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E L G R A N A N T I L L 1 
Blvapor A n t i l l d , ^ em-
barrancó frento á Almam, so ha partido 
en dos pedazos-
D 1 V I 1 8 1 0 N Y N O M B R A M I E N T O 
Ha sido aceptada la dimisión al gober-
nador civil de Madrid, siendo nombrado 
para reompbzirlo ol sofbr Condo da To-
rea o. 
Y T E L E G R A F O S 
Ha sido nombrado Director Qeneral do 
Correos y tolójraíosel marqués de Por-
tago. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Libras 31.87 
Francos 26 95 
Interior 72.05 
Exterior 78 75 
Servicio de la Prensa Asociada 
N a e v a Y o r k ' J a l l o 14. 
B u r l i n g t o n , Es tado do l o w a , Jul io 14. 
E L S E N A D O R G E A R 
Hoy ha fallecido en esta ciudad el sena-
dor foieral, por ê ta Estaio Mr. Ghar, 
qu3 figuraba en ol partido republicano. 
WashiDgtoo, jalio 14. 
SIN" NOTIÜIAS D E P E K Í N 
L a ausencia prolongada do noticias do 
origen auténtico, conrespoctc á lo que ha 
ocurrido en Pekln(ha fortalecido la creen-
cia ya generahnonte extendida de que ha 
sucodiáo lo peor. 
i íon-Kong, julio 14. 
O O N F I R M A D O S 
En un telogrami do Shanghai recibido 
en esta ciu-iad EO confirman ias noticias 
dadas desde aquella ciudad acerca de los 
asesinatos do ouropoos en Pekín. 
Londres , julio 13. 
E M P E O R A N D O . 
Al parecer, la ilinación do las fuerzas 
coligadas en Tionsin está empoorando. 
En vista de la diü:ultad do recibir re-
fuerzos» so dice que los aliados han deci-
dido mantenerse, por ahora, á la defensi-
va y que todos sus osfuorzos so dirigirán 
on lo sucesivo á fortificar las posiciones 
que ocupan, Se dice quo la es:arlatina 
ha aparecido ei Tiensin, 
Se anuncia la ap?ricio'n de varios gru-
pos numerosos do "bossaíores" cerca do 
Wen-Chow. en la parto sur do la pro-
vincia do Cho-Kian, más al sur de Niag-
Po, donde.segúnse telegrafió ayer,habían 
ocurrido disturbios. 
Se dice que los ''boxeadores" han ame-
nazado con exterminar á todos les crir/ 
tianos do aquella región. 
Paria, jalio 14 
C E R T A M E N D E A T L E T A S 
En Concurso universal de Atletas ce-
lobrado hoy a q u í han ganado los dos úni-
cos premios adjudicados en este día, los 
atletas que ooncurrieren en nombre y re-
presentación de ios Estados Unidos. 
San P e t e n burgo , j u l i o 14 
N O Í I A H A B I D O P A R T E 
A L G U N O . 
Hasta ahora no se ha recibido aquí 
parte alguno, ni oficial ni particular a-
cerca del asesinato del ministro ruso en 
C iina, M- de CHers, como publicó esta 
mañana un pcrióiico de Chicago. 
U M T E D _ 8 T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
S B N A T O J í G B A R , O P I O V V A , 
D I E D O F H E A R T F A 1 L U R 1 5 . 
Burlin^toD la . , J u l y 14th.—Sonator 
J hn H. G e a i , Pep., o í Jowa, d ied 
here t o - d a y from bear t t 'ailure. 
Ü O N T 1 N U K I ) A B S E N O E 
O F N I Í V V S F K O M C H I N A . 
Washington, D . ü . , J a l y 1 4 í h . — T l j e 
ooutioaed abs^noe o£ aalUt-utio newtj 
bhoat w h a t is h a p p e n i o í í i n P« k i n g 
has e t reogthened tho bolief, now genor-
al ñ v e r j whe re , t b a t the woret happens 
at the Ubinese C a p i t a l , 
8 L I A N G H A I C O N F Í R V I S 
F O R M E R 1 Í E P O R T S . 
ü o D g - K o D g , C b i u » , Ju!y 14 th .—A 
déflpath í r o m Shanghai received herti 
reittratee the Reporta already eent 
tho mapsacrca at Pek io . 
G R O W I N G W O R S B . 
London, E n g í a u d , J u l y 14th .—Tho 
nitaatioa of the A l ü o ' d forcea a t T i e n -
TBinej appeara to be g r o w i n g worse i n 
view o í the d i f ñ c u l t y o f m n f o r o i o g 
them, I t ia repor tad t h a t the A l l i e a 
have deoideil , for t h « preaent, to con-
fine thcnpelvta to defeneive t á c t i c a 
and a l l th( i r efforta w ü l thencefo rward 
be d i rec ted to f t m i f y t he i r ac tua l 
positions. I t ia aunounced t h a t the 
aoi i r le t fever baa made i ta appearauoc 
at T i e c - T a í n g , 
I t is r epor ted that large bodiea o f 
' ' B o x e r s " have appeared at W e n -
Chow, in the Ü h e - K i a n Prov ioee , 
South o í Niag-Po where aome r i o t i n g 
w a a r e p o r t e d yoeterciad. 
Chineae ^ B o x e r a " are sa id have 
threatened to e x t e r m í n a t e a l l the 
C h r i B t í a n a there. 
A M E R I C A N S O A R R I E D 
T W O P R Í Z E S A T T H E P A R I S 
E X 1 1 I B 1 T I O N T O - D A Y . 
PariP, F ranco , J u l y l l t h . — I n the 
World'a A Ü i l e t i o Contesta w h i c h have 
taken place here t c - d a y the A m a t e u r a 
A t h l e t a l'rom the ü u i t e d Statea have 
won the prize in the t w o only events 
that have been deoided to-day. 
N O O F F I Ü I A L R E F O R T 
R E O E I V E D Y E T 
St . Peterburg, Raasia, Jaly l l t h , — 
N o Report O í í i c i a l , or otberwiae haa 
been rcoeived hero y e t about the aa-
saaination o f the fíon. M i o h . of Giera, 
the Buaaian M i u í a t o r to China, aa Waa 
printed this morning in a Chioago's 
paper . 
IsCTIOIAS COMSSCIALBS. 
Nueva York, ju l io 14 
mediodía. 
Centenes, á $ 4 , 7 8 . 
Oeacuento papel oomero!*!, 60 ^ v . ¿le 
13(4 A l i poroíaaíb . 
Cambios sobre Londrea, 60 d̂ v., ban~ 
jueroa, á 4 .8 i . l i8 . 
Cambio sobre Parín 60 <ip., banquero», & 
U r . ]7.1t2. 
Idem sobro Hambnrgo, 60 d{7. , tanque-
roa, & 94.5i8. 
Bono» registrados de losEs tado í Unidos, 
1 por olonto, & 114.1|2. 
Oentrífugaa, n. 10, pol. 90, costo y flete 
en plasa á 3.1[S o. 
Centrífugas en plaza, á 4.13,16a. 
Maacabado, en plaza, á 4.5(10 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4 o. 
El morcado de azúcar crudo, edlídó 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ft 
113,32*. 
Harina patent Minnesota, á $1.99, 
Londres, j u l io 14 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
das, á l i a . 8.1(4 d. 
Azúcar oentrUuga, pob 93, á 13 i . 104 d. 
Vendidos boy en plaza: 
OOCOsaoos azúcar c e n t r í f u g a . 
Maeoabado, á 12 s. 9 d. 
Consolidados, á98.3L4. 
Descuento, Banco Inglaterra. 3 por 100, 
Oaatro por 100 español, á 70 3,4 
P a r í s , j u l io 14. 
Henta 3 por ciento, 90 francos 90 cón t i -
E I M T O R Í A L , 
An Opportuna J iepreaentat ivea of 
Protest. tho varloas linea of 
— t rado and t h e v a r i o n a 
profeaaiona a f f t o t e d b y the 25 per cent 
a u r - t a x the M u n i o i p a l i t y of H a v a n a 
has been an thor ized to lay, in a 
raeeting Fríday deoided to file íorinil 
pe t i t i on w i t h the Gcvernmea t of I n -
t e rven t ion , t h a t tho order inoreaa ing 
t axa t i on be ravokad , or a t least for the 
preaent, auapended, 
Th ia ia prayod a reasoaable oon-
a ider ing tne d u ü a o a a of baaiaeaa, and 
flhonld oommaad the ear ot A o t i n g 
Governor Genera l SOOTT. 
M M ¡ i | ¡ 
A CONVENTION of ü n b a n p lantera 
ia oal led i n Santa Cla ra , to d e m a n d 
the repeal of the FORAKBR Law, 
O F I C I A L 
Habana, Julio 13 de 1ÜC0. 
ALCALDÍA M U N I C I P A L . 
K n obaervAnoia do lo prevenlíJo en ol art. 50 del 
Re^lamoato do «Subsidio Jmlnstrial . convooo Á los 
inda i í i idJos comprtndidos en las industrias que al 
Anal eo relacionan y & ía» horAB y dias qno tumbién 
a© indican para quo concurran á la 8 i ) a Capi ta lar 
oon (bjato do aoordar la c o n s t i t u o i á a de ifroml.'g. 
A l a vez h igo sabor & los tndcatriales que desig-
nen rapresontaolones quo adomig de l a carta on 
.jae se í es autorice han do ( x i i i - el ú l t imo recibo 
de ooctribncidn vencida. 
R E L A C I O N E S Q Ü K 8 B I N D I C A N . 
Horas A . M . — D í a 18, M:é:ook8. 
8 á 8 i i 2 
8 1(2 á 9 
9 á 9 l i 2 
9 l ^ á 10 
10 á 10 l i2 
10 1(34 á 11 
P . M . 
7 2,2 á 8 
8 á 8 1(2 
8 l i ? 0 
9 4 9 1(2 
9 lt2 á 10 
Almacenes d« tejidos, 
i l . de pe l e ter ía 
id. de f ^rretetia. 
id. de s n d e i í a y qninoalla. 
Id. d e v í v e r t s c e n l imita-
ción, 
id. de azúcar . 
8 1 , 2 4 9 
9 4 91(3 
9 1L2 4 10 
A'macones do vinos, sguardionty 
y l icores. 
Almacenes de p l a t e r í a y Joveria. 
id de loza y po colana, 
i E de v í v e r e s fiaos. 
P n a d e r í a s . 
l l oras A . M — D i a 19, Jaeves . 
8 4 8 1^ r i fé cor Atería. 
8 1|2 4 9 Frtrmacies . 
9 4 9 1|2 A l m a o é a y tiendas >?e 14raparafi. 
B l t p i 10 td. id. de n u b l o s . 
10 a 10 1,3 Trenes de cantinas. 
10 1(2 4 11 Preparadores especideus f i r m a c é u -
ticos. 
H c r i s P . M . — D í a 19, Jueves . 
7 li'J 4 8 Tiendas de sodería y quincalla. 
8 4 8 1(3 id. do f rro'er ía . 
id, de t ' j i l o s coa taller de 
saM 'er í s y Oiimisetía. 
Tiendas de pe le ter ía . 
Ststretfa con g é n e r o s . 
Horas A . M — D í a 30, Viernes . 
8 4 8 1(2 Tiendas de t'jidns sin taller. 
8 1(2 4 9 id. ics^.ramentos m a t e n é t i c o s 
9 * 9 1(2 id. de sombreros «on fabrl a^ión 
9 1(2 4 10 id . n ater ía les de edif icación. 
•0 &10 1[2 14. t \ b a o o s y e i g rros 
10 I[2 é J l id . papel j efectos escii c r í o . 
Horas P . M . — D i a ÍO, Viernes 
8 C'afáj e n t i n a s . 
8 'i3 Tiondai de sombrero a'n fábrica, 
id de modistas 
Coi. fitinas. 
B a r U M o r , tfjidos y ropa hech i . 
l loras A . M — D i » 21. Sábado . 
8 á 8 I f i Barat i l lo calzado. 
11. q a n c a h . 
T ienda de Ui: ahurlei í i . 
Tienda do libro* asados, 
id do hio'.o. 
Id. de ü e n o y maíz . 
M - D í a 21, S á b a d o , 
7 l i2 4 8 T u nda de pescado frito. 
8 4 8 1(2 id, de leche. 
8 1 i24 91 ,2 Bodegas. 
9 1(2 4 10 P o n í a s . 
Horas A M . — D i a 23, D á m i n g o . 
8 4 8 1 2 Comerciattes B inqueroa. 
8 I f i & 9 Alaaacéa do ta^a^o on r a n a , 
9 4 9 1(3 arbonariaj. 
9 1(2 A JO Gírbi ' íeTlft». 
0 4 10 1 2 Puerta de Ubeoo y cigarreg. 
10 1,3 á 11 T i e n d a de aves y huevos. 
Horas P . M . — D i a 33, Domingo. 
7 1(3 4 8 Prestamista sobre alhajas. 
8 4 8 1(3 C'^sas l año agua dulce. 
>< 1(2 .i 9 A i m a c é i c a r b ó n y 1« Ba. 
9 4 91 2 Coaiisionista por cuenta agena. 
9 1(2 á 10 Trctvnto en gana lo de todas 
sea. 
Horas A . M . — D i a 23, Innes. 
8 <i 81 .2 Tr<-.ttntes o - a v . s j huoTos, 
7 I i2 á 
8 4 




9 1Í2 4 10 
8 1 ( U 9 
9 4 9 1(2 
91(2 4 TO 
10 á 10 1 2 
101,2 411 
Horas P 
« l i 2 4 9 
9 • 9 1(2 
9 1(2 4 10 
10 A 101(2 
10 1(2 4 11 
P . M . 
7 1(2 4 8 
8 á 
8 1(2 4 
9 á 
C a s a Cambio, 
Ct/mlsioDista con rauostrnp. 
Escogida de tah d en rama. 








F á b r i c a s de t\baco8 de Vue ' ta -A 
bajo. 
9 1,2 4 10 I d . id. d e p a r t i d o . 
A . M . — D i a ?4, martes, 
8 4 8 1(2 P ibr ioas oigarros y picadura. 
8 1(2 4 9 I d . de tableo al menudeo. 
9 4 9 1x2 I d . lioorf s oon ginebra j ginebron 
9 1(2 4 10 I d . envases para dnlces y tabacos 
10 4 10 l i 2 T a l l e r de c o n s t r u c c i ó n y composi 
«;6u oarruojis . 
F á b r i c a de dalca cin motor. 101i2 4 11 
P. M . 
7 1i2<l 8 
" 81(3 8 4
Tal leres de l i tograf ía . 
I d . de imprimir con motor de va 
por. 
L o qne ao haco p ú b l i c o para conocimiento de U a 
Industriales á quieres interesa, en el ootoepto de 
qne aquellos que no concurran para conat i tnoión 
de gremlps se les sefialara por la A d m i n i s t r a c i ó n 
la caoia Con que deber4n contr ibu ir ,—A'e je t ídro 
R o d r í g u e z . C 1073 8-14 
icipal k la M m . 
Con fecha 3 del corriente m e « y en la Gace ta del 
5, por la aecretaria de Hac ienda se publica lo si 
gnieute: 
' K a concordancia con lo que se dispone en el 
inciso 2'.' del p4rrafo X X I V de la orden 254 del Go-
bierno Militar do esta I s l a , inserta en la 6Uceta de 
Í 8 de IOJ corrientes, se concedo un plato de írelnba 
d í a s , que cmpazar4 a contarse desde el de la fecha, 
á todos los coutribayentes, aunque se encuentren 
sujetas 4 expedientes de d e f r a u d a c i ó n , para que 
puedan hacer sus deolaraclones ó rectin^uoiones 
sin incurr ir en penalidad. Caando se trata de con-
tribuciones que uorrespoudan á los A y u r t a m i e n -
toa y se haya instruid.? c x p e d í c i i t e de d e f r a u d a c i ó n , 
los A l c a l d e Municipales, p r o c e d e r á n á verificar 
IOJ ingrasoB qué k t o n l e n realizar los contribuyen-
tes, dando cuenta de elio á la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas ó Impuestos do la zona respectiva 6 4 esta 
Heorotatla, para que les devuelvan lo« expedientes 
que estuvieren 4 la sazón en una ú otra en t r á m i -
te do a p r o b a c i ó n , consulta ó a1zida Caando l a 
contr ibao lán c ó r r e a o o n d a al Estado, los A d m i n i s -
tradores de R e t a s é Impuestos, r e a l i z a r á n los in-
gresos adoptardo idént i co procedimiento que el 
que deben segnir loa A l é a l a s , 
. " E t i tiió y ctro 0583 los expedientas de defrau-
dación 83 e n t e n d e r á n s o b r e s e í d o s una vez hechos 
los ingresos de las cuotaa que hayan dejado de 
abonarse". , 
L o que se publica por etf.s íHedlo ^ a í a conoci-
miento de t'» ids los i n á u s t r l a l e s y especialmente 
y^áVa sqaellos 4 quienes se les sigue expedientes de 
defraucUolóu. , 
Habana Ju l io 12 de l í 0 0 , — A l e j a n d r o R o d r í -
guez, c 1071 3-14 
9 I m M centro de la Colonia 
Espióla de (Moep. 
PEBSIDBNOIA. 
La Junta Directiva de este Centro, en 
sesión celebrada anoche abordó declarar 
desierto el eoticurso annnciado oon fecha 12 
de Junio úl t imo, par no haberse ajustado 
los aspirantes á las chuianlaa publicadas. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que los Sres. arquitectos 
que deseen acudir á esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos do un Sanatorio modelo, suge tándose á 
lo expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y loa Planos del terreno iqne 
están de manifiesto en las SeoretarSas de 
los Cafemos Éspañolea de esta ciudad y de 
la Habana; advirtiendo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han de entre-
carae en la Secretaría del Casino de. Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antea de las doce del día. 
Cienfúegos 11 de Julio de 1900.—El Pre-
sidente, Vicente Vi l lar . G 
MnaanontttMn 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DE I A PLAZA 
Julio l á de 1900. 
AZÚCARES—El mercado cierra quieto y 
de alza, hab i éndose vendido dorante la 
Semana, a d e m á s de lo publicado, sobre 
4.600 sacos centríf. pol. 9 3 ^ de 6i á 6* rs. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 6,5^8 6 3.4 reales arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, 5 l i 4 á 5 i 
reales. 
TABACO.—Este morcado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS,—Con moderada solicitud y es-
casez de papel, el mercado cierra sin 
variación. 
Cotizamos: 
Londres, 00 dxv 2 0 | á 2 0 | por 100 P. 
. , 3diV 2 1 | á 21 i por 100 P. 
París , 3 dív 7 i á 7 i por 100 P. 
Sspafia si plaza y can-
tidad, S drv 15 á 14f por 100 D 
Hamburgo, ^ dyv fi^ á 51 por 100 P 
B. Unidos, 3 dyv IP f i lOf por 100 P 
MONBBAS BXTBANJBRAS. — So Cotizan 
hoy como signe: 
Oro amerioauo • 9^ & 
dreonbaokf) - 9 | á H 
Platamejioana, nueva- 50 á 5 l 
Idem Idem, ant igua. . 50 á 51 
Idem americana «In »-
gujero . . . 9 | á 9^ por 100 P 
VALOBHS Muy quieto cierra la Bolsa) 
en la cual sólo se ha efectuado la eiguiettte 
Venta! 
1.00 acciones í \ Unidos 70.5[8. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Cotización ofieíal de la Bf p r i f a d a 
Bü ie tds del Banco Españo l da la Is la 
l e Onba: 91 á $¿ valor, 
P L A T A E S ? A Í T 0 L A : 83& á 831 por 100 
Uomp» Vend . 
ffüííD08 P U B I í l C O S . 
Oibllgaelones A yuntaintento 1? 
hlpoteou. 
.jbllgaoiones Hipo tocarlas del 
A / u n t a m l e i t o . . . . , 
á l l l e t e s Uipotooarlo* do l a I s la 
de C u b e u . . . • • - . , > . . • . . , . , « • > 
A C C I O N E S , 
Sanco Sispf&ol do la Islfc de 
Oubtl.• • . • . > « . a « a « . » a . 
flanco A e i í o ñ f t . . . o . . . . . . 
fiacoo del C o m e r o l o . . . . > • . . * • 
"ompaEía do Perrooarriles D n l 
dos do la Hubaaa y Alm&oo-
nse de Begla ( L i m i t a d a ) . . . . 
- dmpaAla de Cominos de l i t e -
aro de Cárdea&fl y J ú o a r o . . 
0»«np.:-"U& d» Camuioii de H i « -
m o de Mutarnaa á Snb&nillA 
Jo? OKbaBB Dwatraí Bail-K-ay 
Lto.) t B ¿ - F r ó f e r l d M . . . . . . . . 
(dora Idrau &ccloaea. 
ContpbBIa del Ferrocarr i l da) 
O e s t e . . . . . . 
Coopa&la Oitb&Tsa de A l u m -
brado de Q a e . . . . . 
Bouo* Illpoteo^rioa de la 
P&flf& de Q M Consolidada. . 
CorajtaSta de Gas ECspano-A-
mcrloana <loueio')dAa8..,.«a 
rtonos Ulpotooario* Conyert i -
dos do O s * CoD»ol ldAdo. . .a 
tted Talefónlfta de la Habana 
Oorapsfií» do Almacenei de 
H a o e a d a d ' » . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stuprosa de j i 'omoaío y NOT» 
gaelón dol 8 a r . 
CompafUa de A. -vtv.> de l-' 
D&HÍÍQ de la Habana 
Obl igaoloae« Hipoteoarlaa de 
Clenfaegos y v i ü a o l a r a . . . , 
Oompaüt» do d* 
S & B í f t O s í a l l c a . . . . . p . . . . . . . . 
ia toarla da Axáwur do C^rd»-
IMKI 
A o o i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
ObUgaoleces. Sorie A . . . . . . . . 
ObliKaoioses, Sarie B 
Crédito Territorial Hipotecario 
de l a l e la de C u b a . . . . . . . . . 
Oompaüla l íOnja de. V i v a r e s » , 
f errocarr i l do Gibara á H o Iguln 
A c o l ó n o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaolonei 
^srrocarr i l de Sau Cayetana 
4 Viaa le í .—Aoclon<5í . 
OhUífo'slíMdM...... 
Naeya F á b r i c a de Hie lo 
f iaban» . 14 de J a l l o do IBOO. 
V a l o i . 
m i á 
































































R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E M A ^ I . — P o c a demanda, buena 
exlt ítencia Precio da O* á 70 ota. lata 
A C E I T E D E O L I V A S — B u e n a exietenola.— 
Se dntalla á $10 73 4 '0 ^0 q\, en latas s o g ú a marca . 
A C S I T S D B C A R B O N — M e d i a n a existencia. 
Cotizamos los diez tralonos p e t r ó l e o 4 $3.60 o. L u z 
Bril lante á $1 c. Bencina 4 5.50 o. Gasol ina 4 
$t 29 c. Todos de 19 galones. H a c i é n d o s e ventas 4 
menos preoin. 
A C E I T O N A . S . — Buenas existencias, buena de-
manda da 40 • 43 ots, barril . L a s que Tienen en 
éerotan de 20 4 25 cts. enfietioo, 
A G U A R D I E N T E D B I S L A S , — E s c a s e a y a u -
me .ta la demanda. 
A J O S — D « M é x i c o , de $ 1 4 1.25 canasto. 
A L C A P A R R A . — B n o n i s existencias. Cotizamos 
á 35 cts. K»rrafoncito. 
A L M E N D R A ^ . — Buenas existencias y regular 
demanda, de 31 4 $33 qtl, 
A L M I D O N —Cotizamos. D e 64 4 $8J qtl. de 
rOjOa: centeno 4 $7 y maiz, j!3.50. E l qne viene de 
los B ü . se venae de $3 á 3 i qil . y de P . B i c o de 
$5r0 4 6 75 qtl. 
A F R E C H O —Buena existencia. $1,50 qtl. 
A V E N A . — B u e n a existencia $1.60 qtl.; p o o í con -
sumo. 
A L P A R G A T A S . — Buena existencia. Regu lar 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamafio c o m e n t e 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 4 $1.10 bordadas, se-
gún t amaño , de 1.12 4 1.25 las do badana y goma 4 
1,37 » l a s mallorquiaas de 1.90 4 $ J docena 
A L P I S T E . — K o u'ar existencia c o t i z á n d o s e no-
minalmente <> $ 3 ÍO qtl. 
A N I 8 . — R e g u l a r ex atenola. Cotizamos el bueno 
de Í 9 á $ 9¿ qunta l . 
A R E N C O N E 8 . — J l e r o a d o regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1,10 4 $1.30 ol 
grande y de 22 4 25 ot". c. chica. 
A R R O Z , — E l de Valencia escasea, $3.50 4 8.60 
qtl. Canil las viejo de $3.36 4 $3 50 qtl. Semil la de 
primera de $2.80 4 2.85. Bajo $2.60 qtl. 
A Z A F R A N . — C o r t a dt m i n d » por permitirse aolo 
la vent* de los puros: el de la Mancha de $121 4 
151. 
A V E L L A N A . H . — E s c a e e a . A $8,50 qtl. 
B A C A L A O . — D e Noruega. Regalar existencia y 
demanda. C l s se buena de $9 50 4 $10. E l de H a -
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $3 á $ 5 ¿ qtl. 
robalo 4 $4 70 y pescada 4 $4 qtl. 
C A F E . - C o r r i e n t e de $ 7.f0 4 $18 qtl.; bueno 4 
s u p e ñ jr do $ l 8 i á $18^. Hacienda de $ ' 9 i 4 $20 
C A L A M A R E S — R e g u l a r demanda. D e $3.49 4 $4 
los 48 ¡4 l»tas , s e g ú n marca. 
C E B O L L A S — A g o t a d a s las exlstenoias, del pa í s . 
D e t ananas de $l .b0 4 $1.75. 
C E R V í í Z A . — L a s inglesas y alemanas son las 
más solio ta las: Cotizamos de $1 á ¿04 caja do 84[2 
botellas ó tarros. 
L a do loa Estadoa ü n l d o a 4 $1 docena do medias 
18 medias botellap, y la de GIJón en oaja de 7 doce-
nas do $7^ 4 $8. , 
C I R U E L A S , — R e g u l a r existencia y corta de-
manda. Precios <le $1 80 4$1.'10 según clase, la caja 
COMJNOi-^Corta existencia y poca demanda. 
Oot.iiftTnas: de $9.26 4 $9.50 qtl. 
C O N A C — B l francés: tiene preferencia y ée c 8 -
tizan las clases corriontes 4 $7 y $ l O i cája, e n t í e 
ellas las.marca? «Versneyi y «Klscoitá y láB espSa.a» 
les de $*0 4 525 0, + „ 
Escasean las buenas y acreditadas do Jerez , C o -
tizamos: clase corriente de $5 4 $8 neto l a osya 
de 12 botellaa. s egún marca. 
L o s c o ñ a c s del país obtienen buena demanda, 
vend iéndose de $3 4 $^.75 garrafón y de $4.50 4 5Í 
caja, segúnJfabripante y clase, 
C H O O O L A Í E . — R e g u l a r exlptenoia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 15} 4 30 gegdn marca. 
C H O R I Z O S . — H a y buenas existencia y se v e n -
den de Asturias de $1,85 4 1 50 lata, de Bi lbao de 
$2 87 4 $2.^0. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que t i e -
nen solo vista y car&cen de demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y s lgnna 
demanda. Precio de 8.25$ 4 $3.40 atl, D e Méjico 4 
$2.. -1-
E S C O B A S . — t i a a fabricadaa en el país de $1.50 
4 $4i docena. 
P I D E O S , — P e n i n s u l a r e s amarillos y blancos de 
$ 5 i 4 í«i las 4 cajas. L o s del p*l8 de $5 4 $ 5J. 
F R I J O L E S , — A b u n d a la cosecha do los negros 
del pais, y el consumo los prefiere al de M é x i c o . 
—Cotizamos, Blancos E . U . de $1,25 4 $ 5.55 qtl. 
Colorados de $5.30 4 $5.50 qtl. Negros del p a í s , de 
$3 4 $8i qtl. D e M é x ' c o corriente de $2 25 4 2.30. 
F R U T A S . — L o g r o ñ o y Calahorra, surtidas esca-
sean. L o s melocotones se venden de $ í .85 4 $3."25 
las 24[2 latas s e g ú n marea. L a s de Canarias y 
Cata luña y melocotones de $3.35 4 $4 25. 
G A R B A N Z O S . — « P o c a demandan ootisamos me-
dianos 4 $3.00 qtl. y gordoé ospéc ia lea -de $ i j 4 7, 
L e a de M é x i c o se venden de $3.25 4 $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes de $4J 4 4 Í jr los gordos 
e s p e d t l e s í $6. 
G I N E B R A . — L a buena de Amberes y H o l a n d a 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garra fón , y 
de $12 4 $ 13 en cajas, según t a m a í o D a la que se 
fabrica en el país sé hace el miyor eonsamo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 4 8 caja, s e g ú n c r é d i t o 
y marca. 
G U I S A N T E S . — Peninsulares, buenas existen-
cias qne se detallan oon solicitud 4 $1.50 las 24 
medias latas corríen-tes y de $1.50 4 2 los 48 c u a r -
tos. L a s clases finas, tipo francés , se venden de $3.25 
4 3.751O8 48T4. 
H A B I C H U E L A S , — N o hay exlsteno'as. 
H A R I N A . — S u r t e el mercado la americana que 
abunda con distintaa marcas y precios vendidndose 
d e $ 6 Í 4 $"i saco de 200 libras, las olases bue-
nas 4 inferiores. 
H I G O S . — N o Hay existencia. . 
J A B O N — E l Amaril lo de Rocamora de $4.90 4 
$4 53 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7.75 4 7.90 caja 
J A M O N E S , — G r a n d e s existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $11.75 y $19, 
L o s peninsulares sostienen sus precios: cotizamos 
de,18 4 $ ¿ 5 quintal. 
J A R C I A.—No ha ocurrido var iac ión en los pre -
cias de es'e ar t í cu lo . Cotizamos la do Mani la 4 
$ 16.50 qtl y la de Siaal 4 $12 qnint 1. 
L A C O N E S . — T i e n e buen precio este articulo, 
mny escaso en plaza, que se vende de $3.50 4 4 dn? 
L A U R E L , - L a s o l i o i t u d es pooo activa se c o l i -
za 4 $3 qtl. 
L O N G A N I Z A . — H a y algunas partidas y se ven-
de de $51 4 65 quintal, 
U S A S —Se ven le 4 nominal . 
L E C H E C O D E N S A D A , — Grandes ex is ten-
olas y demanda buena. Cotizamos: Agui la 4 $8 
Magnolia y otras marcas, de 4.90 4 $5 csya. 
M A N T E C A . — H a y g r a n d e s existeneiaa. Cot i za -
mos: en tercerolas de $9.50 4 $10 y en latas s e g ú n 
envase, de $12.26 á $14. 
M A N T E Q U I L L A . - R e g u l a r existencia. D e As-
turias de $ 2 1 4 $ 2 3 qtl. Americana de $ l 8 i 4 
19J ó menos según clase y l a Oleomargarina 4 $14 
y 16 qtl. Copenhague $50 y 52 qtl. 
M O T A D d B L L A —Regular demanda T mediana 
existencia de 40 4 53 centavos los cuat-.o cuartos, 
M O R C I L L A S , — E s c á s an y e8t4n muy sol iol-
tadas; se venden de 87 4 90 cti . lata. 
M A I Z . — A b u n a n t e el americano, se vende de 
$1.40 41.45 qtl. E l del paía se vende da $1.8J á 
$ 1 . Í 5 . 
M A I Z E N A . — A $ 8 i qtl. con escasa demanda. 
O R E G A N O . — G r a n d e s exitonoias y escasa de-
manda, cotizamos de $5 4 $ 5 i qtl, el moruno negro 
P A P E L . — G r a n d e s exlstenoias del de la P e n í n -
sula. E l zaragozano 4 f5 cta. resma. Catal4n v V a -
lenciano de 18 4 » ) ots. y el estr^ailla dtí 18 4 20 Cts 
resma. Abunda el do los Estados Unidos y A m -
beres 4 diferentes pteoios, s e g á n t a m a ñ o . 
P I M E N T O N . —Regular existencia. Poca deman-
da $74 d $ 8 i qtl. 
P I M I E N T O S . — S i n existencias y corta de-
inanda 4 $ 2 . » 0 las 24(2 latas. 
P A T A T A S . — I j a americana que abastece el raer-
o4do tiene buena solicitad 4 $ í . 6 5 barri l . D e l pais 
de 1.80 4 $1.75 qtl. 
P A S A S . — E s c a s e a n ; cotizamos de $1.61 4 $1.65 
Q U E S O S . — Patagr4s s e g ú n '•lase de $ 14i 4 
15i qtl, F landes de $18 4 $18i ó mas. C r e m a de 
$2s 4 $25 i qtl. 
R O N , — B a c a r d í n ú m . 1 4 $8. N ú m e r o 2 4 6 pesos. 
Selecto 4 $12. 
S A L S A D B T O M A T E S . — B u e n a s existencias. 
De $1.32 á 1.37 las 2ti2 latas y 4 $1 50 los 48i4. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O , — B u e n a exis-
tencia de 11 4 $11J qtl. 
S A R D I N A S . — J ? n latas. E s buena l a solicitud 
de este art ículo y se vende 4 19 y 19i cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente . 
¡h i tábales . H a y clases buenas y se venden des-
de 85 4100 cts. tabal. 
S I D R A . — C r u z R o j a de $2.50 i 8 caja . C i m a 4 
$3.76 y $4.25 o. de 12 botellaa y do 2i i2 , L a G a l o n -
drina 4 $2.50 ej. 
S A L . — A b u n d a . L a molida 4 $l,'!0 reales, f a -
negnen manos de especuladores. E n grano de 93. 
S U S T A N C I A S - R e g u l a r e s existencias. Ooti-
zamos do $1 4 4.50 carne y aves y de $i.50 4 $3.75 
las 21T2 latas pencado. 
T U R R O N G I J O N A , — D e $86 4 $33 qtl. A l i c a n -
te, de $30 4 $3< qtl. 
T A B A C O B R E V A . — Mediana existencia. D e 
$24.60 4 80 qtl. s egún clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — B u e n a existencia 4 
$18.60 estuche. Indio 4 $23 qtL M e d i t a c i ó n 4 $30 
qnintol. 
T A P A S . — G r a n d e s existencias de 56 eentavos 4 
$50 millar. 
T O M A T E — N a t u r a l en medias latas 4 $1.30 4 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 4 1 70. 
T A S A J O . — G r a n existencia sin demanda. F l u c -
túa alrededor de $12 4 12.60 el qtl. 
T O C I N O . — L o m o 4 $10 qtl. Barr iga 4$11 2i qtl, 
Pernilea 4 $10.75, 
V E L A S , — P o c a existencia y poca demanda. 
$12.25 las grandes y 4 $íi.2S las 4 cajas de las chicas, 
D a Rocamora de $ S i 4 1', s f g ú n tam%ño. 
V I N O T I N T O , — C o t i z a m o s de $14 4 $47 pipa, 
s e g ú n marca. 
V I N O A L B L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte ^ue los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos de $49 4 $51 loa 4^4. 
y i N O S E C O Y D U L C E . — E s algo sollcisado lo 
eg í t lmo de Cata luña , y su venda 4 $5.75 «l m i s t ó l a , 
el seco 4 $6 .5 barril , precios 4 q no cotiz amos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios s-ígún m i r c a entro 
$51 y 52i pipa. 
V I N O E N C \ J A 3 . — D i Jerez . Alguna m a y o r 
demanda tienen los vinos de esta procedaneia, sien-
do notable la cantidad de elloi que vione ea b o c o -
yes y en pipas para e n b o t e l U r í o en el pais. Sus 
precios vanan a e g á i las clases y los euvasess. 
D e otras procedenc ia» , espacialmjata de C a t a -
luña , vienen tamOiáa algunos vinos ganaroaos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cot izamos de 
$52 / 5S las 4[4. 
E l vino tinto que viene ea cajas para masa t iene 
también buena a j o / i d a y se vea Ja de $1.50 4 $5.50 
cal'». 
W H I 8 K E Y — A n m e n t i el consurm y se vende 
el e s c o c é s de $7.60 4 *11; dol Canad4 da $ 10 4 
$11; el americano da $ i,50 4 $ D i y del pais de 
$S a $10. 
íuiiclóíi para la noche de boy 
P R O G R A M A 
A l a s S ' l O i 
Gigantes y Cabezudos 
f n r I» S i t a E s p ^ r a c a a PaoloF 
131 Señor Jaa^ain. 
p b r l a S i ta , E é p e r a E í a P a t t o r . 
• l a s l Ó ^ C í 
t a Guardia Amarilla Qa. 9S0 
TANI>A8 
J B - l J l 
Precios por cada tanda 
O r l l l é s . . . $2 0(T 
Palcos 1 26 
Luneta con umrada 0 60 
Butacacou i d e r m . . 0 60 
Asiento d e i e n u i i a . . . . . . . . . i , , 0 35 
Idem de P a r a í s o . . . , 0 30 
Entrada general 0 3© 
i á e o i 4 lonui ia ó paraíso 0 30 
PF* SI rasrtps, estreno de la zarzuela eb 8 aotov 
L A c A R A D E D I O S . 
i lrques Que ítan abierto reiría?** 
DI» ú 
N , Y o fe vap. gm. Seguranca, cap. Hcnsen , 
por ¿ a l d o j C o . 
D í a 14: 
Pare N . Orleans, v ía Cárdenas , vap. am. Aransta , 
eap Hopner, por Gaibaa y cp. 
D e tráns i to . 
T a m p a v ía C . Hueso, vap. &m. Masootte, cap 
Monir, por Lawton Chi lds y cp, 
3 pac;B tabico 





C8Í> m «pg >s 
ballos tia.tíof 
bult is viandas 
jaulas cotorras 










— S i g o , d* Cuba vap. ñor, T y r , cap . Herwansen, 
por L . V . P l a c ó , 
D e tráns i to . 
N . Y o r h vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
ZaJdo y cp. 
1^41 tercies tabaco 
k los picadura 
bultos metales 







cajetillas cifrar ros 
410 b a r n i c é pifias 
'•() huacales p iná) 











Bnqaoíi coa registro abier to 
P a r a Montevideo be» , uragaa^a F r a n c i s c a Nadal , 
cap Pont, por Quasada, P é r e z y cp. 
St. Naraire y cácalas vap. f r a n c é s L a N a v a -
j r e , cap, Perdiigeos, por Br idat , M . y c p . 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la CoBiBÉa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y G-
l í ü D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O T T A H V I D B 
S a l d r á para 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efec nadas el dia 14 
A l m a c é n : 
15 amontinado Giralda. $7.50 uca 
30 tercia, manteca Abeja. 89.60 q t l . 
70 q bacalao Escuela $10 un i 
250 arroz semilla $2 75 q t l . 
25 pj vino Detallista una 
200 ô  quesos P a t a g r á s $10 q t l . 
100 c? s'dra L a C t b a n a $2 una 
45 B; harina l l u n g a r i a n . . . $6.30 uno 
90 8/ 1¡1 Purity $6 uno 
65 C2 leche St. Charles $5 una 
30 c? champan de p lá tano . $4 i una 
4(1 vermoath March.o-
natto $6 una 
10 cq coñac 1866 $10 una 
100 <¡i sidra Cruz Verde $2.25 una 
150 s/ harina Cubana $6J uno 
300 sj id . Mariposa $ 6 i uno 
„1 dia 20 de Jul io & las 4 de la tarde, llevando 
la oorrespendencin p ú b l i c a . 
A (Ira; te ¿«asujiiros y carga general, Incluso taba-
co para dichos puertos, 
l í oo ibe asdoar, café y cacao en partida* á flete 
corrido jr con ooaooimionto directo para Vigo, Q l -
jón Bilbao, y Pasajes. 
L o s billetti de pása lo , solo 8«r&n expedidos h u -
ta Ifcs dar>e del día de salldA. 
L i s pó l izas da carg* se ñrmarfin por ol Consig-
natario ante» de correrlas, sin cuyo requisito aora» 
nulas. 
Fe rocíboü.lo» doouracstos de oí ibarsiu© hasta e) 
dia 18 y la carpía á bordo hasta el dia 19, 
NOTA.—JSnta Co»rj>e,riIa tiene abJarta una p í l l s i i 
flotante, así pa?.a osts í ínoa oomo para todas las do-
niáfl,bajo la ou^l pnedea asegurarse todos los efec 
toe que se embarquen en eus vapores. 
L l a m a o s l a a t e n o l á n do loa toSoree pagajems fau-
d » el art ículo 11 dal ü e g l a s i e n t o de pasajes v del or 
don y régl tnon intarior de los vaporea de esta Com 
p&Eia, el cual dice asi: 
' L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
toa d» su eqnlpajo, afu noaibrs» y ©1 puerto do de* 
tico, oon todaasut lotrasy con la mayor claridad.'* 
F u n d á n d o a e en esta d i spos ic ión , la CcnipaCla ai 
admitirá balto altraao de equipajes que no llave ol»-
¡remont*estampado el nomore y «ptbV-do d« » u d s « 1 
4eí e-c-so «1 Mi OKST^ íía á ^ s i i a o . ' 
Do nt.Vj porsi-snoros Ic ipo^drá su oonsignatarlo 
SI. Cai^o, O i f i o s sfirn. 25. 
K L V A P O B 
ontserrat 
capitán üastellá. 
i a lJrá par» 
Veracruz directo 
el I S de Jnl io á l&s cuatro da la tarda llevando U 
correspondencia páb l ioa . 
Admite carga y pasajeros para dfoho puerto. 
L o s billetes do pasaje, solo aer&n esp^dldot 
hasta la» dooe del dia de calida. 
L a s palizas do cargase ñ r a i a r í a por el C o n s i g n a 
tario antes de oorrerlaj, sla oayo r j iu l s i t o sarán 
nvler. 
Becibe carga & bordo h»s ta «1 dt% 18. 
N O T A . — i í s t a C o m p a l í a tieno a b i c n a u o » pOH- , 
• a dotamo, asi para oata Unen oca) o para todas l a 
d e m á s , h^jo la cual pueden a^guraroe toJos los e 
feotos qua se siatitirviuoü eo a-i* va >t»: «a. 
Llamio ios la U o n o i ó a da los s eóoras pa>«(\Jero6 
h&oia. el artíonlo 11 dí>l í t e g l ü m e n t o da paaaíes > 
del órden y r é g u n e n interior do loa vs-por&s do «sts 
C o m ^ n S ú , el onai dioe >»3J: 
•Loa pasajeres díílierán escribir sobrtí los bnlto: 
de su O'inlptyo, ea norabr» y ei pu3rí-3 do su desll» 
no y oon todus saa lasraa ycoa Is mayor claridad. 
L a Con?pii51» £oad]nlt ira bulto alguno de equipa 
ja quo no Usve cl^jiioiectto estcoipadii el nombre y 
apellido do ou dcs-i".:, asi aonxo el del pnerto de 
destino. 
D e más pormenoros Impondrá sa coaaignat ario, 
M . CSJTO, OÜcloa n. 28 
íSí ía Coxnpaüí» no - responds ds i te í í -aao <} p^ira 
TÍO que sufran loa bultos de fiarg9 q^o co i l s r c j . 
Mt&nipaíios con toda edandad el destino y nxirott 
d« les mercanoíae , u'tAaíptífip d é l a s tac lamaol* 
asa qa? se bsgatK, por jn»! snvr.)ss j f o l i i preois 
c97B T Ta- i J l 
P V B B T O D S L A H A B A N A 
Entradas de t raves ía 
D í a 13: 
D e C á r d e n a s en 13 horas vap- em, Arunsas, capi tán 
Hopner, trlp. 36, tns. 115^, con a;djarf de t r á n -
sito, á Oalb. n y cp. 
N . Y o r k transporte am, Rawl ios , al Qobiern }. 
Tampa y Uayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Maacotte, capi tán Menir, trlp. 39, tons. 884, 
oon carga, correspondencia y pasajeros, á (». 
Lawton , Chi'ds y cp. 
ttobilá on I S J días boa. am. John K . Statihorp, 
cap. Marhal l . trtp. 10, tons. 496, con madera, a 
ir laniol y Caj iga . 
Salidas de tr«Te»i« 
O l a 18: 
P a r a B r u t s ^ l c k berg. Irgs. Sensat, cap. Tour . 
D í a 14: 
N , Orleans vap. am. Aransas, cap. Hopner. 
N . Y o r k vap. am. Havana , cap, Stevens, 
Tampa y (1, Hueso vap, amer. Mascoito, cap. 
H e ñ i r . 
^Cbarlotto Harbonr gol. am. Calumet , cap i tán 
Coombs. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E Q A K O » 
E n el vap. am. A Í A S C O T T E : 
D e T a m p a y C , Hueso: 
bot«ll en o&jas y birriie*, liAbiendo otras de Sres. B - f a e l Camero R o d r í g u e z — P a b l o P a s ó l a — 
$7 60 á i2 50 caja y barriles do 8 docenas de medias | Antonio D i a z — C . Gonzalen— Jno , O. Doltver— 
botallas. I Pedro Baunn—Mario WJ^itpn—*I>. Ooppa—Boberto 
L a de E s p a ñ a tien# corta solicitud y hay pcoa en I Pone lon—D. Vega<—J, (jÓnjíaUs^-E, í . Me Ct-
plaxa, o frec i éndose l a d9 Santander i $9} e^a ¿ 9 1 ae l—Aust ln . 
T f í A S A T L A H T I O O S 
El vapor español do 5,500 toneladas 
Capitán D. Francisco Msngnal 
Saldrá üe este puerto F I J A M E N T E el 
18 de Julio á les 5 de la t ü ide DIRECTO 
para los de 
O O E ü S A , 
S A N T A N D E R , 
O A D I Z y 
B A R O E L O I Í A . 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámpl ias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite^un reste de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor es tará atracado á los mue-
lles de San José . 
I m p o n d r á n sus consignatarioa 
S a é n s y Cp. 
O F I C I O S 
' . m xo jo 
1 9 
General Trasatlántica 
V A P O B 
L A N 4 V A R U E 
o a p i t á n P E R D R I G B O N . 
Este vapor saldrá directamente parft 
Santander 7 
Bt. KTazaire 
sobre el 15 de Julio. 
A D M I T E CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y ca rgá solamente 
para el resto de Europa y la Amér ica del 
Sur. 
La carga sa recibirá ftnloameute el dia 
13, en el muelle de Caballería . 
Los bultos de tabaco y p i ó i d u r a d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormonorea Inf i rmarán ÍUÍ con-
algnat&ríos, BSJLDAT, MONTAOS J Op.f 
Amargar» nám. P. 
iios IO-« 
m 
VOS T M S A T L A N T I C 0 3 
D E 
SÜO DB J. M U I SEBEA 
El magnífico y ráp ido vapor español 
J. J0VER S E R R A 
Capitán D. T. de Larrafia ga 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansióu, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd *|* 100 A . 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, sa ldrá de la Habana á Últimos de Ju-
lio, DIRECTO para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Caaarla 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes c á m a r a s y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
T a m b i é n admite un resto de carga lijera, 
para los citados puertos, incluso TABACO. 
Fara mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor e s t a rá atracado á los 
MUELLES D E SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p , , S. e n C» 
c l ( 4 2 
O U " B A 4 3 . 
alt R.I1 
SYSTEM 
Los m p i i i c ñ y ÍOJOBOS vapores cte «a i* 
b í a e a , e u t r a r é u j s a l d r á i a m al ordes 
ngaiéctet Los 
jntraTáa po? it oiafiatJa íalloDdo i Ira dos y me-
Ils óil d i s p a r a Cayo Husso y Tampa . 
S » Port Tampa bnoon c o n e x i ó n con los tran»i 
ô rws'lbulo, qa'í van provisto» ds los carros i t 
f-Kreottirli raás olegiinttM dí aalóa , dormitorio» y r a -
^etorfoi, para t--,.V,« loa puntos de los Estado* U n 
lo». 
á«aat t biUetas álrí-..vní5¡ p w * lo principal»» pu» 
o í do l'i» Sitado* í/nidoJ y loz almajos se desp».-
ha-n ¡IIJSJÍÍ» ísv.!* v-aerto e.! da su doiMno, 
das Wtál» 
t**!*. ieuífeíiténai» da lo» «sftar»» 
.espKOso dtt íp&%» «obt« la» K«i>«d9» 
-bbTt» hs.íi*< úl t i tn* bc-r». 
Habivíitdocj? pcoato en vigor U cnacontena en la 
í1!'- n d » sa nevioetis pari oíití»nor el. billote do pa-
«ftjs al oortiftcftéo que se expide por $1 D i . repre-
leníant* dai Mferin-S Hospital Sojvüoa. Korcadere» 
uúm, V'. Mtu?. 
Par* <«a* inYoráss dírlart?»» í «n» f<avra*«a»aaí« 
D?.67 
A r 
166-1 J l 
Vapores costeros. 
u n GOBJ 
Grei n m É i k M i M á Is'a fie 
PÍDOS e l ! á M ! j 2 1 fieJeio fiel 900 
Este rápido vapor sa ldrá de B a í a b a n ó 
dicho dia, á las ocbo de la noche, llegando 
á Isla de Finos el domingo 22, á las seis de 
la maQana, y re to rnará do Nueva Gerona á 
Batabanó , tocando en el puerto de J ú c a r o 
el MARTES 24 A LAS DOCE D E L D I A , 
pndiendo los señores excursionistas, tomar 
el tren que sale de B a t a b a n ó para la Ha-
bana el miércoles 25 á las ocho y media de 
la mañana . 
So preparan grandes fiestas en Isla de 
Pinos en honor de los excursionistas. 
PRECIOS DEL PASAJE 
5 pesos pista Ha j íüella ea ol nspor 
4^8) 7-11 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
ñ L V A F O I i 
t e « e 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el 15 de Julio 
á las 12 del dia, para los de 
P u e r t o P a d x o , 
Q-ibara, 
M a y a r í . 
B a r a c o a , 
G t a a n t á a a m o 
y C n b t i . 
Admite carga hasta las 5 de la tarde 
del s á b a d o . 
Se deapaob^ por sua armaíto», Saü P«-
dro núm. % 
K L V A F O J S 
c a j J i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este pueí íü el dia 20 de Julio 
á las 5 de la tarde para los de 
O i b a r á , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a g u e z y 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga ha s t á lááfí* d«tl«. tarde dol 
dia de salida. 
NOTA.—La o r g a para Santo Domingo 
y Puerto Ri:o se embarcará por el muelle 
d« Caballería hasta la v'spera de salida y 
ferá conducida al costado del buque por 
cuenta de los embarcadores. 
También recibe carga de trasbordo para 
Irá pneftos de la costa de esta Isla. 
Se despaclia por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Sccicdad Benéfica Burgalesa 
S E C K E T A R T A . 
Por cenordo de la J u n t a Dlreot'va y do ordoc 
del Sr . l'reeidente, t « c g o ol honor de partlolper ífc 
los etBoros fooios que el 15 del actual á la» 12 del 
día y en la e s l í a I l i b a c a n. 103, t e n d r á logar l a 
Junta general ordinaria y de elecciones. 
Ku-^hoando á los sefioros eoolo» la m á i puntsa l 
aoivtencia. 
s Hah^na 7 de Ju l io da 190D—El Secretarlo, B ' a » 
L o 1060 a M O d2-l4 
capi tán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los míérooleíi 
á las 2 de la cafdo para los do 
Eeolba carga los lunes v martes todo o', 
día y el miércoles basta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armedoros 
San Pedro n. 6 
A r r i s o 
Se recibo carga con conoCíJrajentos direc-
tos, para Quemados do Güines, á los s i -
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de targa: 
Vi reres, ferretería y losa.. fO-05 
Mercancías $0-90 
Sobre el importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta O&guaguas, 
s e c o b r a r á el 3 p ^ d i impuesto de Ha-
cienda. 
AV 
A X J F U E L I O O 
EL VAPOR 
Reanuda.eas viajes á Isla do Pinos des-
pués de haber realizado una carena en su 
casco y caldera siendo su viaje muy r á -
pido. 
Saldrá de B a t a b a n ó todos los sacados á 
las ocho do' la rioche, para J ú c a r o y Nueva 
Gerona, y re to rnará de dichos puertos los 
martes; de Gerona á l a s sois de la mañana 
y de J ú c a r o á las doce, llegando á l í a t a b a -
nó á las diez de la noche del mismo dia. 
Los señorea pasajeros tomarán el tren quo 
sale de B a t a b a n ó el miércoles á las ocho y 
treinta de la m a ñ a n a . 
Para más informes dirigirse á sus Con-
signatarios señorea Pérez Echevarr ía , Agua-
cate número 121, Habana, y á bordo el so-
brecargo José García . 
4285 7-11 
A N T E S 
Empreía da Fomeoto y Ndícgacióa od Sur 
E i MANZANILLO 
Club Ciclista "Habana." 
No Inbiando tenido lugar por falta de quorum ím 
J u n t a R o n c a l ordinaria s e ñ a l a d a para el d i » P cíeí 
ftCroal, do dfdí'n del 8r. Presidente c lo á loa Pre». 
socios para la qua ll&tnk de celebrarse el Innes 19 
de" cto.. <i las oc'io do íx nooho, on Vil legas 66, ad-
virtiendo que e e g á n acuerdo da la J u n t a generaV 
ertraordinui ia verifloaaa el dia 28 d« Septiembre-
o t ó i i m o pwado, estt so co leorará oon c u a l q u l » r 
n ú m e r o «10 C!?u*srreates. 
Habana l i l do J u U » ^ 18 0 ' . — K l Secretario, A. 
Audmo. W8$ d 2 - U al>16 
Korth ámericaü Trust Co. 
(BANCO AMERICANO; 
C a p i t a l . . 2 .000, O O a 
S u r j d u s s 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
O F F I C E S : 
W S W S T O R K , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 6 a r a s h a m St . B . C , 
H a b a n a , 2 7 C u b a S t . 
tSan t iago , 1 0 M a r i n a S t . 
C i o n f u e g o s , B S S. F e r n a n d o S t . 
M a t a n z a s , 2 9 O - R e i l l y S t . 
F i s c a l Agenta of tho U . 8. Government. 
Transacts a general Banking business: 
reooives doposits subjeot to check; makes 
advance» and loans on approved seourity ; 
buys and isollí» Exchango on the Dnitod 
States, Europe aoO all citles in the Island 
of Cuba; issuos Lettera of Credit on all 
priocipal oities in ihe world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funde; 
pays interost on monoy dopositod in ita 
Saviogs Bank Dcpartm&nt. Steel Safe De-
positboxesfor rouc. Aots as Trustees for 
Corporatioos and indiv iduáis . 
Adrisory Diroctora in Havana. 
Sr. Luis Stiaroz Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, ü o r c h a n t . 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López Calixto LopezA: Co. 
Sr, Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leonoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
defRlo. 
Sr. Rafael Fe rnández , Fernández , Junque-
ra & Co, 
Sr. Vcncae ío Sien?, Marina S i a r a y Cp. 
Ramón O. V/illlams, F, M . Ha joa 





I m m M U k C á t e y Jácaro 
S J C K E T A E I A 
No lialuendo tenido i f j c l o la J a u t a general f r -
t r a o r á i ü a m eeflalaaa para el dia de n o / , en que» 
dabifi tratarse ae si ee loma d n6 en c o n s i d e r a c i ó n 
la rt forma do los art ículos 2o j 11'.' de los Estatutos 
y fj1.'y 0'.'del lieg'amanto d a l a E m p r e s a , por f i l ta 
de asis'e.icia do io« sofiore^i a o o l o n i s U » , «o l e í con-
voca nuevamonio para la que cun el nvs-no objato 
h . l r i do ce labror í e el di a i da agosto prúxl no. 
a Jas 12, t-.n ia casa D. 38, calle do Mnroadefes ( » 1 -
los dbl IÍHUCO del Comoroic); a d v i n i é n d o s e que d i -
> ha Jantiv í o «onst i tuir i i cualquiera q i o soa el n d -
i a « i o de corc i i rren iT» . 
Habonx 13 de Jul io de 19J0 — El Saorotario, 
Franc isco de la C e r r a . 
c 1C7J 19-14 J l 
vapor 
saldrá de Ba tabanó para Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés todos los miércoles á las 5 
de la tarde después de la llegada dol tren 
de pasajeros que sale de la Habana a las 2 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
De Cortés saldrá los domingos á las 10 
do la mañana para evitar el que pernocten 
los pasajeros de Femates de Ouanes allí, y 
les irognen gastos, cual venia sucediendo, 
regresando por iguales puertos á Baíabanó, 
á dondo llegarán on la madrugada dtd l u -
nes, para que el pasaje pueda tomar ol 
tren de las 8 1[2 do la m a ñ a n a para esta. 
VAPOR " V E G U E R O " 
sa ldrá do Batabanó todos los sábados á las 
•3 de la tarde para la Colcma,Punta de ' ar-
tas, Bailón y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Retornará de Cortés a las 10 do la maña-
na todos los miércoles por iguales puertos 
para.llegar ÁBatabanó los jueves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
GoleUs '•Agaila" y ' Voluatario'5 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de P inar d t l Eio, San Luis,San 
Juan y Martines, Lu i s Lazo, Ouanes, JBtt 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos piecios que fijan para los v^r-nros 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macones de ia Compañía sobro ios flotes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
porea citados-
Para informes diríjanse al Eacritcrlo de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1003 1 J l 
l a p s a fiempsres áe I t a É Z í C p . 
Vapor "Josofita" 
E s t e vapor (.us.iende provisijnalme^ta sus v i a -
j s feaiiin&las de B i t a b a n ó para Cienfaegop, C a 
siid* y T u n a ' , por pasar á s u í t i t u l r al vspor A 
M E N E i í O E Z quo viene a1 D i IUO para Jiropiir y 
pintar sus findos.—ílabaL», J u i i j 12 do 1900 
434* 8- i3 
j aaec ion do R e c r e o y A d o r n o 
L r . D iro^t iv» drt esta B o o í c d i d ha asordado ce le -
brar el pró .úa io de miugo If?, ua gran bailo de p e n -
í ó i á tenefioio del reput.\do l ' irector de o iques t i 
Feli"8 B . V a l e ó í e i que r<foriatd su reaomi)ri.da 
crijuea'a c^n 20 profasorts E o cs'.e b i l l e n g . r & n 
losares ripo:{»n«s q i e o i los autiriores 
N O f A . — L a Ü í r o í t l v a po ir^ t-xpulsar á la por-
oona ó gorsonas que tuviere por conveule te sin 
que para ello i o n . a q u a i a r espllcaoioaes de n i n -
gana especie. 
• L i s iiivicaciones no devue;t \a eif J * S e c n t a ía 4e 
osti S)oled.td con 21 h )ias do a*jt l fcNí8'óa oon-
eide-ar/in aceptadas. 4321 " . * I3 
(TOMPAÑIA D S SEGUROS MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O 
Establecida en U Habana, I s la de C n b s , 
e l a ñ o JL830. 
O F I C X - N A S : K M P 2 3 D S A D O . A * 
CApltal r c s p o n E a b l c . . . $27.743,023-00 
Siniastroa pagados, . . .... 1.440,291-83 
F o r wna m ó d i c a cuota a»egur:% Ancas y estableo 
olentos mercantiloD, y tetnilwado el ejercicio «oc la 
i n 31 do Diclambre do cada alio, el que ingreso »olo 
abonará l a parte proporclonalcorrospoudiente A los 
•Uas que falten para su t e r m l a a o i ó n . 
Habana, 30 d e J u i i o de lst)0 — B l Director d« 
turno, J o e ó Cr .we U s . — L a C o m s l é n BjeouUva, 
J u a n i ' í lacios, F r . n c ' s t o Sa!aya. 
Ü 105S »lJi 4-w 
Ferrocarriles Unidos d c l a l í a b a a a 
y Almaíenes de Eog'a, Limitada. 
AdtuinistracKJn general. 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mi l a t ravesaños de maderas dar^s col pnis, 
so pone por este medio en cono í im 'en to de 
las poreonaa q*o quieran lucer proposicio-
nes. 
El plieíro do condiciones y rnode'o de 
nroposició i pugilen verso en U Saorotar ía 
de esta Administración, alto-? do la Ksta-
e i ó u d o V.ilauuova, todoj los días háb i l e s 
ce una á tres úe la-arde 
L a subasta se verificará en los al'oa de 
la c i tad* EstiCiÓ? , el dia 14 de Septiembre 
próximo venidero, á h s tres y media do ja 
tarde, admítieadose l a í proposiciones on 
pliegos cerrados, desde moclia hora amos 
de la señalada para dicho acto. 
Tillamiova!) da Julio do iíl )0.—El A d -
mlqifttrador Gral., A. do Ximcno. 
c 1063 8-13 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes do Regla. Limitada, 
Coiupafíía Interuaclonal. 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de este Consejo se convoca 
á los accionistas á una Asamblea General, 
que t endrá efecto en los altos de la Esta-
ción de Villanueva á las doce del día 23 
del corriente mes,, oon objeto de recibir un 
informe del Cornejo de Londres relativo á 
las operaciones que ha realizado l a Compa-
ñía durante el dlt imo año económico y de 
someterle el balance general y las cuentas 
correspondientes al mismo. 
Advir t ióndese que la Junta se constitui-
rá bastando dos acoionutas personalmente 
presentes y que los poderes ó cartas pode-
res de los que representan á otros, debe rán 
depositarse enlaa oñoiaas de la C o m p a ñ í a 
48 horas cuando menos, antes de la seña -
lada para la Asamblea general. 
Habana 9 de Julio de IQOO.—El Secre-
tario. Franoisco M . Steegera» 
81059 1140 
• r u a o s 
Almoneda pública 
E l nr'ó.'coley 18 dol corriecte á IBS doce d 1 d ia 
i « reniátir&o en la c i l l e d e los Oficios n. 1:6, con 
InteíVtDció' i dbl repre-enta^te de ia respe t va 
C'oimnfl í ' do S^Kcro, »obre 200 csjfis de l e - g n a d » 
n< t a e g ó cu «l tht-do en o no ae h a i e n y por ouecta 
do qvio J corrcppcnda. — E m i l i o S i e i r a 
4380 _ 4 15 
A D 1 A -
pongo en coQoetmi'mto 
do loi Sre^ comf-r^i» l f* que no reapcido á cu uta, 
recibo 6 valfl quo i o es é (.criíil'tado oon e' cufio de 
esta OÍS».- V a l e n t í n U a » t : o . — f j n d i «La P e i l • 
4 0 1 a4 12 dt 13 
B 3 C O G H D J t .3- D E T A . B A O O 
Majagua ( í e ibon) do p ñ a i o r a , seaviuda 'y tercer» . 
So reodtt a pro -iua módinna en el d^o^suo cuito do 
Miroidereu n. 7, oasa oe loa Aret. B i r i n g y K r a t 6«r 
Tsí «I 
D A l i A E V I T A R LOS AHUSOJ QUE 
J l rio se e láu ci m iUe; d i. 
Hübar.p. w . í n A»» 
A los asr.ilores í e l GaMeroi I s p i ñ i i . 
S e c o m p r a n a l c o n t a d o y R o s t i ó -
n a e l c o b r o e n c o m i s i ó n de toda 
c l a n e cSe c r é d i t o s c o n t r a d i c h o G-o-
b i e r n o . 
E M E B D B A D O 42 
4*324 5á6-10 J l 
Fernando E . Zumeta 
SE HACE CAUGO 
de apoderaclones de clases pasivas. 
t r a m i t a c i ó n de expodlontos, 
de Monte Fio, civiles y mil i tares. 
Cobro y giro de pensiones, 
Créditos de todas clases, 
Comisiones, eto« 
Teniente Bey U* altos, de D á 4. \ 
U 1013 f f •• u j i 
J)0 MINGO 15 DE J Ü L I O » E 1900. 
E l personaje aquel, no recorda-
mos si de sa ínete ó de cuento po-
pular, que apenas oía discutir cual-
quier cuest ión, encarábase con el 
primero que hablaba para decirle: 
"yo soy de la opinión contraria," 
creyendo así demostrar suficiencia 
y criterio definido en todos los 
asuntos, ha dejado por esos trigos 
de Dios no pocos imitadores y é m u -
los. Por fortuna, semejante proce-
dimiento, tan socorrido entre los 
que á falta de ideas propias se de-
dican á glosar las ajenas, pasó ya 
de moda en la prensa seria, y sólo 
por excepción y por caso a táv ico 
de añejos usos, suele presentarse 
alguna vez, sirviendo de disfraz á 
sentimientos bien pequeños para 
ser tomados en consideración. 
L o que ayer decía nuestro esti-
mado colega JSl Nuevo P a í s acerca 
de los que se molestan y exaspe-
ran cuando alguno expone, serena 
y correctamente, ideas no compar-
tidas por ellos, puedo aplicarse de 
igual modo á los que también se 
soliviantan y desesperan cuando 
ven que otros, con aceptación gene-
ral , dilucidan un tema de interés pú-
blico, sin la venia de los que no con-
ciben que pueda existir el don de 
acierto si ellos no aprueban de an-
temano el punto controvertido, 
flaquezas humanas son estas para 
las cuales recomienda la doctrina 
cristiana una gran dosis de pacien-
cia. 
Oon criterio que, podemos decir-
lo muy alto, ha encontrado apro-
bación y aplauso ca'uroso en la co-
lonia españolíT'y en todos Jos ele-
mentos conservadores de Ouba, sin 
excluir á muchos cubanos promi-
nentes, hemos venido estudiando 
algunos de los problemas políticos 
que á este país afectan y que por 
su generalidad y e levación á todos 
nos importan, y al examinar esos 
problemas hemos procurado ate-
nernos á la realidad, convencidos 
de que con las ilusiones y conven 
cionalismos reinantes se hundiría 
cada vez más la Isla, y con ella 
cuantos estamos ligados á e s t a tie 
rra por vínculos poderosos. Bien 
se nos alcanza que sería mucho más 
fácil y menos expuesto á quiebras, 
seguir las corrientes dominantes, 
adular á los elementos revoluciona-
rios y animarlos para que conti-
nuaran entonando himnos á la in-
dependencia, mientras el suelo se 
les escapa bajo los pies. Pero como 
esto no hubiera sido digno ni 
honrado, hemos preferido procla-
mar francamente la verdad, diga 
lo que quiera la vanidad lastimada 
de unos ó el jacobinismo de otros. 
Y cuenta que al discurrir sobre 
la política de Ouba, jamás hemos 
llevado nuestro pesimismo al ex-
tremo á que llegan algunos perió 
dicos revolucionarios, E l Ctihano 
Libre, de Santiago de Ouba, por 
ejemplo, el cual da por fracasada 
toda la obra de la revolución y per 
dida toda esperanza en lo porve 
nir. Nosotros, muy al contrario, he 
mos hecho siempre la salvedad de 
que, á pesar de todo, tenemos fe 
en la vitalidad de Ouba, que al fin 
logrará vencer los obstáculos que 
hoy se oponen á su reconstrucción 
material y moral; y para que llegue 
cuanto antes ese dichoso momento 
hemos puesto de relieve lo peligro 
so y desatentado de continuar en 
las actuales circunstancias, triste-
mente caracterizadas por la inquie 
tud do los ánimos, por la deseen 
lianza en lo porvenir, por la para-
lización de los negocios, por la za 
fra de azúcar casi nula, por el taba-
co sin salida, por la propiedad per-
diendo rápidamente su valor y pa-
sando á manos extranjeras, y por 
cuantas señales de los tiempos aso 
man por todas partes, indicando la 
necesidad de cambiar de orienta-
ción, si la Is la se ha de salvar para 
sus actuales pobladores. 
Y para ver esto, para sentirse 
alarmado ante tan sombría pers-
pectiva, no se necesitaba cierta-
mente tener un talento extraordi-
nario ni recibir confidencias á título 
de extranjero, por más que si con 
iidencias hubieran existido, más 
verosímil sería que se hubieran 
hecho á quien, por su condición de 
tal extranjero, podría ser conside-
rado libre de prejuicios y apasio-
namientos, que á quien por su na-
turaleza cubana ó por haber perdido 
su nacionalidad, pudiera juzgárse le 
directamente interesado en deter-
minada solución. Mas, por desgra-
cia, no es necesaria ninguna reve-
lación humana ni divina para 
comprender la verdadera situación 
de Ouba, respecto de la cual nos 
hemos expresado en idént icos tér-
minos antes y después de que 
hubiese tenido un pretexto la chis-
mografía de campanario para ve-
nirnos hablando de confidencias y 
revelaciones. 
Satisfechos estamos, pues, de ha-
ber abogado porque se organizase 
la situación actual de Ouba, para 
que al fin se disipase la vaguedad, 
el temor y la incertidumbre que 
hasta hoy han cerrado el camino á 
la reconstrucción del país. Y la 
prueba de que con sobrado motivo 
nos quejábamos, es que al cabo se 
trata de hacer lo que debió hacer-
se un año há, y no se hizo por cul-
pa de la intransigencia revoluciona-
ria, es decir, despojar á la interven-
ción de su carácter militar, encar-
gando de la suprema autoridad de 
la Is la á un hombre civil, el cual, 
s egún los informes publicados acer-
ca de la próxima Convención, ten-
drá el derecho del veto, con lo que 
parece apuntarse á un régimen que 
será más á m e n o s transitorio, pero 
que reconocerá la personalidad del 
pueblo cubano, echando las bases 
para nuevos y más amplios desen-
volvimientos. 
Por ese camino, que desde hace 
más de un año estamos indicando, 
se podrá llegar, como es nuestro 
deseo, á días más prósperas y bo-
nancibles; por el desfiladero de las 
ilusiones, de los convencionalismos 
y de las utopías, no se l legará, 
pese á los desinteresados Cirineos 
de la presente situación, más que á 
la ruina y al descrédito. 
L A P R E N S A 
No se habla más que de la Carta. 
Que si es buena, que si es mala, 
que si carece de sanción legal, que 
si sólo puede ser aceptada por una 
voluntad tolerante y contentadi-
za 
Que un candidato derrotado pa-
ra la alcaldía y un alto funcionario 
civil, cesante, y el representante de 
un banco extranjero de préstamos, 
y unos caballeros particulares, na-
cionales y extranjeros, por sabios 
que sean, no tienen representación 
ni derecho para imponer al ayun-
tamiento una const i tuc ión en que 
se exijen á todos los cargos de im-
portancia fianzas enormes. 
Que quien impone esa constitu-
ción no son los que la redactaron 
sino Mr. Wood. 
Que es una usurpación al Parla-
mento, la cual ni aún interinamen-
te puede ser ley. 
Que puede ser ley, porque quien 
manda, manda 
Imposible reoojer los pareceres, 
las críticas y los elogios que se oyen 
por todas partes acerca de esa obra 
y que la convierten en objeto casi 
único de conversación en todas par-
tes desde hace 24 horas. 
— Y o , decía ayer una señora, par-
tidaria acérrima de la intervención, 
que se hallaba con su esposo de 
visita en una casa—no he leido car-
ta que más me agrade desde la pri-
oasra que éste (señalando á su con-
sorte) me ha escrito declarándose. 
Me gusta más que las de Abelardo 
á Eloísa y las de Mirabeau á Sofía. 
—Eso le digo yo á mi marido, 
que acaba de leerla en la mesa, re-
puso la dueña de la casa. Tiene 
períodos conmovedores. Y si no 
fuera que parece estar escrita sobre 
un pie de desconfianza que hace 
poco favor á los hijos del país, 
puesto que exije fianza metál ica 
para cualquier destino 
— U n a picardía, señora, inte-
rrumpió un caballero grave, que 
pretende. Deb ían bastar simples 
informes ó un certificado de Roloff, 
HU que se acreditase haber estado 
m la manigua L o contrario es 
suponernos á todos capaces de pac-
tar con la inmoralidad. No l legó 
nunca á tanto la suspicacia espa-
ñola. 
—Porque tampoco llegaban cier-
tos destinos á manos cubanas. E n 
cambio no me negará usted que la 
creación de Oonsejo Municipal, an-
te el cual es responsable el alcal-
de. . . . 
—¡Oh, sil como antes lo era ante 
el gobernador. Quiere decir que 
antes tenía el alcalde un goberna-
dor sólo encima y ahora tendrá 
veinticuatro; tantos como conceja-
les compongan el Consejo. 
—Ooncódame usted siquiera que 
con el numeroso personal que se 
(jrea, los servicios estarán bien aten-
didos, habrá ingresos 
— Y gastos, enormes gastos! Y a 
veremos de dónde van á salir, si es 
que no se hace una invest igaaión 
verdad de la propiedad urbana. Y 
si no, d ígame usted, señora: ¿cuán-
to paga usted por la propiedad de 
esta finca? 
E l exabrupto del caballero grave 
puso aquí término á la conversa 
ción. 
U n acceso de tos, tan repentino 
como oportuno, ob l igó á la dueña 
de la casa á dejar las visitas por 
breves momentos, con lo cual los 
contendientes pasaron á otro asun-
to. 
« 
L a obses ión producida en todos 
con el dichoso documento es tal, 
que desde ayer en las casas, en los 
hoteles, en losrestaurants, hasta en 
las fondas de chinos se come á ¡a 
Carta. 
E l Sr. D . Manuel Sanguily pu-
blica en JEl Nuevo P a í s una carta 
rectificando dos noticias importan-
tes para la historia de Cuba. 
Según el elocuente orador ó in-
signe crítico, la bandera que Cár-
los Manuel de Céspedes levantó en 
la Demajagua en 1868 no era la mis-
ma que Narciso López había traído 
á Cárdenas el año de 1850, si no la 
de Chile, "con alguna diferencia, 
si acaso, aunque apenas percepti-
ble, en cuanto al tamaño relativo 
del cuadro azul, en el centro del 
cual lucía la estrella solitaria." 
Y Joaquín A g ü e r o y A g ü e r o , 
apesar de haber dado la libertad á 
ocho esclavos que tenía, "como je-
fe de la Revoluc ión de 1851, faé 
decidido mantenedor de la esclavi-
tud, s egún lo evidencia la procla-
ma que circuló por entonces y que 
firmaban él y otros dos connotados 
camagiieyanos." 
Ambas cosas nos parecen bastan-
te curiosas é interesantes para que 
consten. 
E l S r . D . Manuel Froi lán Cuervo 
dice en un artículo sqbre la admi-
nistración de justicia: 
Clamamos contra las t i r a n í a s , y yo 
no conozco nada m á s d e s p ó t i c o , entre 
nosotros, que un juez. Hab lo en el te-
rreno de la real idad; no en el de las 
t e o r í a s . S é que existen loa recur-
sos de r epos ic ión , de a p e l a c i ó n y de ca-
sac ión , y con ellos puede hacerse creer 
á cualquier Cándido que vea las cosas 
superficialmente, que el poder j u d i c i a l 
tiene en s í mismo sus cortapisas y su 
r e g u l a c i ó n . Pero á loa abogados ape-
lo. Que ellos d igan si esos recursos, 
en l a p r á c t i c a , no resul tan i lusorios de 
100 veces 90, porque loa tales recursos 
cuestan t iempo y dinero, y las m á s de 
las veces resul ta menos malo y m á s ba-
rato acatar las arbi trar iedades del juez, 
que combatir las . A los abogados ape-
lo para que d igan si no ea cierto que 
tener al juez de nuestra parte, en un 
pleito, es b a ñ a r n o s en agua de rosas, 
y tenerlo en contra revolearnos en le-
cho de espinas, p o í j u s t a que sea la 
cansa que defendamos. Y ea m á s : á 
veces bastan el escribano ó el ofiaiai 
de causas para hacer nuestra fel icidad 
ó nuestra desgracia. 
Oh tempera! Oh mores! d i r í a C ice rón 
en este punto . 
Todo esto, ¿por qué? Porque el juez 
sabe que una in jus t ic ia m á s ó menos, 
•o ha de tu rbar su t r a n q u i l i d a d . Que 
todo lo que puede ocur r i r es que la par-
ce perjudicada apele, y , a ú a a s í , r e v o -
cac ión m á s ó menos no impor t a . Todo 
el mundo sabe, piensa el juez qne el 
error es propio de los hombres, y que 
no ha de exigirse de los jueces que no 
se equivoquen. 
Pero h á g a s e una ley de responsabili-
dad j u d i c i a l , de efectos p r á c t i c o s . Que 
el jaez, cuando provea, sepa que de so 
ignorancia inexcusable ó de su a p a t í a 
ól respondej y entonces las cosas v a -
r i a r á n . Los malos jaeces a b a n d o n a r á o 
los puestos que tan to han codiciado, 
como las brumas abandonan la t i e r r a , 
cuando aparecen loa rayos v i v i f i c a -
dores del sol por los balcones del 
Oriente. 
General Wood , esta es la medida que 
hay que tomar si osted quiere sanear 
la a d m i n i s t r a c i ó n de jascicia . Qae el 
íuez inepto pague sua inept i tudes . 
Que el juez negligente pagua sus ne-
gligencias. Que el juez in jus to pague 
sus injust icias . H o y todo lo pagan los 
i t igantea. ISl juez n u l o al i gua l que 
el bueno, cobra t r aaqu i lo su sueldo y 
daerme t r anqu i lo sus noches. 
Yenga una ley de responsabil idad 
¡udic ia l , no como la que hoy tenemos, 
escrita en lo a l to de una torre , fuera 
del alcance de los perjudicados; sino 
una ley de resultados posibles y fáci-
les, que puedan tocar y hacer efectiva 
los l i t igan tes . 
E l general Wood no podrá leer 
el artículo del señor Cuervo en la 
Habana. 
Pero lo leerá en Washington, 
porque si no se lo envía el señor 
Cuervo se lo enviaremos nosotros. 
Domingo 
Una h.oja 
do mi almanaque. 
H o y , 15 de j u l i o , se 
cumplen 211 a ñ o s del 
dia en que por el poea-
f! ' te de la Cruz, a n t i g u o 
« v : camino del Cayo, enpe 
zaron á l legar á la sa-
bana donde hoy so ex-
tiende ta c i u d a d de 
Santa Clara, varias f a -
mil ias qne emigraban 
de Remedios, huyendo de la ferocidad 
de los piratas que por aquella é p o c a 
infestaban los mares de las A n t i l l a s , 
y en sua excursiones a c o m p a ñ a b a n ei 
p i l l a je y saqueo con el incendio y el 
asesinato. Esas familias, en n ú m e r o de 
t r e i n t a y dos, h a b í a n llegado , cinco 
a ñ o s antes (en 1C81) á unas trece le-
guaa de lo que m á a tarde ae l l a m ó V i -
Uaclara, jun to a l monte l lamado de loa 
Organos; pero D . Manue l l i o d r í g u e z , 
a lcalde pr imero de la v i l l a de Keme-
dioa, y D . Eateban Diaz , regidor de au 
toase la t r a s l a c i ó n , como se r e a l i z ó 
hace hoy doscientos once a ñ o s . Lae 
t re in ta y dos famil ias procedentes de 
Jiemedioa que cons t i tuyeron la p r imi -
t i v a p o b l a c i ó n , y que l levaban el pro-
pós i to de dedicarse á la cr ianza de 
ganado y las tareas a g r í c o l a a , el igie-
ron para instalarae la lomi ta en que 
se h a b í a er ig ido la e rmi ta del Carmen. 
All í levantaron el p r imer b o h í o qne 
lea s i rv ió de abr igo, eacogiendo por 
afortunada residencia aquel l u g a r á 
causa de hallarse inmediato á la con-
fluencia de los dos rioa que lo rodean. 
E n t r e loa nombrea de loa fuudado-
rea de la c iudad de Santa Clara debe 
citarse el del Pbro . D . J o s é G o n z á l e z , 
que con algunos regidores de Eeme-
dios, e fec tuó la t r a s l a c i ó n . Las pr ime-
ras casas ae edificaron, a e g ú n Pezue-
la, hacia l a izquierda del arroyo del 
Buen Via je : las calles de San J o s é y 
de la Cruz perpetuaron el recuerdo del 
primer p á r r o c o de Santa Clara . 
No t a r d ó en fomentarse la nueva v i -
l la , que atrajo, por su s i t u a c i ó n , veci-
nos de otras poblaciones de la Is la , 
Loa progresos fueron r á p i d o s . E n 1706 
D " Gregoria P é r e z , d u e ñ a del hato 
A n t ó n Diaz , d o n ó a l ayuntamiento una 
legua en contorno para agidos. E n 
hospi ta l de ca r idad el 
j u s t i c i a , representaron en contra de 
joa que h a b í a n fal tado á lo diapueato, 
y el gobernador D , Severino de Man-11722 fundó el l 
aaneiia diapaso quQsift demora se eí'eo- i i rb ro , JL>. Juan de l Conyedo, de inol* 3 
L a Luclia dice que la misión del 
nuevo Ayuntamiento ea sanear y 
embellecer la Habana. 
Y añade: 
Si el Ayuntamien to no ha de hacer 
esas obras, las ú a i c a s de verdadera 
importancia que hacen f^l ta ¿ p a r a q u é 
entonces ae hicieron las elecciones? 
Para tener un Ayun tamien to ain per-
sonalidad como el anterior, c a b r í a de-
cir como ea el coro de Madame A n g o l : 
que no val ia lapena de haber cambiado ae 
gobierno. 
Hombre, todo se hará. Deje que 
se publique oficialmente la Carta 
üunicipai; no sea que vuelva L u d -
low con su autoridad omnipotente 
y sus desinteresados propósitos. 
u m m M m u 
Londres 9 de j u l i o . — E l cont ra lmiran-
te Bruce ha enviado al A lmi r an t azgo 
uu ta legrama fechado en T a k ú el 7, 
diciendo que hay motivos para espe-
rar que el p r í n c i p e Ohing, presidente 
del T a o n g - L i - Y o m e n y comandante de 
de una de las guarnicionea de Pekin, 
se hal la en dicha capi ta l donde proteje 
con sus t ropas laa legaciones contra 
el p r í n c i p e Taan y los boxeadores^ 
E n la C á m a r a de los ü o m n u e s , el 
Subsecretario de Estado, M . B r o d r i c k , 
d e s p u é s de haber confirmado la not i -
cia de que el J a p ó n se hal la presto á 
enviar á Ohina 20 000 hombres, h a b l ó 
de la e n é r g i c a defensa que se hiao en 
las legaciones extranjeras, hasta el 30 
junio , y d i jo : 
'•Todo ind ica que el p r í n c i p e Ohing 
emplea con eficacia su influencia en 
favor de las legaoionea extranjeras, 
iraenazadas por el p r í n c i p e Tuaa y 
los boxeadores. 
Not ic ias recibidas de Tiens in mani-
aestan que se espera un nuevo coraba-
ce alrededor de dicha c iudad , maa no 
se duda de que las fuerzas aliadas se 
m a n t e n d r á n en sus pos ío iones , mien-
tras l legan los refuerzos del J a p ó n y 
de la I n d i a , que no t a r d a r á n m á s a l l á 
de una semana. 
Todo e s t á t r anqu i lo en el val le del 
Yang t ae -K ian (r ío de Shanghai) , pero 
se han enviado buques de guerra í 
Shanghai, con objeto de estar p r e v é 
nidos á cualquier accidente. 
De su parte M r . W y n d h a m , seore 
tar io par lamentar io de la Guerra , ha 
dicho que diferentes cas«a inglesas, 
desde el mes de a b r i l de 1895, han ven-
dido á China 71 c a ñ o n e a de pos ic ión , 
con 11,740 proyectiles; 129 c a ñ o n e a d^ 
c a m p a ñ a , con 49,400 provectilea, y 297 
ametralladoras, con 4.223,400 ca r tu 
ohof. 
U n a caaa alemana ha vendido í 
Ohina estos ú l t i m o s a ñ o s 400,000 í'usi 
Ies Mauser, con tres millonea de car-
choa." 
Londres 10 de j u l i o . — U a despacho 
de Tiens in del 4 de j u l i o , dice que los 
chinos han c a ñ o n e a d o durante todo el 
d í a 3 loa barrios ocupados por loa ex-
tranjeros. 
M á s de 150 granadas han caldo so-
bre la pos ic ión de los eoropeos, y gran 
n ú m e r o de sus casas sufrieron deterio-
ros. Las p ó r d i d a a sufridas por los 
atacadoa fueron pocas. Laa mujeres, 
los n i ñ o s y loa ancianos recibieron la 
orden de guarecerse en loa aó tanoa de 
la casa-Ayuntamiento y del H o t e l A s 
tor . 
Tres c o m p a ñ í a s de i n f a n t e r í a japo 
nesa, una b a t e r í a de m o n t a ñ a y un 
deatacamento de tropas rusas, han 
atacado la a r t i l l e r í a china, pero sin 
resaltado alguno. U n c a ñ ó n del cru-
cero i n g l é s Terrible, p a e ñ í o en b a t e r í a , 
lanzaba proyectiles de á doce l ibras; 
mas dos granadas del e j é rc i to chino 
estal laron j u n t o al c a ñ ó n , destrozan-
do el reducto é h i r iendo a los a r t i l l e -
ros. 
E l c a ñ ó n fué re t i rado y reemplazado 
por una pieza f r a n c é s » , que t uvo la 
misma suerte. O t r a granada de los 
chinos e s t a l l ó aobre los que a e r v í a n e1 
fuego del c a ñ ó n . 
Las p ó r d i d a a de loa japoneses, du-
rante la refriega de esta jo rnada , fue-
ron un oficial y dos soldados muertos 
y 20 heridos. 
Los chinos que atacan en los alrede-
dores de T iens in han recibido en las 
ú l t i m a s 48 horas grandea refuerzos, 
que se elevan á muchos milea de hom-
bres, enviados desde Pek in , por los 
generales Maa y Sung . K l enemigo ha 
puesto en b a t e r í a muchos c a ñ o n e s , que 
dominan el bar r io de los extrauieroa. 
A y e r se v ió ent rar en e l barr io indí-
gena una pa r t i da de boxeadores, fuer-
te de 3,000 hombrea. 
Londres 11 de j u l i o . — E l corresponaal 
del D a i l y M a i l en Shanghai ha tele-
g r a ü a d o lo que sigue: 
" U n mensaje del emperador K u a n -
Son, fechado el 2 de j u l i o , ha llegado 
de P e k i n por un correo á poder del 
v i r rey de N a n k i n , el cual lo ha tras-
mi t ido al de Shanghai . 
E n este mensaje, d i r i g i d o á loa go-
biernos ruso, i n g l é s y j a p o n é s , el em-
perador deplora loa recientea sucesos 
y declara solemnemente que los go-
biernos extranjeroa se equivocan si 
suponen que el gobierno chino apoya 
á los boxeadores contra loa crist ianos. 
E l emperador pide la ayuda de U s po-
tencias extranjeras para r ep r imi r el 
movimiento revolucionario y mantener 
en el poder a l actual gobierno chino. 
Kaang-SoD, en un despacho par t icu-
lar d i r i g i d o al gobierno j a p o n é s , ma-
nifiesta un profundo pesar por el ase-
slnafeo del cancil ler de la l e g a c i ó n j a -
ponesa, M . Sugiyama. 
Estos despacbos o r é e s e que ind ican 
que el emperador e s t á prisionero en 
su palacio, y que ignora la gravedad 
de loa sucesos recientes. 
Por informea de o r igen chino se 
sabe que en Pekin loa extranjeros han 
tomado p o s e s i ó n de uno de los palacios 
de loa p r í n c i p e s , frente á la l egac ión 
b r i t á n i c a , y que loa i n d í g e n a s crist ia-
coa se han instalado en dicho pala-
oio .^ 
Washington 10 de j u l i o . — E l Secreta-
rio de Estado ha recibido de M r . 
Goodnow, c ó n s u l general de los Esta-
dos Unidos en Shanghai , un despacho 
diciendo que el gobernador de la pro-
vincia de Ohan-Toung ha declarado 
que laa legaciones estaban intactas el 
5 de jul io^ y que loa revoltosos se día-
persaban. 
A g r e g a M r . Goodnow que esta de-
c l a r a c i ó n no es considerada como del 
todo exacta. 
no lanzar sobre Enropa el sobrante de ¡ E L DR. CUSAS Y L o s ESTUDIANTES. 
nuestra p r o d u c c i ó n ? 
Mient ras muchoa americanos no ven 
negocio en las colonias^ hay extranje-
roa que predicen á eata r e p ú b l i c a un 
br i l lan te porvenir colonial . E n A l e m a -
nia, se p u b l i c ó , hace pocos meses, un 
folleto en el qne ae va t i c ina que "e l ce-
t ro del a z ú c a r y del ca féu p a s a r á á ma-
nos de ios Estados Un idos . 
X . Y . Z . 
v idable memoria. Cuando, en 1762 iu 
vadieron loa ingleses la isla, la leal 
conducta del vecindar io de Santa Cla-
ra ae d e m o s t r ó enviando á la Habana 
100 milioianoa equipadoa, qne ae dia-
t inguieron , aellando algunos con au 
sangre la lea l tad de loa v i l l a c l a r e ñ o s . 
E n los doacientos once a ñ o a trana-
ourridos, l a que c o m e n z ó por una hu-
milde casa de guano ae ha conver t ido 
en una de laa poblaciones m á a impor-
tantes de la I s la . Y si no ha progresa-
io m á s , d ó b e l o á su s i t u a c i ó n t o p o g r á -
uca. Sagua, O i i b a r i e n y , aobre todo, 
Oionfuegos, le d i spu tan el comercio 
merced á poseer puertos m á s ó menos 
c ó m o d o s , aobre todo Oieufuegoa l leva 
en esta empresa la p r i m a c í a , hab ién -
dose conver t ido en verdadero emporio 
de r iqueza y movimiento comercial , á 
lo que con t r ibuyen t a m b i é n los nume-
rosos ingenios que se ext ienden por au 
vasta v r i q n i a í m a jor iadiociÓD; inge 
nioa entre loa que sobresalen los que 
se denominan Vonstanoia, Caracas y San 
Lino . 
U n a i lus t re h i j a de Santa Clara , 
M a r t a A b r e n , ha dotado á la c iudad 
del e s p l é n d i d o teat ro L a Caridad y de 
muchas otras fundaciones benéf i cas , 
c o n s t i t u y é n d o s e en una verdadera 
providencia para los v i l l a r e ñ o a . 
BEPOETBE. 
J í d i o 10. 
Esta n a c i ó n e s t á gozando de una 
prosperidad que p o d r í a oalificarae de 
insolente. S e r í a largo aitar las cifras 
que figuran on las e a t a d í a t i o a a oficia^ 
tea sobre i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , 
depós i t o s en loa Bancos, etc. 
Hace a ñ o s , los americanos compra-
ban acero á los ingleses; ahora ae lo 
venden. Como lo que se gasta en ar-
t íca loa de lujo ea buena medida del 
bienestar, v ó i s e este dato: ea 1807 en-
t raron a q u í diamantea por valor de 2 
millones de pesog; en 1898 por valor de 
7 millones; y en 1899 por valor do 12 
millones. T a m b i é n es ins t ruc t ivo este 
otro dato: en 9 Estados del Noroeste 
se vendieron en íca 6 primerea meaea 
de 1899 máa pianos que ea los seis a ñ o s 
anteriores, eato es, que en 72 meses. 
E n las obras de car idad ha habido 
un aumento tan considerable como 
plausible. En 1898 el importe to ta l de 
ios donativos fué de 23 millones; en 
1899 l legó á 79 millones. M r . Sam, 
cuando gana dinero, ae acuerda de los 
pobres. 
Los anti- imperial is tas, en presencia 
de esta g ran prosperidad, preguntan: 
— ¿ P a r a q u é queremos e x p a n s i ó n ! 
4Quó fa l ta nos hacen laa colonias? 
Esto mismo d e c í a n en Franc ia los 
adversarios de la po l í t i c a de J u l i o 
Ferry , qae d i ó á aquella r e p ú b l i c a T ú -
nez, el T o i í k i n y el A n nam, á los que 
se ha agregado, en estos ú l t i m o s a ñ o s , 
Madagascar, ei Dahoraey y otras tie-
rras africanas. Los francesea, apeaar 
de que tienen riqueza en casa, no des. 
l e ñ a n la de fuera. A l parecer, sólo de-
bieran ser colonizadorea loa pueblos 
como I n g l a t e r r a y Holanda , que ha • 
oi tan ua suelo pobre y non mal c l ima y 
que no producen los v í v e r e s necesarios 
para su consumo; pero es el caso qne 
codas laa naciones escuchan una vos 
como aquella que dice al protagonis ta 
de E l desengaño en un sueño, del du-
que de I t i v a e : 
— ¡ L i s a r d o , en el mundo hay m á s ! 
Si loa Estados Unidos ae ^expandie-
ranu por p a í s e s de la zona templada ó 
l e l a fría, esa e x p a n s i ó n s e r í a a u p é r -
fiaa, pacato que sobran a q u í t ierraa 
situadas en esas zonas. L o que los Es-
tados Unidos han querido lograr , por 
medio do la guerra con E s p a ñ a , es lo 
que no t e n í a c : regionea tropicales». 
A las preguntaa de loa ant i - imper ia-
liataa contestan loa expanaionistaa: 
—Somos los grandea productorea do 
acero, de t r i go , de carnea, etc., etc. 
¿Por q u é no hemos de serlo t a m b i é n de 
a z ú c a r , de café , de cacao? ¿ P o r q u é no 
hemoa de ocupar el p r imer puesto ea 
el mercado de fondos tropicales? ¿ P o r 
q u é no hemoa de produci r nosotros 
el cafó, el cacao, el a z ú c a r qne ahora 
compramos al extranjero? Y , d e s p u é s 
de atender á nuestro consumo ¿por q u é 
E L é r E N B R l L W O O D 
A las doce y quince minutos del d í a 
de ayer e m b a r c ó en el muelle de (Ja-
b a l l e r í á , á bordo del remolcador Baker 
el general Leooard W o o d , Goberna-
dor M i l i t a r de esta isla, a c o m p a ñ a d o 
de au esposa ó hijos. 
E n dicho remolcador t a m b i é n em-
b a r c á r o n l o s Secretarios del Despacho, 
el Alca lde M u n i c i p a l , el Presidente del 
T i i b u n a l Supremo, el Supervisor de 
Po l ic ía , ©l Jefe de dicho Cuerpo, va-
rios jefes y oficiales del e jé rc i to de oca-
p a c i ó n y pa i t icu lares . 
E n el remolcador Baker fueron todos 
hasta el vapor Havana, donde tQ tras-
b o r d ó el general Wood con au famil ia , 
v o l v i é n d o l a s d e m á s personaa a l mue-
lle de C a b a l l e r í a . 
A laa doa de la tarde ae hizo á la 
mar el vapor Havana y a l paaar por 
frente á la C a p i t a n í a del Puerto, el 
general Wood que iba en el puente con 
su f ami l i a , a a l u d ó m laa peraonas que 
desde a l l í los d e a p e d í a n , agi tando pa-
ñue loa y aombreroa. 
A c o m p a ñ a n a d e m á a a l general 
Wood en au viaje á los Estados Un i -
dos, su ayudante de campo el tenien-
te Hanna y au Secretario par t i cu la r 
aeñor ü o n z á l e z . 
DECRETOS FIRMADOS 
E l peneral Wood antes de embarcar 
para Wash ing ton ha dejado firmado 
todos loa decretos que se hallaban 
pendientes de su a p r o b a c i ó n . 
P A R T I D A 
M a ñ a n a , Iones, e m b a r c a r á en el va-
por f rancéa I j a N avarre, nuestro ami-
go el s e ñ o r don Migue l D i a z P é r e z , 
ant iguo hacendado en esta isla y due-
ño del cent ra l Fersevtrancia, una de 
laa pocas fincas azucareras que ha coo-
perado con verdadero ahinco al desa-
rrol lo de la indus t r i a de este paia. 
Deseamos al amigo p r ó s p e r o viai'e y 
que le sea gra ta su e x c u r s i ó n á la M a -
dre Pa t r i a y á la E x p o s i c i ó n de P a r í a , 
a s í como un feliz regreso á esta isla, 
en la que con j u e t i í i j a d a causa cuenta 
con numerosos amigos. 
B L N U E V O R E G L A M E N T O 
DB BENEPIOBNOIA 
E l Gobierno de esta isla, t an pronto 
como las circunstancias lo permi tan , 
tiene el p r o p ó s i t o de que los n i ñ o s des-
validos y deliuenentes, que hoy son y 
m a ñ a n a p o d r á n aer mantenidos con 
fondea púb l i cos , sean cuidados por el 
Estado, por medio de las autoridades 
insulares respectivae, en casaa de fa-
mil ia , escuelas de oüe ios y casas de 
cor recc ión . 
Se e s t a b l e c e r á en una local idad en 
que puedan obtenerse terrenos apro-
piados para la agr icu l tura , una i n s t i -
t u c i ó n que ae l l a m a r á "Escuela de 
Oficios para Varones de Caba.' , 
Ouaudo se establezca esta escuela 
ae t r a s l a d a r á n á ella todos loa ocupan 
tes del " A s i l o de San J o s é " excepto 
aquellos que estuviesen aguardando 
ju ic io ó que hayan sido convictos de 
faltas ó que e s t é n sufriendo c o r r e c c i ó n . 
L a I n s t i t u c i ó n conocida como la "Es-
cuela I n d u s t r i a l de la Habana para 
N i ñ a s , " se denominara en lo sucesivo 
"Fscuela de Oficios para ITiñas de 
Ouba." 
E l " A s i l o de San J o s é " ae l l a m a r á 
en lo adelante "Eacnela Correccional 
para Varonea de Ouba" y s e r á soste-
nida y manejada por el Estado. 
E l Depar tamento de Beneficencia 
p o d r á cuando lo estime oportuno y se 
hayan destinado loa fondea neceaarios 
establecer una "Escaela Oorrecoional 
para P á r v u l a s de Ouba" con el objeto 
de educar y reformar laa j ó v e n e s que 
hayan cometido faltas ó delitos. 
Las escuelas de oficios t e n d r á n por 
objeto atender temporalmente á los 
niñoa y n i ñ a s desvalidas menorea de 
diez y seis a ñ o s , que de cualquier par-
to de la iala se confien a l Departamen-
to hasta que puedan aer colooadoa en 
casas de familias y e n s e ñ a r l e s labores. 
E n el Departamento de Beneficencia 
ae a b r i r á una oficina que se o c u p a r á 
do proporcionar colocaciones en casas 
de famil ia á loa menores. D icho de-
partamento e s t á autorizado para sacar 
de cualquier asilo—fuese munic ipal ó 
p a r t i c u l a r — á todo menor queaea man-
tenido á expensas del Erar io y colocarlo 
en una casa par t icular , pudiendo hacer 
lo mismo con las que se encuentren en 
las Escuelas Correccionales. 
E l As i lo General de Euagenadoa so 
d e n o m i n a r á en lo sucesivo " H o s p i t a l 
do Dementes de Cuba'* y mus gastos en 
BU t o t a l idad s e r á n sufragados por ei 
Es tado. 
Los hospitales creados para cuidar 
enfermoa desvalidoa p e r m a n e c e r á n á 
cargo de loa Municipioa tespeotivos, 
U n a comis ión de estudiantes de la 
Unive r s idad , F a c u l t a d de Medic ina , 
nos ha v is i tado para supl icarnos h a -
gamos p ú b l i c o el sent imiento que á 
ellos y á todoa sua c o m p a ñ e r o a ha cau-
sado la a e p a r a c i ó n del D r . Cubaa de la 
c á t e d r a que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o des-
de mucho antes de la é p o c a luctuosa 
en que por sus sentimientos hamani -
tarios se hizo merecedor de la g r a t i t u d 
de los cubanos. 
Quedan complacidos. 
F E L I Z V I A J E 
E n el vapor f rancéa " L a Nava r ro ' • 
que z a r p a r á de este puerto, m a ñ a n a 
lunes, se embarca nuestro d ia t ingu ido 
amigo don V a l e n t í n S á n c h e z , gerente 
de la SDOieded S á n c h e z Hermanos 
d u e ñ o a de la acredi tada a e d e r í a " L a 
E o s i t a . " 
Se d i r ige nuestro amigo á los pria* 
cipalea centroa de P a r í s para mandar 
machas novedades con deatino á au 
popular casa. 
Que lleve un feliz viaje el aeñor S á n -
chez vuelva pronto á eate p a í s donde 
tantos y buenos amigos cuenta. 
L O S J U R A D O S 
E n cumpl imien to de lo diapueeto en 
el a r t í c u l o 1? de la orden del Gobierno 
M i l i t a r n ú m e r o 263 qne modif icó el 
plazo fijado en el a n í o u l o de la 
n ú m e r o 213 para la e lecc ión de Ju ra -
dos, ha quedado desde ayer fijada al 
frente de laOasa Consistor ial la l i s ta 
de elegidos para el cargo de Üonce j a l e s 
resldentea en esta capi ta l ó á d ia tao . 
cia no mayor de tres millas de la mis-
ma, á fin de qne puedan presentarse 
las reclamaciones de inc lus ión ó exclu-
s ión á que tiene derecho cualquier re-
sidente, dentro del plazo de veint icua-
t ro d íaa á contar deade dicha fecha. 
E S O U I B I B N T E 
H a sido nombrada la s e ñ o r i t a Joae-
flua Pichardo y Estrada, para la pla-
za de Escribiente de 1* S e c r e t a r í a de 
la J u n t a P rov inc ia l da A g r i c u l t u r a , 
Comercio ó I n d u s t r i a de Puer to P r í n -
cipe. 
E L G E N E R A L R O L O F F 
E l mayor general Carlos üo lo f f nos 
par t ic ipa que ha t o n u d o p o a ^ a i ó a d e l 
cargo de Sab-Tesorero da la I s l a . 
L O S P R E S O S D E ( J U A N E 
Y SA.N CRI3TOIÍ i L 
E l Secretario de Eatado y Goberna-
ción ha dispuesto que los presos de 
los part idos judic ia les deGuaue y San 
C r i s t ó b a l , permanezaan^en loa cuarte-
les do pol ic ía hasta que se dicte con-
tra los miamos auto de p r i s ión . 
NUEVO BUFETS 
E l s e ñ o r don Gu i l l e rmo Ohaple noa 
ha comunicado haber establecido au 
estudio de abogado en A g u i a r n ú m e r o 
40, donde o i r á l ia consu ltas de una á 
cuatro de la tarde, y en Crooadero, nú-
mero 89, de ocho á o n c e de la m a ñ a n a . 
S O C I E D A D D E N T A L . 
L a Sociedad Denta l c e l e b r a r á aeaióo 
p ú b l i c a o rd inar ia m a ñ a n *, lunes, á laa 
aiete de la noche, en su local de la ca-
lle de A m i s t a d n ú m . 60. 
Orden del d í a : 
L a c o c a í n a y sua indicaciones, por el 
D r . Ca l ix to V a l d é s . — M o r a l profesio-
nal , por el D r . W e i a , — E l raqui t i smo: 
su influencia en la evo luc ión dentar ia , 
por el D r . Colón . 
PARTIDO N A O I O X i L ODBaNO 
Comité del barrio de Pueblo Nuevo 
Por la presente se c i ta á los vocales 
de este Oomi tó para la J u n t a ordina-
r ia que t e n d r á l ug i r en la ngeha del 16 
del actual á las ocho, en la oasa Sole-
dad m i n e r o 19 para t ra ta r de asuntos 
generalas. 
Habana, j u l i o l l i d e 1900 — E l Secre-
tar io, J o s é Mart ín*z Rcb dio. 
Comité del barrio de >S*n Franoisoo 
Da orden del s e ñ o r Presidente ae 
l i t a á todoa loa miembros de este Oo-
mitó para la j u n t a regiam mtar í .* , que 
se c e l e b r a r á el lunes 10 jde\ aotu*l , á 
las ocho de la noche en la c i l l e de San 
í g o a c l o n ú m e r o 63, suplicando la m á s 
puntua l asistencia. 
Habana, j u l i o 14de 1900.—El Secre-
tario, lEUrígtis Oalvez, 
muy contadas comarcas en que 83 necesita 
más agua. 
Según informes del Servicio Climatolósi-
co, los pocos ingenios que todavía muelen 
en la parte oriental de la Isla obtienen ren-
dimiento de sólo 5 p . g del peso de la c a -
ña , y á la verdad nos cuesta trabajo creer-
lo, pues no llegamos á ^explicarnos el inte-
rés que pueda haber en moler perdiendo 
dinero, supuesto que por muy reducidos 
que sean los gastos de elaboración, han de 
excederá tan mínimo rendimiento en a z ú -
car. 
TABACO.— Bama.— El aspecto del mor-
cado en nada ha variado, y si bien so nota 
alguna más demanda para la exportación 
principalmente, todavía no han mejorado 
ios precios. 
Avisan de Vuelta Abajo haberse dado 
y a principio á la preparación de los semi-
lleros para la próxima cosecha. 
Torcido y C^a/ros.—Moderada actividad 
prevalece en la elaboración de puros, por 
ser mayor la cantidad de rama Hueva en 
buena condición para trabajarse y ser bas-
tante satisfactorios los resultados que se 
obtienen. 
Es corto el movimiento en las fábricas do 
cigarros, con motivo de seguir todavía 
muy reducidas las órdenes recibidas. 
AGUARDIENTE. — Existencias reducidas 
por las cuales los precios, á posar de la cor-
ta demanda para la exportación, rigen de 
alza, con moúvo de la mayor escasez de 
las mieles. 
Cotizamos de $21 á $22 pipa, base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $19 á $20 los 130 galones, sin 
casco. 
MIEL DE CAÑA.—Exhaustas las existen-
cias de primera y muy reducidas las de se-
gunda, cuyos precios se mantienen Armes 
de $ü.50 á $10 por bocoy de 17ó galonea. 
CERA.—La blanca sigue escasa y con 
reducida demanda, por cuya razón rigen 
nominales sus precios. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $30 á $3(H 
qt l . 
escr i tos e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
D I A I I I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d 16 de j u n i o de 1900. 
Para el traje estilo sastre, qne cada 
d í a s e usa y gusta m á s ( n o e l s a s t r e , 
aico el traje, la tola m á a indicada ea el 
ooncm?; tela fácil de l levar en toda 
circunetancia; tela elegante y m á a 
a p r o p ó a i t o que n inguna o t r a p « r a lo 
que l l aman loa franoeaea eostume t r o t -
teur; tejido iner te , a l cual no se adhiere 
el polvo. A d e m á a ea may bonitoj la mo 
da, caprichoaa aiempre, lo prefier* 
gria, oon t a l que é s t e no sea claro n i 
obscuro, aino una cosa regular . 
Tengo priaa por decir á mía queri-
das lectoraa que el " m u l e t ó u " de algo-
d ó n es la tela máa p r á c t i c a para lo que 
en Franc ia t i t u l a n peignoir, que es una 
especie de bata; vest imenta que requie-
re, a e g ú n ea consiguiente, hechura y 
adornos sencillos; á lo sumo, encaje 
gu ipu r alrededor. D e t r á s , un pliegue 
Wat tean ; por supuesto, poca ó n i n g u -
na cola. L a manga, de bonita hechura, 
t iene cier ta aemejanza oon la que en 
otros t iempos se t i t u l ó "pagoda.4' 
L a enagua aumenta en impor tanc ia . 
Y e r d a d que l a ha tenido siempre; 
1 
Habana, Ju l io 14 de 1900. 
AZÚCARES.—Do acuerdo con las noticias 
de alza que han seguido llegando de los 
Estados Uoidos, los compradores aquí han 
mejorado sus ofertas; pero dabido á lo l imi 
tado de las existencias las ventas han que-
dado reducidas á las siguientes partidas: 
ü,50ü sacos Centrífugas pol. 93^96 de 6J 
á 6h reales. 
10,000 idem idem, pol. 96i, á precio r 
servado. 
Por loa exiguos lotea que aún quedan por 
vender, sus tenedores tienen generalmente 
pretensiones muy elevadas. 
Según estado del Sr. Gumá, los recibas 
en todos los puertos de la Isia, hasta el 3J 
del pasado, suman 283,651 toneladas 
contra 304)3ü0 en igaal fecba el &ño pasa 
do, y las existencias 40,378 y 60,900 idem 
respectivamente, que son cifras bastante 
insiguifloantes, particularmente para este 
excepto en los casos'en que ae ordene Puerto, en e. que sólo quedaban en la cita 
lo contrar io . Las autoridades locales 
en toda la Ia la s u f r a g a r á n loa gastos 
que ocasione el cuidado de los enfer-
mos desvalidos. 
Loa ancianos desvalidos d e b e r á n aer 
mantenidoa en a l g ú n asilo munic ipa l ó 
par t i cu la r á e x c e p c i ó n de loa mun oi-
palea. N i n g ú a ayuntamiento p o d r á 
establecer asilos para ancianos menes-
teroaoa ain el consentimiento del De-
partamento de B e n e ü a e n o i a . E l Te 
soro de la Ia la c e s a r á de ayudar á es-
tos asilos el 31 de diciembre del a ñ o 
actual . 
N O M B E A M I E N T O DE V O C A L E S 
H a n sido nombrados vooalea de la 
Jun t a de Patronos del l l o a p i t a l San 
Rafael de Gnanajay, loa señorea don 
Juan Basarrate , don l l a fae l Sosa y 
don A n t o n i o A b i o . 
N U E V A E L E C C I O N 
G r a n n ú m e r o de vecinos de San 
Juan de los L 'eras han d i r i g i d o una 
instancia a l Gobernador M i l i t a r de 
esta I s la , p i d i é n d o l e una nueva elec-
ción para el c a r g 3 do A l c a l d e mnnic i -
pal de'aquel t é r m i n o , p o r haber rer-un-
ciado dicho cargo el a e ñ o r don A r t u r o 
Alfonso y A l v a r e z que r e s u l t ó electo 
para d e s e m p e ñ a r l o . 
da fecha unas 7,50 J toneladas. 
A l cerrar, cotizamos nominalmente, de 
6^ á 6t reales arroba, por centrífugas 
do buena clase, base 05^196 de polarización 
do 5 á 5h rs. idem. por azúcares miel, de 
88^0. 
El movimiento de azúcares en los alma 
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero á 
la fteba, es el siguiente: 
MIEL DE ABEJAS.—Reducidas las entra-
as del campo quo signen r e a l i z á n d o s a de 
momento, sin variación en sus anteriores 
precios, de á 48 cte. galón. 
MERCADO MONETARIO 
I DE VALORES 
CAMiups: Moderada demanda con escasa 
variación en los tipos, á consecuencia del 
reducido acopio de letras que hay en plaza. 
ACCIONES Y VALORES: Las operaciones 
continúan reducidas á acciones del das 
Hispano Americano coya cotización ha 
fluctuado repetidamente esta semana entre 
20.3^ y 21,3l4. En los demás valores, se ha 
operado muy poco. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido, 
desde 1? de Enero es como sigue: 
ORO, PLATA. 




semana . . . " " .„ 
Í O T A L hasta él 
13 de J u l i o . . . " 754.213 " 342.335 
Idm. igual fecha 
1899 " 10.227.4(39 " 4 814 
Se ha exportado este año, en igual pe-
riodo, lo siguiente: 
OKO. PLATA. 





3 3J2.150 $ 220.002 
T O T A L al 13 de 
Julio 3.302.150 " 220.002 
EXPORTACIONES 
POR E L PUERTO DE L A HABANA 
Durante 
la semana. 
nuestras madres no se la negaron tam 
poco. Cuando iban de paseo, ó á c u a l -
quier o t ro paraje que exigiera mayor 
esmero en la toilette, y a se s a b í a : la 
enagua de chaconada, a lmidonadi ta y 
bien provis ta de volantes bordados, 
qae e x i g í a n esmero y hab i l idad , era 
detal le i m p o r t a n t í s i m a para ellas. 
H u b o m á s tarde quien e m p e z ó á 
usar enaguas de colorj pero es tuvieron 
en m a y o r í a las que se opusieron; y 
q u e d ó esta "prenda ' ' para ios d í a s l l u -
vioaos, ó para viaje. 
L a enagua de seda l l egó con todos 
los honores: p r e s e n t ó s e de r ica tela , 
r icamente guarnecida y a l alcance de 
las mujeres ricas. 
C o n t r i b u y ó á su apogeo el f rou-frou, 
ru ido elegante, qae favorece, que reco-
mienda, que anuncia, que atrae y 
qne j q u é se yo c u á n t a s cosas m á s l 
Para s o i r é c , la enagua c lara , con 
bastante encaje. L a enagua de d i a r io 
es menos lujosa, menos delicada; nada 
m á s lóg ico . 
Cuiden ustedes de que toda enagua 
de seda se ajuste completamente á laa 
caderas; qne deje el ta l le l ib re , y que-
de, por abajo, redonda. 
No olvidemos que los trajes son hoy 
eeuidop, que la esbeltez se impone m á s 
que nunca, y que, por lo tanto , la ena-
gua debe ser l isa por a r r iba . 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero... 
Recibos hasta 
el 13 de Ju-
lio 
T o t a l . . . . 
Salidas, hasta 






















Copiosas lluvias han venido nuevamente 
á interrumpir el trabajo en el campo, cuyo 
aspecto es en general magnífico, aún en las 
AGUARDIBNTBDE 
CASA, P ipas . . . 
I d . bocoyes... 
íd . cajas 
Id . bar r i l es . . . . 
Id.garratones.. 
ANÍS, sacos , 
ASFALTO sacos... 




Id . cajas 
I d . barriles 
CACAO, sacos.... 
CAREY cajas . 
CARNAZA, bultos 
CERA sacos 







ESPONJAS, l ios . . 
FRUTAS, barriles 
Id . huacales.. 








I d . huacales.. 
I d . cajas 
I d . canastas... 
I d sacos 
LEVADURA cajas. 
MADERAS: 
CAOBA, tozas.. . . 
Pies 
YAYA, va ras . . . . 













RON pipas y boco-
yes 
I d . cajas 
I d . bárreles -





I d . barriles y 
cajas 
I d . Torcido, mi 
llares 
I d . Cigarros, mi 
llares de cajillas 
I d . Picadura, 















Toda enagua que no sea de bane, 
en cuyo caso tiene que ser m á a larga 
a ú n , debe llegar a l tob i l lo . 
Eepi to que si se t r a t a de un t raje de 
baile, la enagua ha de ostentar i g u a l 
cola qne la falda. 
De d í a , la enagua m á s c ó m o d a ea la 
negra, de raao, brochada, de g r ó , de 
faya, de g l a c é ó í(en ú l t i m o ex t r emo" 
de alpaca. 
E l volante en forme ea lo que máa 
conviene á la falda y á toda la perso-
n i ta . T a m b i é n muchoa volantes peque-
ñ o s , muy j un to s y con bastante vuelo, 
cont r ibuyen a i "buen a i re . " 
L a popeline y el pekin de lana son 
dos tejidos que dan r e s u l t a d o . . . 
siempre qne no resulte, d e s p u é s de 
echar sumaa y reatas, un saldo á favor 
de la enagua de seda, que es la sobe 
rana. 
A l g ú n dinero ae neceaita para seguir 
ahora ciertas modas. Y a no son las 
aplicaciones de encaje las que adornan 
loa vestidos, sino que á loa vestidos de 
encaje se les aplica la tela. 
Se nota verdadera " f a n t a s í a " en lae 
hechuras y adornos de loa trajea mo 
dernoa. Esto guarda cier ta a r m o n í a 
con las necesidades de la i m a g i n a c i ó n 
(pienso yo) , ansiosa de algo muy supe-
M i o r , algo que 00 sea vulgar ¡si 








E l emperador de Rusia ha ordenado 
la f u n d a c i ó n de una Un ive r s idad de 
mujeres en Moscou, que l l e v a r á el nom-
bre de " d o r s o superior para la mujer" 
como el que ya esiste, del mismo géne* 
ro, en San Petersborgo; 
H a s t a en los paiaes m á s atrasados la 
causa de la i g u a l d a d va ganando te-
r reno. 
T E R A P E U T I C A MUSICAL 
E n D u b l i u se ha fundado una Socie-
dad filantrópica, cuyo objeto ea dar 
audiciones musicales g r a t u i t a s á laa 
personaa afectadas de enfermedades 
nerviosas, á quienes los m é d i c o s lea ha-
y a n dispuesto ese t r a t amien to . 
E l Oonsejo de a d m i n i s t r a c i ó n e l e g i r á 
los mejores m ú s i o o s , y se o c u p a r á de 
todo lo referente á la i n s t a l a c i ó n . 
LOS CANAHIOS 
L a p o b l a c i ó n donde la i n d u s t r i a de 
la c r í a de canarios ha alcanzado más 
desarrol lo que en n i n g u n a o t r a parte, 
es A u d r e a r b e r g , en las m o n t a ñ a s de 
l l ^ r t z , A l e m a n i a , qne lanza anualmen-
te a l mercado nada menoa que 250 000. 
De óstof?, las cua t ro q u i n t a s partes se 
e x p o r t a n á A m é r i c a , y loa restantes 
se venden en E n r o p a , 
Las aves nuevas se someten á ua 
p e r í o d o de i n s t r o c o i ó o . 
D a d o lo f a v o r a b l e de l c l ima , creemos 
que a q u í esa i n d u s t r i a p r o s p e r a r í a . 
m P A R I S 
Desde 

























































L A NOTA AMENA 
V e n d r á n los sabios de todoa los paí-
ses á es tud iar las invenciones de la 
ciencia; loa a r t i s t a s á aprender en las 
obras maestras de las artes; loa mi l i -
tares á copiar los mejores modelos para 
t r i t u r a r carne humana ; v e n d r á n mu-
chos coriosos, con apar ienc ia de sabios, 
á es tudiar por af ic ión lo que no entien-
den n i e n t e n d e r á n j a m á s , por el gasto 
de darse p is to Pero sabios, artis-
tas, mi l i t a ros , i ndus t r i a l e s , comercian-
tea y curiosoo c o m p o n d r á n en to ta l la 
m i n o r í a del l u i b l i c o do la E x p o s i c i ó o . 
Ea cosa s a b i a » . P a r a es tudiar son 
pocos los que ee mueven de ena oasae, 
A P a r í s se viene p r i n c i p a l m e n t e á d i -
ver t i r se , á echar ú u a cana a l aire y á 
o l v i d a r penas y fa t igas . A u n q u e sea 
muy t r i s t e cosa, es j n a t o confesar que 
la m a y o r í a del p ú b l i c o de la Esposi-
c i ó n e s t á c o n s t i t u i d a por los desocu-
pados de todos los p ü í a e s , por \OB juer-
g u i s t a s , por loa quo t i enen d ine ro y no 
eaben eu q u é emplear lo , como ai no 
hubie ra gente que se acuesta ain cenar 
y á qu ien v e n d r í a de perlas el d inero 
i n a c t i v o . 
Pa r a los ingenieros , el clou de la Ex-
p o s i c i ó n e s t a r á en laa grandes m x q a i -
uariai?; para los a r t i s t as , en e l G r a n 
Palacio de Bel las A r t e ? ; para cua lqu ie r 
t e n d t r o , b isutero, q n i u q u i l l e r o , cami-
sero y a i ñ i a , en laa ins ta lac iones de 
loa tejidos iugleseí? , de laa s e d e r í a s de 
L y o n y de loa encajes de Elandes y 
A l e n g o n , 
P b i ü l a m a y o r í a del p ú b l i c o el clon 
estara s iempre en laa d ivers iones . E l 
mejor p o b e l l ó n fiera, aquel en que ae 
ofrezca el OBpec tácu lo m á a o r i g i n a l , 
m á s agradable y m á a e c o n ó m i c o . Y al 
regresar á sas t i e r ras respect ivas ha-
b l u r á el ingenie ro d é l a s m á q u i n a s , de 
loa cuadros loa a r t i s t a s , de las telas 
loa tenderos; pero la m a y o r í a del pú-
bl ico, qae h a b r á v i s to la E x p o s i c i ó n 
por el forro, no h a b l a r á m á a que del 
tea t ro ch ino , de la p l a t a f o r m a móvil^ 
de loa malgachos y de las ba i l a r inas 
de laa Folies Eergercs de la Expos i -
c i ó o . 
A u n q u e pareaca i n c r e í b l e , las d iver-
siones son una do laa coaaa m á s impor-
tantes de Ki E x p c a i o i ó n . L a nota ame-
na casi so impone á todo lo d e m á s . Y 
a& forzoso que a s í sea, porque s i todo 
en la E x p o s i c i ó n fuera m a r a v i l l a oien-
t l ü o i , mecanismos Rorprondentea y 
coustrneciones inofinmeotalea, y no 
huDiera lugares de recreo donde re-
freaoar la i o i a g i n a c i ó n , oasis en medio 
del desierto, s e r í a n m u y raros los que 
sa l ieran del c o r t á m e n con los sesos 
firmes. 
Pa ra comprender la i m p o r t a n c i a que 
t ienen en l a E x p o s i c i ó n , e l que m á s 
dinero ha consumido, es el panorama 
del Globo Ueleste, fracasado de la máa 
desdichada manera antes de su inau-
g u r a c i ó n ; se han empleado en ól oinoo 
millonea de francos. S igue á ó a t e la 
i n s t a l a c i ó n de ios t r anspor te s e!é.)tri-
cos, qae ha coatado cua t ro mil lones. 
I g u a l suma se ha gastado en la Grande 
l ioue . Con gasto de t res mi l lones figu-
ra la A l d e a suiza. D e s p u é s aparecen 
con dos mil lonea cada uno el panorama 
de la Y u e l t * a l M u n d o y e l Palac io de 
las Cos tnmbr i 'y . 
Ooa m á a de ua m i l l ó n de gastos figu-
r an l a cal le del Ua i ro (1.500.000); Dio-
ramas animados (1.250,000); Mareara-
ma ( i g u a l suma) , y L á m p a r a s m ó v i l e s 
(1.100.000). D e un m i l l ó n son: el Vesu-
oio ea P a r í s , Viajes a é r e o s , pa lac io de 
la O p t i c a , la l a l i a francesa, O r a n d 
mauege feerique, Panorama de l com-
bate nava l y B j n h o m m e a G o i l l a u m e . 
Los gastos do laa d e m á s ins ta laoio-
nea son loa s iguientes : 
A n d a l u c í a en t i empo de los moros, 
650.000 f rancos .—Bar a au tomat iqnes , 
1 7 0 . 0 0 0 , ~ O . i f ó r e s t a u r a n t de l Acua -
n u i n , 6 0 0 . 0 0 0 . - C i n e o r a m i , 500,000.— 
Mis ión M a r c h a n d , 250 .000 .—tíoc iedad 
de representaciones. 150.000.— Exooai-
c ión minera s u b t e r r á n e a , 400.000.— 
L a F e r i a ' ( c a f é - r e ^ t a u r a u t ^ a p a ñ o l ) , 
270 000 .—Manoi r á l ' E n v í ' r a , 7 5 . 0 0 0 . -
E i Palacio del bai le , 750.000. — K l de 
l a n ro j f r , 650 000.—B! panorama de 
R o m » , 600.000.—El Pa lac io del mar, 
550.000.—El de U luz , 400,000.—Bl 
p a a o r » m a M a r c h a n d , 500,000.— Bl de 
Madaga&car, 5 0 0 . 0 0 0 . — P a r í s en 1100, 
850.000.—EouorAina, 150 .000 .—Via je» 
animados, 1G0 000.—Venecna en Paria, 
950.000.—Ke>tus de l v ie jo Strasborgo, 
5U0.O00. — R e s t a u r a n t In te rnac iona l , 
300 000 —Revis ta de 1000, 100.000.— 
A r g e l i a , 5 0 0 . 0 0 0 . — S e a c i ó a f . toraan», 
500.000.—Cuadros v ivo? , 150.000.— 
Tnea t re Geant , 00.000, — T i r e ü r e , de 
1900, 000 000, y t ea t ro indo-chino , 
350,000. 
EQ t o t a l , lo que ae ha gastado en 
e s p e c t á o o l o s ó iastalaoionea diversas 
para d i v e r t i r a l p ú b l i c o de la Exposi-
c ión se eleva á 46 403 000 francos. 
D e s p u é s de apnn t t ida ia c i f ra , huel-
gan los comentar ios . 
MAÍCSE LANGOSTINO. 
Encajes, moselinas, lentejnelas, ga-
sas, c intas y adornos de colores v ivos , 
opuestos; contrastes, o r i g i n a l i d a d ; lo 
que idealiza, lo que embellece, lo que 
no es del figurín, sino de la insp i ra -
c ión , del entendimiento * 
¿ Q u é hoy agrada la f r a g i l i d a d ! ¡ P a -
cienci ' i ! ¿Ño ea m á a tolerable , ponga-
mos por caso, qne la pesadez? 
L o imprev i s to l lega e» forma de 
manga "pagoda." Y a oanaa la manga 
" renac imiento ;" é s t a que casi cubre la 
mano. E l furor que empieza á inioiarae 
es por la manga algo ampl ia de a r r iba , 
hasta el codo, donde cendoye , para 
que empiece la manga blanca, como ei 
fuera in te r ior , a s á z bouffante y t e rmi -
nado en paQo, qae eaele ostentar nu 
luioso b o t ó n de oro ó p e d r e r í a ; tam-
bién sirve un g a l ó n de vistosos coló 
res ó una c in ta plegada. Por r eg la 
general se hace esta manga de seda 
blanca, sobre todo de musel ina de seda, 
blanca t a m b i é n ; pero cuenta que no le 
qu i t a el puesto a l raso l iber ty , que 
t a m b i é n " resu l ta . " 
U n traje he v i s to dominado por eata 
clase de manga; pero el domin io no es 
t i r a n í a , es adorno. 
Es, dicho traje, de pafio musel ina 
"azul i n g l é s ; " an azul t an o b a o n r ó que 
parece negro. E l bajo de la falda os 
ten ta siete hileras de galón "camafeo;" 
el o i n t u r ó u ea aacho, con honores de 
corselete y es í ' c a m a f e o , , t a m b i é n ; 
por delante va abrochada , pero no con 
vulgares botones, s ino con originales 
cascabelea de p la ta . Este c i n t u r ó n no 
e s t á ocioso, sino encargado de ceQir la 
camiaeta de musol ina do seda blanca, 
plegada en a c o r d e ó n ; camiseta qne es 
una monada y que "hace monísi-
mo;" luce corba ta , anudada " á la ma-
r i n e r a , " de m o a r é negro; corbata qae 
l lega hasta el c i n t u r ó n . 
B l " b o l e r o " es c e ñ i d o , redondo y 
casi cubr iendo el ta l le ; así es que, por 
delante, el c i n t u r ó n no ae ve, ae adivi-
na . Ouello adecuado, de forma " Im-
per io ." Loa delanteros del "bolero" 
t e rminan en sendos oasoabelitoe. bas 
mangas, s e g ú n antes he dicho, son de 
musel ina de p a ñ o , hasta un pooo más 
abajo del codo; t e r m i n a n en on borde 
de la misma y ya c i tada te la "oama-
feo;'' y si dejan de ser azulea, es por-
q u é han decidido ser de i g u a l tela que 
la camiseta; ea decir, blancas, plissées, 
m o n í s i m a s t a m b i é n , y acabando en 
p u ñ o . 
De ta l l e qne, a e g ú n d icen , marca nna 
e v o l u c i ó n . Viene á eer un premier pos 
vers un inconnu que n v l ne peut pénet ter 
encoré. 
SALOMÉ NÚÑEZ DE TOPETE. 
SOCIEDADES 1 E I P Í E 8 Á 8 
Por circular focliada en esta ol }5 del 
paRíido, nos participan loa señores García 
Corugedo Hormanos, quo hau conferido 
poder general, para el uao do l.-vl^rraa y ad-
irlQistraclón de su alraacón de sedería y 
nulncalla, A su antiguo empleado, don 
Eduardo Álvárfiz García. 
l o r i i u i c i i l o J l a n í l i u o 
E L H A V A N Á . 
Ayer A lao dos do la tardo so h'zo á la 
m a r , o í v a p o r americano Havana, con d e a -
tino á Nueva York, llevando carga gonoral, 
c o r r e s p o n d e n c i a y paanjeros. 
E L M £ S C O & T T E 
Este vapor corrótt americano Mascotte, 
Bftlió a y e r t a r d o para Cayo HUÜRO y T a m -
pa, llevando c a r g a general, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L A R A N S A S 
Conduciendo car;r "'!:> t ráosito, pasajeros 
y 1)0 s o l d a d o s del o j ó r c i t o d e o c u p a c i ó n , sa-
l i ó a y e r para Nueva Orleans el vapor amo-
rioano Aransas. 
8 
SBÑALAM1BNTOS VA RA MAÑANA 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sa la de J u s t i c i a . 
No hay. 
AUDIENCIA 
fíala, de /<> C i v i l . 
Declarativo de mayor cuant ía seguido 
por don Podro Klozegui contra don Juan 
Pedro Dihigo, sobre nulidad de actuaciones. 
Ponente: señor Gninvl. Letrados: Ldoa. 
Calderón y Pagadizabal. Procuradores: 
señores. Storling y Valdée. Juzgado, del 
Cerro. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauly. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Angel Valdóa, por harto. Ponen-
te: eefior Noval. Placal: señor Landa. De-
fensor: Ldo. García JJalsa. Juagado, de 
Guadalupe. 
Contra Federico Rodríguez, por coacción. 
Ponente: señor Noval. F i sca l s eñor G o n z á -
lez. Defensor: Ldo. Barba . Juzgado, de 
Ginnes. 
Continrta la vista do la causa contra E n -
rique Cubas y otros, por dofraudacióa A la 
Aduana . 
Secretario, Ldo. Miyeroa. 
S e c c i ó n Bégundn* 
Contra Podro Cá-donas y otro, por hur-
to y lesiones. Poronte: vc iúov l'rcaidento. 
T'iacal: señor Benitez. D'-fenaorea: Ldos . 
Montalvo y Castro, Juzgado, d^l Pilar. 
Contra Célédonio Alvaroz Rodr íguez , por 
hurto. Ponente: señor Aguirre. F i s c a l : ee-
fior Penitez. Defensor: Ldo. V a l d ó s Mar-
ti . Juzgado do Han Antonio. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
M ü D a l Coífecclooal k Po'icia, 
SESIÓN DEL DIA 11 
El vigilante número Vlti do la séptima 
estación presentó A los blancos Gregorio 
G o n z á l e z Cabrera, vecino do la callo do 
Hospital, y Daniel Aguilar Marrero, do la 
calzadadola í a t an ta , por haberlo deteni-
do en la madrugada de hoy al hacórsole 
BOípoohoso, y ocuparlo á ambos dos c u c h i -
llos de punta, uua trincha y un destor-
nillador. 
Ambos individuos son remitidos á la 
cección secreta do policía, para ser foto-
grafiad^) y para (pío so informo sobro sus 
antecodentef», con objeto después do proce-
der ¡1 lo que halla lugar. 
Por vagos y sospechosos fueron condona-
dós A diez pe&oa do multa y diez días de 
trab ijd en el Castillo do Atarós, loa negros 
Félix CoTtlol i4Cabrera , Eufemio Goazáloz 
y blanco Autonio Valdéa Martínez. 
A igu:U pana fueron condonados, Gumor-
fiind » Ortega Armontonis, p »r acto» inmo-
raloí;; Bípia i Ramea, j)o.- lesiones, y ü innon 
Oiit /errez Sot'i, p>r o n ii i i ' i j - : v oscln-
dalo. 
CARNET DEJO DÍA. — í) >H (1 «st.iin de 
sociedad qan o o r s t i t u f e a los ( J ip l tu los 
m d » lutei;Mautes del p rograma de d i -
verHÍonef: la m a t i n ó o de la i)Iaya y la 
w U d a del 0entro A&turiano* 
L a m a t i n ó e promete etjr la in^jor de 
la temporada. 
H a sido el tema d« todas ias 09Q' 
vernaeioneH d a r á o t e la aemana. 
—' 'Has t a el domingo en la p laya ,"— 
AHÍ ta d e c í a P i n o U t l v , i la sal ida 
í le A l b i n o , ol v i « m e a á n moda, tmaue-
fiorita (orno la qae d e s c r i b í a Uam-
pqamor: 
Alta , rubia, delgada y muy graciosa, 
digna de ser morena y sevillana. 
Y como esa frase de la bella r a b í ta 
la hemos o ído por todas partes á mo-
da do obl iga la y daiee c i t i . 
El expreso a r r a n c a r á de (Jonchu A 
las dooo y inedia para í ^ t a r do vae l t a 
en la Habana A las seis. 
L a í l e s la del Ovntro As tu r i ano 03 la 
j n i m e r a en an o íase que se oel í b r a en 
Jo qae va de o íto. 
Y a hemos dado á couocer el p r o -
g l . i l U » . 
tísleeto, va r i ad > 6 iutereaaat?. 
Un ogfQpafiero mnv q a i i i i o ta r e -
daooióo, do-i Migne l Sapmosa, o ;n.»v-
rá la t r i b u n a del (}e Uro Axtur taao m t a 
noch»», y orro oompaflero no meno-1. que 
r i d o , el s e í l o r T r i a y , ha escri to aoo>i 
versos ono re: i t a r á el aimpátioo actor 
Befíor ( l a r j ido. 
Loa númeroH restaatea del p r o g r a t ñ a 
están otioinrfos por la Baoda lfl^p»fla 
y la representaoidn de L a Oolegiala, 
Chatean \ t a r y a v . v y Sueño dorado por la 
ooaip/iflfa de A i ü i s o . 
A m a d a Morales y el e^ñor Rey can-
fcaran < I precioso d ú o de MI A>i l 'o de 
Hierro, 
A 'as ocho y m e d í a d a r á comiendo 
la velada. 
L o s p » p o i t á c o ^ o a toatralea e s t i u en 
mayoría. 
Dn T . c o n el kinetoacopio oou nne-
V.»M viwtus, **u el J , i r d í u Oahauo uloa 
rayos X " , en M a n í las *xhibic ioues 
del O i n e i u a t ó g r o f o y en ü a b a la raati-
r é e bai lable y la í uno ión u o o t í t r o a eoa 
nn p rograma qae r-bosa nove^des. 
Moa dejamos a Alb í sn y L i r a para 
hab la r de « l í o s p.-r sopaba lo. 
En ol pr imero de estos CeatroS h a r á 
de nuevo bis d e u i a s del púb l ioq la 
P^norica Paat»)r o t » a t a a d o la P i la r de 
^>(7fi/í/!r.v y la T; ¡ui da tJl señor. J o a -
j f t t in , o b r a é qoe i r á n en pri taera y 
g u n d a tanda a o o m p a f l ^ d a » , eu la ú l t i -
ma, de Quordia A m u r i l l a , 
í í o trabuj.t líoy ( ¿ u r i q a e t a í np i - r i a l . 
¿BerA esta la cuelga que le h i c e la 
empresa? 
Loa «artel» a de L i r a anunman las 
t res obras qu í han nido l o s ^ i t i m o s 
éxit'>H dn la t e m p e r a d » : DosUoers n n -
pror inndos Lo:; ynnReeH 1 11 l i bina y 
Q u i é n CH el p a d n f 
Bai l e sa ] Qúál de cada tanda. 
Nos resta tu I » l i»l i l«r del baseball. 
J a gan en ü a v l o s 111 las UDvenas 
de l IL.ba>i<i y A h u e n d u r i n í a . 
L>s ozu'es van decididos a tomar la 
rev-*nolia. 
V e m n dfttedes. 
SAN ENRIQUK.—ES la feHtividad ca-
to ica del •.. 
Oelebran t u santo innchos y quer idos 
ice yos e o t i e !o8 quo J.OS c o t n p i a o e m o á 
en Í*..Indar fi !o« etiflores biorique Joee ! 
"Vartm-', í f ini ique K c i g , B n r i ^ o o H e r - I 
D^ndex Mly- t re í , el General E n n q n o 
Oulluao, l l u r r y Llobeiin, K a r i q u e A-'- ; 
d«h^, Knr iquo i 'erdom-», Enr ique B»- \ 
í juer , KQriqae B n í f e r a , E n r i q n o H i - 1 
ra ldt 'z de Aocat?, Enr ique OnOas, En- ' 
n q n e D'e' Vleni . v) t r ique . ' 'orto y i 
E n r i q u ' - M . i • . • ,»vf . ii}T>r)i|Uo ( í o i íoe 
chea, LCdriquv JAjrdá y E m i u n - l ' a n - : 
í t aa i . 
i í o o lv id í remos a Uva Enriquetas y 1 
en t re ellas, muy pnuc ipa lmeute , a las 
señoras Eoharte de F a r r é ^ , M e j í a s de 
¡Seil y Sell de P n i o l y a las s e ñ o r i t a s 
Benr r i e t t e V a l d ó s F a u l y y E n r i q u e t a 
G o n z á l e z . 
A unos y a ot ras v a y a n desde estas 
l í n e a s las í ' e l io i tao iones m á s afectoo-
sas. 
NOTICIA.— 
—En sitio muy concurrido 
lo fué á un ' señor sus t ra ído 
ol reló por un pillastre. 
—¿Y el ladrón ha sido habido? 
—No señor, ha sido sastre. 
Vital Asa. 
E L FÍGARO.—NO sale hoy . 
Trae J u l i o cinco domingos y l a ad-
m i n i s l r a o i ó a de til F í g a r o solo tiener* 
compromiso con anunciantes y sua-
cr ip tores para pub l i ca r el p o r i ó i i eo 
onAtro veces a l mes. 
Bueno es a d v e r t i r l o , no obs tante , 
para ev i t a r quejas y reolatnacionep. 
L a c r ó n i u a semanal, oon las ú l t i m a s 
not ic ias de nuest ra sociedad, aparece 
esta vez en la e d i u i ó u de MI tioo de la 
Moda, que se r e p a r t i r á oon la pun tua -
l i d a d acoHtnmbrada. 
E l ndmero p r ó x i m o de E l F í g a r o 
t r a e r á u n a eompleta i n f o r m a c i ó n g r á -
fica de los suoeaos qae se desa r ro l l an 
en la Ch ina . 
L A ÜASA G R A N O S . — L a popular t ien-
da de Gal iano y San Uafael ha lieuho 
de su t í t u l o uua d iv i s a . 
L a (Jasa Grande es rumboaa, e s p l é n -
d ida y derrochadora . 
A h o r a quo casi todos los estableoi-
mientes d é sa g i ro saben los precios, 
en v i s ta de los nuevos derechos aran-
celarios, e l la los reduce en favor del 
p ú b l i c o . 
•Y las pruebas e a t á n á mano: olanes 
de h i lo poro se venden en L a Oasa 
Grande á diez centavos, los o r g a n d í e s 
se dan por ana peseta y la pieza de 
orea oon t r e i n t a yardas por c inco pe-
sos. 
Y lo mismo qae los precios de la 
t ienda son los de la s e d e r í a . 
T i r a s y encajes, lo mismo qae ar-
t í c u l o s de p e r f u m e r í a , se venden en 
esto nuevo depar tamento de L a Oasa 
Grande á precios qoe son ana ganga. 
A s í e s t á el establecimiento: conver-
t ido todo el d í a ea una verdadera ba-
b i lon ia . 
Enhorabuena, Faus t ino . 
E L HERALDO DB ASTURIAS.—NOS 
pa r t i c ipa la d i r e c c i ó n de este sema-
nario regional , que s iguiendo la cos-
tumbre establecida por casi todos los 
semanarios, d e j a r á de publ icarse el 
n ú m e r o correspondiente al dia de hoy , 
en v i r t u d de tener el presente mes c i n -
co domingos. 
Queda complacida la dirección de l 
colega. 
UN PUNTO DE ATENCIÓN.—La co r -
neta del comercio, que d i cho sea en 
p u r i d a d de ve rdad , no es corneta , sino 
t rompa ó cuerno, ha tocado u n p u n t o 
do a t e n c i ó n , y el p ú b l i c o que anda á 
caza de gangas, y persigue la real iza-
c ión de los bnenos negocios en las ine-
iores condiciones posibles, ha aguzado 
los oidos para no perder la ven t a j a 
que ese anuncio ind ica . Y t ras a l g u -
nos momentos de espectat iva, ha oido 
una voz c la ra y sonora, d ic iendo: 
— ¡ O b , habi tan tes de la H a b a n a y 
i 1« Jrededores , que gastáis de bnen 
calzado y t e n é i s escasez de cuar tos! 
¡Oh, damas be l las y eleganteal ¡Oh , 
padres que tenéis hijos! ¡Oh, hijos qae 
lucia los piecositos b ien calzados gra-
cias al c a i i ñ o de vuestros p a p á s ! 
i.<a Granada, la popular , la ac red i tada , 
1» Bisnpátioa p e l e t e r í a de Meroada l y 
Rocha, os adv ie r t e que aunque siem-
pre vende el mejor calzado que puede 
apeteceree, con ar reglo Á loa p recep-
bos de la Moda, y en condiciones mag-
uí l ioas , los l a ñ e s esa venta t iene una 
excepcional impor t anc i a , porque e n t r a 
en el la , a d e m á s del ca lzado usual , el 
de ganga, r e s t o » de remesas i m p o r t a u -
tes, saldos de facturas que se aco t an . 
V esa venta , (Oü, hab i t an tes de la Ha-
bana y sos airededoresl no t iene p r e -
cedeote en lo que respecta á b a -
r a t u r a . 
TEMPORADA DRAMÁTÍOA. — A l l á 
para los pr imeros d í a s de Agos to , ven-
d r á á, esta c iudad una c o m p a ñ í a dra-
m á t i c a formada por personas de color. 
H a sido ap laud ida en Matanzas , en 
C á r d e n a s y en todas las poblaoioaea 
donde se ha presentado. 
Ocupara el fresco y espacioso tea t ro 
M a n í , dando p r inc ip io á la t emporada 
con K l Oran Galeota. 
Míís adelante publ icaremos o l elenco 
y reper tor io de la nueva y o r i g i n a l 
c o m p a ñ í a . 
D O N A T I V O . — ü n a devota de la V i r -
gen del Carmen que ocu l t a su nombr e 
nos ha hecho entrega de un centén pa-
ra r e p a r t i r l o entre los pobres. 
Cumpl i remos oon especial guato el 
c a r i t a t i v o encargo. 
LA RETRETA DEL PARQUE .—Pro-
g r a m a de las piezas que e j e c u t a r á 
chí a noche la B a n d a de P o l i c í a en la 
re t re ta del Parque C e n t r a l : 
^ L ' E s p r i t F r a n c a i s , " P o l k a , W a l d -
tenfeld . 
" H a m l e t " , F a n t a s í a , Thomas . 
(H) u A l g ú n D i a . " 
(b) ¿ 1, Cantos Cubanos, N í í . 
"Tannhaosse r ^ G r a n O v e r t u r a , 
VVagner. 
" A l d a , " H i m n o , M a r c h a y Bai lables , 
V e r d l . 
(») Zapateo C ubano, N N . 
(b) ' -La B o l l e r a / ' D a n z ó n , Fa i l de . 
Esta ú l t i m a pieza t e n d r á que re-
petirse. 
Como de Costumbre. 
gini i i i i i i i i i i iKunni iuiHuunni i in i i iüüi i tuuu 
| Ya ha üsado UdJ 
¡toda clase de re=| 
¡medios para la í o s j 
¡pero en vano: estáI 
¡bastante arraiga=| 
|da. Tal vez se va=¡ 
¡ya con el tiempoJ 
¡pero lo más pro=| 
¡bable es que tras! 
¡ella venga la gríp=| 
¡pe, la pulmonía ó | 
¡una grave do)en=| 
¡cia de la garganta. | 
¡Necesita Ud. algo| 
I que le d é fuerzas y ¡ 
fie reconstituya e!| 
¡organismo. 
|LA EMULSIÓN! 
I DE SCOTT I 
s • • i 
| produce este resultado cuan= | 
| d o todo lo demás fracasa. | 
| ¿ Q u i é n lo duda? Nutre,for=| 
| tífica, reconstituye y da s a = | 
| í u d y fuerza al cuerpo, n o | 
|s61o para sacudir esa t o s | 
I tenaz, sino para robustecer | 
| y resguardar e! sistema | 
| contra los ataques futuros. | 
| Si es tá Ud. exhausto y de= | 
| macrado, es indudable que I 
| debe Ud. fortificarse y nu= I 
| trirse con esa medic¡na=ali= | 
I mentó. = 
SZ SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. = 
I * 2 * I 
SimniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiniís 
I S L A D E C U B A . 
A d e m á s de los conocidos frascos grandes 
de l a E i i ' . u l s i ó n de Scot t , o t ros , l lamados 
** medios f iascos," se han puesto á la venta 
eu l a I s l a de Cuba. 
e e s o l s ü l o 
LTJ 
A C A B A N D B L L E C S - A R E N E L V A P O R " J ú A N O K M A N D I E ' 
P R E C I O S E N O R O 
Cronómetros Borbolla con garant ía por un a ñ o 
desde $3,50 uno. 
De acero para señoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, muy seguros 
De oro con esmaltes, preciosos, ú l t i m a moda, 
desde 12 posos. 
D e acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
D e plata n ie lé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
D a repeticiones para señoras desdo 85 pesos. 
D e repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros , cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
H a y un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nie lé desde $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 00 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y br i -
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. E n esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
D E 
g e l d r á a üodoíí los Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba, lo» va-
pores R E S I N A L , C 3 A N a s i . E s ; y J O S E F I T A haciendo escala* es Ü I B U -
F U E G O S , OASÍLDA, TUJSrAS, J Ü O A R O , B A Ü í T i O S Ü Z J D B I S Ü E y M A -
N Z A N I L L O . 
Heoiben pasajeros 7 carga para todas los puertos Indls&doe* 
•1 p oxínio Juo7es saldrá el VSDOT 
después de la llegada ¿é í tren directo del Camino de Hierro, 
S E D E S P A C H A E N 
o 974 78-1 J l 
c 1030 1 J l 
i n o s G a l l e s r o i 
DEL EIVIEO m AVIA. OEEHSE. 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
E^tán ana l í sadoi favorablemente eu el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan ta l vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacenes, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
c 813 alt ayd39 1 J n 
«S ¿a^kfn A A A A A A A A A O A M A J M 
m S * C A T A R R O S 
LTARENGITIS - INFLUENZA 
S E C U F I A N I N F A L I B I s E M E N T I S C O N JLAS 
SULAS COGNET 
E l remedio m á s poderoso contra l a s 
E D A D E S DEL. PECHO PAKIS, 43, R u é de Saintonge, Y EN TODAB LAS rARUACUS. 
m m DE m n m m u m m m m 
CON ARSENÍATO D E H I E R R O S O L U B L E 
P R E P A S A D O P O S E . P A L t T , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
iste J A R A B E tiene propiedades tóaicas y reconstituyentes sumamente enérgicas 
'y puede con ventaja en la mayoría de los casos sustituirse á las d e m á s prepa-
raciones arsenicales. No tiene los inconvenientes do los demás compuestos do 
.arecnico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobro 
[todo en la anemia, pobr&za de la sangre, en sus más variadas formas, clorosis, 
debilidad general de la economía, hemorragias, convalescencia, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza -
ro (Hardy), atecciones darirosas, fu r fu ráceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguer ías . 




CURACION r-ipida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodrigue z 
de los Ríos. Es iaofeasiva y pr.xlnce f ic tosmaravi i iosoá d e í l e I n primera f r lcc i t fu . S u 
eficacia se demuestra por m í l n i i a d d>í testimonios y por haber sido aprobada por e I 
Consejo deSauldad d o I t a í i a , DOS PESOS bote en tolas las priticlpales f a n i n c i a » y 
droguer ías . DeposllarioiS En la l íab.vni, Vda. de José S i r r í ó hijo, T^aieute Rey 41 . 
Eu San Juan de P. Rico, 1). J . M , ü lanco y Cp. C 1022 alt 4-5 J l 
i i i i i í i l 
53 m fe 
p a r a el pañuelo 
IJA NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n rtentiet». 
— ¿ N o ha sent ido neted nanoa do-
lor mi esta muela? 
— S í , ae í lnr . Dos veces: la primera, 
harA ooaft de UQ aSo. 
—¿Y antes de esa vez no le h a b í a 
do l ido á usted nanoa? 
ÜJI buen consejo 
H a y un remedio verdaderametjta maraville-so 
contra la neurastenia, ( on tra la rtibilidad del t i s -
t>:nin nervioSM, co- tra ei agotaraienl o de 1*8 faor-
i&a v t a l u , y ene remedio oo ee otro qne la " N e n -
nonine Pvanier". Po>o t é n g a s e en oneata q n e u c s 
rt fyrnuo» al produ to Ifg l imo e« deoir, á la 'Neu 
ró'slue Prni ter*' acones j a d » por las autoridades 
n.é iioas d<'l raaedo eutero y que se encuentra en 
toUae las f-umaolaa . 
Abi t imiento , tristeza, palidez, l i f a r t a c i í n de 
las g l á n o u ' a a eel cuello, fsita de apetito, son se-
lea tividontes <'e U' f \Uiipo; *e deben oembatir ftl 
p"nto con e! J a r a h c d e r á h a n o y o d a d o de O H n i n u l 
.y (7 ' oue ooniion* el jodo combinado t u ft iooon 
e i j i g > de las plantaa ant i e scorbút io i s. 
S e c c i ó n da Recreo y Adorno. 
S E C 1 Í E T 4 K I A 
Competentemente a-atoriíada esta Sec-
ción para verificar una v.lada lírica dra-
mática t n la n^che del domingo l ó del co-
mento, se anuncia por esto raodío para co-
nocimiento general de los soñorei asocia-
dos. 
Será roqu'sito miispens'ib! j la exhibi-
ción del recibo del mes ac .ual á la Comi 
slón do puertas, para s i aceoio al local 
Se recuerda tarabión, se ba1la en vigor el 
a r t í o . l o 13 da 1A Secc'ó i , por ol cu ¡1 so pc-
drá re t i rard 1 l o c i l I> per?ona ó personas 
que estim re c uvoniente la Seccióu, sia 
explicaciones de ninguna claí.o. 
Las puertas se abr i rán á las 7 i y la Ve-
lada empezará á las 8. 
Habana Julio 11 de 1900.—El Secreta-
rio, Eduardo A. López. 
c 106/ P d i 12 £312 
V I O L E T A B L A N C A 
PERFUMES DE B I R M A N I A 
FLORES DE A U V E R N I A 
L U I S XV 
M E L A T i DE C H I N A 
A S C A N I O 
GRACSOSA 
J A B O N DE LAS ACTRICES 
J ü U o n s s y P e l ó o s c íe A r r o z a l o s ¡ n l s m o s O l o r e s 
s. Rae viíisniie, FARIS 
LUCRECIA 
L I L A S DE PERSIA 
Y L A N G Y L A N 6 
ROSINA 
D f í L A 
A p o l l i 
DISKNTEUIA Y D I A U U K X . — E l «Agua Apol l i i ia -
rie »—Es «obro todo durante les grandes caloioi 
del yettiio, cuando el int'esiino eo de una hucei t í -
bilidad ' xlraordi iari.\ qae esta sgua presta gran-
de» scrvicicB, e m p l c á a d o i a como bebida ordinaria 
EJIJTC? BU acc ión sobre el forro mucoso del tuvo 
dijesiivo y oonotituvíi ol mejor preservat vo coLtr'» 
la d i teat i i la y dftóí- í ieues gaet ô intest inalea.—Es-
tudio, etc.. D e l u l n . e Par í s . 
Cfrt-flco: qu» he usadlo el A g u í Apollinaria en 
varios caso» d i dispepsia y muy avroimdo he obte-
nido los mejores »f ictos de an a d m i n i s t r a c i ó n , pro-
poroionunrfo siemp' e notable iJivio á ios enfermos. 
— D r . Artonio Diaz Aibart iui Habana. 
C1031 P 1 J 1 
CRONICA EELISIO! 
D I A H D K J U L I O 
Este me? está coisaerado pJ CorazÓT da J é s ú j . 
E l Circnlar e«t4 en J e s ú > M ^ r í i y J o s é 
S s n K n r q a e , empera Jor y los 40 m á r t i r e s del 
B r a s i l 
Sun Enr ique I . emperader; el cual indujo & gan 
E r t é b a u , ray de Tlangr ía , con casi todo su reino á 
que abrazare 1» fe c a t ó l i c a . 
Es te santo profesó siempre una tierna d e v o c i ó n 
íl ' a f íant í i l .na V i r g e n , y lleno de una oorfisnza en 
la misericordia de Salvadcr . « i i i r ó tretqui lamen 
te la noch-i df 1 14 de Julio dol año 1021. L o s m i -
obos milugros que h zo e! seDor en su sepulrro a -
trajeron a vemrnrle el con urso de los pceblot; y 
autentioi das estas mari vüluo , t emo t mbieu l s 
heroicidad de sus virtn es, le c a n e n i i ó el papa 
Engenlo I I I en el a ñ ) U.S2, 
D i a lt> 
E l Tr iunfo de la Saata C r m y N o e s t n SeCora 
del Carmen . 
Jubi leo y B . P . en Iv T . O. del C á r m e n en San 
F r a n c i s c o d» ( i anabacua, y en San F e l i p e . 
F I E S T A S E L Í . Ü N E S Y E L M A R T E S 
M sas solemnes. E n la Cate ira l , la de Terc ia , 
á las ocho, y eu las d e m á s iglesias las de costum-
bre 
Corte de María.—r?!,'» H.—Corresponda visitar & 
l a K.» nc 6 » en la Cí tedral y el dia 16 á Nuestra 
hefi ra de ( armen en Pan F e l i p e y S a n t i T e r t s a . 
J . W . M A 8 I Í 1 1 Y & S O J V 
m u n 
Hemos rec ib ido nn extenso y va r i ado su r t i do de estas p i n t u r a s . E l c r é -
d i t o de esta g r an manufac tura ea conocido en todo el mundo , y sua p i n t u r a s 
y barnices para 
C A R R U A J E S , M U E B L E S , k 
son sin d i s p u t a la mejor que se presenta eu eete mercado. 
L a p i m n r a b lanca aino marca roja 2 T igres compi te con el mejor b lanco 
zinc, como t a m b i é n el blanco zinc de 2a, marca F e r r o O a r r i l . 
Pintura "Standard" de agua, 
Pintura incombustible, 
inmejorable para construcciones do madera. Telas m e t á l i c a s ga lvan izadas 
Ins t rumentos de a g r i o u l t u r a y otros a r t í c u l o s . 
Unicos Agen tes en la I s l a do Cuba, 
MARTÍN DOMINGUEZ Y Ca. 
M E R C A D E R E S áO. T E L E F O N O 1 1 0 . H A B A N A , 
Ota. 943 a l t . 13ii .-24j . 
C a r a l a d e b i l i d a d g i s a e r a l , o s s r ó f u l a i y r a q u l t i s a a o d é l o s n i ñ o s . 
(; 910 alt 13- 24 JD 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEIETARIAS 
do Eduardo PALÜ, Farmacéut ico do París . 
Numerofios y distinguidos médicos de esta capital emplean cata prepara-
ción con éxi to en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T D l i l A ó derrames de sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa riñoneo de las arenillas ó do loa 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, s in ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir uu estado patológico do los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharadüas do cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquiai A Cacup-inario, y en todas las 
demás farmacias y drogueriaa. c 1012 1 J l 
Oromi y Julia, Ipl-
Const ruc tores de h o r n o s de todas 
clases, s i n n i n g u n a e x c e p c i ó n . 
Se modif ican los an t iguos á s is-
tema moderno, dando una econo-
m í a de 25 | y se puede e labo-
r a r una tercera pa r t e m á s de t r a -
bajo. 
tíe e f e c t ú a n todos los t rabajos 
de hornos s in entorpecer l a mar-
cha del mismo. 
Sf! reciben avisos en la panade-
r í a S A N T A T B E E S A 
Teniente Rey 63 y Munte 145 
J a i m e O r o m í , 
4:22 
M a e s t r o de Obras . 
15-8 
e r í a D i á f a n a 
E t t i nnova maquina ¿o bordar es la más út i l y 
barata do cuantas se han inventado. Cualqaiora 
niñ i , si i previos conocimieaios do b ó r d a l o , paoda 
trabajar con ella con so l j leer la i n s t r u c c i ó n que 
a c o m p a ñ a á cada miquina Con cada uua «o dá 
un juego de hoj ts ee dibujos, una hoja de p»pel do 
c a h a r y un catalogo de dibujos. Precios en la l l á -
bana: $ 1 25 una y $ 12 por docena, en plata. Se en-
vían por carreo; franqueo y certificado pagado, 
acomp fiando al pedido con un giro postal (4 sellos 
de correo por usa sola) A $ l - i2 oro ciuericauo y la 
docena, por expreso poita pagado, & $ 10. 
Unico Agente; J . G Casariego, 
M B K C A D B R E S 2 . 
So3as l a v a b l e s — H i l a d o s l a v a b l e s 
m a r c a C U B A . 
£ ! e d a s á l O c e n t a v o s l a m a d e j a . 
A l g o d ó n c o n b r i l l o á 3 c t s . 




POJVÍS 5o arroz S a r a h B e r n h a r d t . 
Polvos (le D r r o z P a t r i c i a . 
í'oltoH átí arroz F c d o r n . 
Polvos de airoz A l a Violet le de F a r m e . 
.lalion F e d o r a , 
J a h ó u S a r a h B e r n h a r d t . 
J a h ó n A l a Violet te de F a r m e . 
iglesia de ^«eí-lra Senííra 
de ( l U i i a l i i p ^ . 
Solemnes cultos en houor da N ú e s ra S e ü o r a de' 
Sagrado QuTuzóa de Jei íis. 
S á b a d o 14 — A las 7 do la i-oche gran Sfelv^ 
Domingo 15 .—F e'iti fo;cmoe a las >¿ c« n fx 
ponici6n de D . M. p >«• i.©.' l)')!nhiK;> inr -ero 
do mis, formón p - r e í padre Os. Maiinr . l lie J e iic 
Dov(,l y prooijM-'<'U al li ja i de la miaa por Jas Lavo" 
del Tem.-lo, hendio ióü y ro^e^va 
K l Sr. (J im. pirro JO. la S .a . •laim.rora? 1* A * -
chicrfradla d 1 fi uo. invitvn á 1 >* f> uftoí-"-J y de-
m á s fie e» m genera l .—Sab ina y .) alio 13 d» t9ü0 
4351 a2 - i3 d ' i - U 
SANTA T E R E S A . 
E ' d í a do la S i n t í s i m a Vjrgea d d (. armen pro-
dirarft, Uios modiaut<i, el Sr. (Ja: e l l i u . 
E l dia de San E l i a s y el do la U c t u v » , las R K , 
P P , Cermelitas. 
A . M. D . G . 
4835 t - H 
P A R R O Q U I A D B M O N S Í R B I T i f i , ~ 
E l viernes 13 del corriente Pinsneta cu e s t» P a -
rroquia la novena de la S o n V i r g i n «Ul Carma' i , 
con misa esn ada á las SJ: al 22 a s.demne fiaste 
con sermón por el R P. ATUÍ ía U r u n 
E l P.'.rrooo y la (J iQian.r i suplij^ti i, los devotos 
BU asistencia y oo^tiibuy^n con «Ig iaa amo na p i -
ra estos í a U o s . — J a i > 11 de 19 0 
4?86 8-11 
E l mf»rte8 17,del pref-ente mea 
á las 8 i de la m a ñ a n a ee ce-
lebrarán loa sufragios por el e-
toi no clfSCínso del alma delSf. 
Don 
CMoyFeafiJ h m á 
en la Iglesia de San Agustín. 
Su viuda y herma-
nos Ruplican á eus 
parientes y amigos 
íes s c o m p a ñ e n en 
tan piadoso acto, fa-
vor que les agrade-
cerán eternamente. 
Tomasa Armcmeros v u d a de 
Fe froso.—Dolores Pedrosoy Na-
va r rete. — Ksperam a Pedroso v iu • 
dti de D í a z de 'a J i á / c n a C í o 
duljo Pedroso y Navarrete. 
m $ L I S 
SANDALO DS GRlMáULTyGia 
Farmacóatioo ds I* Clase, eu París 
Suprime el C o p a i b a , la Gubofca y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horaü. Muy eíicáz en las enfermedades 
de ia vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
f ÁRIS, %, r.TWiesne y en las principales Farmacias 
E S T A B I , O D 1 3 B T J R K ^ S 
•TÍ ? 
M O K T S 2 3 8 , 
eatre Cuatro C a m i i u s y Puecte da ( h ivez . 
4313 Ü6-10 J l 
•AO-XJil X>3EÍ T O C A D O R 
Boiiquel Fedora. Helíolropo blanco. L i l a ruso. Vlang-Ylang. 
J L e o l i e d e I r i s para refrescar y blanquear el cutis 
A í ? u a d e F e d o r a para perfumar el cutis ó los olores siguientes: 
^ í>ua, de S a r i i l i B e r n h a r d t al perfume del B o u q u e t C a m e l i a . 
A g u a d e A m b a r para el Tocador y el pañuelo. 
A ¿ i u i do C o l o n i a R u s a F E D O R A . 
Erl I Iant ioa D i á f a n a al Y l a n g - Y l a n u 
l l r i l l a t í l i B a l a Violet te de F a r m e . 
B r i l a u t l u a « r b t a l i z a d a st la V i o l i e t a , 
í m t i l u y e con, ventaja la pwitada ACEITE 
F E l X t h A , -no l l e n e r i v a l para dar luetre 
s i cabello. 
C n ma F e d o r a para suavizar el clí t is . 
Cold-Oream S a r a h B e r n h a r d t , 
Cosméticos A l a V i o l t te de F a r m e . 
i ocio-tes A l a Q a i n i n a . 
Lociones A l a Violet te de F a r m e . 
E l í x i r D e n t í f r i c o d e l o s R R . P P . d e l M o n t S a i n t M i c h e l . 
Pasta De n t í f r i c a D i á f a n a á Ja Q u i n a y á la G l y c e r i n a . 
F a s t a D e n t í f r i c a I . A C A R M É Í N F , la mejor de todas. 
Esenc ias p^ra ol pañuelo F e d o r a . 
Esencias idem ídem ü a r a h Be> n h a r d t 
ESOUCÍAS ¿ m b a ' a d a s . 
Quinta esencia D i d f a n o F e n s a m i e n t o , 
Perfunie Japones M u s k y a n t i s , 
Esencia del B o u q u e t de Vió le les , 
E S T O S P K O D Ü Ü T O S S E VEJSDEISr E N L A 
i r a g a e r í á F r a n c e s a , 1 3 1 , O B I S F O , 1 3 1 . 
d e l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , ^ 
de los C A T A R I? O S , T O S , B H O N Q Ü I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O O T O R A Ü D E T . 
E L A B O R A D O p o r l a S O C I E D A D F A R M A C E CTTIC A d e B A R C E L O N A 
L a s P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S « ignoa siendo el ún ico a/ente t e r a p é u t i c o verdaderamente r a -
c'onal, científ ico y elicaz, para carac la liéis pulmonar y les catarros crón icos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones sigaientos: 1* Oomo antiséot. icas estas pildoras imuiden el asieLto, pro-
creac ión , mul t ip l i cac ión y difuaióu de los m i T )bio8.—2? i!omo quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio so hal la desnutrido, l i s t M i O O S A S A N T I S S P T I C A S . Uniendo on cuenta esta c ircunstancia, 
no só lo posetn el poder anUééptleo ane reclama la d b í e a o i l , sino que al propio tiempo, y á v irtud do sus 
componentes, son roaonsti.uy^otoi del or^aniam'í.—I*.1 A d a m í l s na ser estas Pi ldoras a n t i s é p t i c a s y r e -
conftituyeutas, acreditan uua a c c i ó n ffeatiTa soure les ó r g a n o s respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obrin m o d i í i c i n d o f ivorabl^oioate U i c j a d i c i >nfH del pu lmón v de las mucosas, ó 
influyendo, por ú l t imo , sob'e H i i w v a c i ó a b r o n o o - p u l m o n a r . — R E S U M E N : L a s P I L D O R A S A N T l -
S t ó t ' T I C f i S son: A N T I S Í f i P T I C A á , porqua diftcultan la vida da los m c obios; RKCONÍÍTITÜYEN-
T E 3 , porquo modiftean f*vor.ibl. m6ni,e l a u u t r i ñ ó n general; R ' Í M t f i D I O DE A H O R R O , porque r e t a r -
dan la desnutr ic ión y no h i c e n tan nooesaria la r o a r a c i ó u da substaocias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porane son pe deros*» auxiliar de la re8Dlraci6n, yaque estimulan la i n e r v a c i ó n bro i c o - p u l m ó n a v . 
L a s P I L D O R A S A N T L S E f T I :;-AS, impuestas ya entpdoel mando por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la t)3. permiten coaoil'ar el Ba&o «t «n . necesario y reparador», modifican y 
disminuyed U e s p , e t e r a c i ó u , que de purulonia, b ' a m a , aireada y e s p u m e s » se toma, do dif íc i l so bace 
fácil; despiertan el apetito tan n e o c s a ñ o i to los; evit;n el eaflv juoi iai isnto y la fiebre; reducen ei n ú m e -
ro de actos rospiiatorios, y c o m í cousocaenoia do todo e^to, l i s fuerza» ddl naciendo so levantan; ae r e a -
nima el espíritu y hacerj, en medio de tan halagiU&os r e s a ' t a l o s meno* d- sf-v jra*)lo el p r o n ó s t i c o , puts 
so curan la n m í n s a m»^ oría y on razón directa de la moaur e x t e n s i ó n é imoortancia do lae lesiones. 
D k z pesetas caja en las boticas, y en la H a b m a , J o s é Savrá, Te?jiento R e y 41. V a n por correo. O o -
pósi to: Guil lermo Qaroía , O'apelunes, 1, Madrid ( E s p a ñ a ) . C 1014 1 J l 
NERVIOSOS 
c 916 8 2S J a 
L A A Í M P i C I A M I A H A B A N A 
H A C O N F I R M A D O A F A V O l i D B L A M A K O A 
j . B R O G C H I & C O . 
S Ü C É S O i v : — H . A V 1 G N O N E . 
133 INDUSTRIA—HABANA—INLUSTEIA 138 
H a eido oonf l roada la sentencia qoe el i l n s t r ado y diurnís imo D . l i a m ó o 
B a r l u a g í » , Juez de Ia I n e t á n o i » de la Ca tedra l , d i o t ó en 6 de D i c i e m b r e de 
1899 condenando á D , GIIHUVO d i H» L n n a á que se abstenga de asar el mem-
brete, marca ó r ó t u l o VSSMOUTH TOHINO C- D. BROCCHI & Ca, al pago de las 
costas del plei to y á indemnizar a ta Casa J . B R O U C H i ¡k, Co., por los per-
j Q i c i r i í c i u i s a d o H » l p o t r e f i n r de h>. ¡r ^r^a l e g i t i m a . 
Kn 29 de Jun io de 1900 y por !•« Sala de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a de la 
Habana fué cpi< firmad a la anter ior Sentencia, con las r e e p e t a b i l í s i m a s firmas 
d é l o s Sres. Magis t rados : D . Federico M a r t í n e z de Q u i n t a n a (Pres idente) , don 
Francisco C a i r a l , D . E m i l i o Igles ias , D . Francisco -Noval y Martí, D . Kafael 
M a y d a g á n . 
Coa esta sent^noia conf i rmator ia se demnpstra cnanto debe precaverse el 
p ú b l i c o cont ra IOM q a « ^xnen<len men^nrjes en vez de productos l e g í t i m o s . E n 
frente del V E R M O U T H T O B I N O de M A R T I N í & U O S S l D E T Ü R 1 N y úni-
cos feceptorca en 1H lela d e Coba desde m á s de 20 a ñ o s J . BROCCHI & CO.» de 
coyo nombre ' - B R O C C H I ^ ha tornado ca r t a de n a t a r a l e z » , no hay Y e r m o n t h 
qne compi ta y mocho menos los fabricados t n el p a í s . 
I N D U S T R I A 1 3 8 — H A B A N A — I N D U S T R I A 1 3 8 . 
F a e s t o e n l a L o n j a de Vlvere* . U n i c o v e n d e d o r Z>. M i g u e l O r i o l 
C 1C61 Bit 13-6 J l 
E l «Aut inerv cao Howard» es el mis poderoso t ó n i c o conocido del ti: toma nervioso y el regula-
dor m á s inofeaeivo de sus frust irnos fa-tcioaalos fe)»ti indic.i lo p i r a corar . r á b i d o s , h i p o c o n d r í a , 
todo dolor, naura'g'as, iaq'ie^a.i, gastra'gta* (tolor do Mpolwt f ) i . i lomuio, v é r i i g i s , mareos, desva-
nec imiento» , dolor do c-be'u, rtsbiiidad cerebral , del oÜio y i d la vist ) , asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precode 6 acomoaiu á !a i l e . í l a s , Liatansmo, p a o í i i i i s , flojedad, e t c . » — E í e t for -
mo que hace uso del «Ai.t n-Jivioso ü o w a r d » e s p e ñ m o n t i r í p i d d i t n j i í o t i lo? resultados quo le dojan 
suspenso ei ju ic io , al purto ds no poder creer ea loo efajtos t-.m orondos y lorpi'oudent. a del m o ( í i -
eamento. D e s p i é r t a s e el apetito, si aate i eitab* d j c a i d ) ; ro^ul i r í z a i a e las d i g o s í i o u e s , s) antes 
eran dl í íc l e í y tunultuosas: al decahaioa'.o profundo y :i U f. i 't i da u n c e g í i eu las determinaciones 
suoédtmae el vigor y tal enteros Í ae vulaatad, que e l í n i l i v í d u a U e í a á crof rao trausfjrmado en otro. 
Se afl-ma la tcemori» , so robustece la lutoligenoia, el pcasamionto adquiere mayor consistencia, 
vuelvan las idoas con l a r i t i l e z y claridad apetecidas, y sin la niebla y c o n f u s i ó n en que poco há 
v t í a l a s envueltas, siente m á s potente la f a e / z i da las idoas y el 'tis:v.irrlr á g ^ a d t l l e y fácSl. A estas 
moditicaciones ú ñ e n s e \ m (5e una m s f í o i l re jp irac ión , la e e u s a o ' ó n de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón , un su ño (raaqullo, roposado y reparador, del quo salo c a i a IÍÍA m á s fuerte, í g i l y 
activo. Pero e. tas prof.indas y r i p i J a s m o i i a c a j i o i ' s que Intro l u c ) « l madijamenio eu el o r c a n l s -
mo no pa 'aa shí ; ce - . t inúan psrsisteuteo y nrogrssi^as h i s t i qao Uaooa desapareuer toda h u e l l a 
p a í e c i m i e n t o t o iiorvioso. ifil « A u t i n e r v i o s j H j w i r d » no conti .mj op o ni s m sn'es. ni b r o o i n r o » , ni 
ca maLt.;s. L o s i n d í v i d a o s cuyo sistema nervioso se hal'rtt an coa't.vnts taniiÓQ por las oondicioni's 
especia es do la vida moderna, las lu -üas, v id* rfcbjaauti d i placeres, prooaaiiAüioí ies , ansias de glo-
naa, de r quezas, escritores po ít'.coa, bjl.díH», «t.s. , h i l l a r á u el so^uro da su salud, de su t r a n q u i l i -
dad j de tu vida en el «Ant nervioso Howard»; 4 pase as c<ji. S i maa la por el corrao, previo e n v í o 
del importe en sellos ó giro. Venta , boticas y droguerías da l l tbana, y Teuisute R e y 41, J o s é Sarrá . 
Depos tario general y ú^ico para la veata ea E s p a ñ a , G-jü larmo üaraí i í . Capellanes, 1, Madrid . 
o 1015 Bit U l 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda clase de U X -
C E H A S . 
C 1017 
GIROS DE LETRAS. 
ZSJÉLXJIOO Y O . 
C X T B A 7 0 Y 7 8 . 
Hacan pago» por ol cable, giran letras A corta f 
larga vista 7 dan c a r U » do o iMUo «obro Now y orn, 
Filadelfla, Now Orleans, flan FranoUoo, L o n d r o i , 
París , Madrid, Barcelona y dcmíU oapi ta lo» y c i u -
dades Importante» do lo» Estado» Unidos, M é x i c o , 
fEoroj f» , »sl como «obra todo» do» yuoblo» fia « » -
pafl».y c»pi*ai y puerto» do M ó j l c o . 
c 970 I ' S ' 1 J1 
J. Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y g i r a i l e tra» A corta 
y larga vista so'»re New Y o r k , L j n i r o s , Par i» y 
eob.e todas laa capitales y ouebloe de E s n a f U * I s -
las C a n a r i a . c í 6S 156 1 J l 
1 0 8 , A G Ü I A K , I O S 
Í Í S Q . A A M A B Q D H A . 
BAMB y a g o » po? cal c a b i o , l a t i U t t n 
o i t r t a s de c r é d i t o y g i x a n l©*r»» 
A c o r t a y l a r g a v i a t a , 
•obre Nueva Y o r k , Nueva Orlean», Vara ex u», M é -
lico, San Juan do Puerto Hice , L o n d r e » , Parí» 
Burdeo», Lyon, Bayona, Hftmbur.eo, ttoma, Ñ i p ó -
la», M i i i n , O í n c v a , Bíarsel la, H a v r a , LÜla , N a n -
ioti Saiut Quint ín , Dia^po, Tt..»lou39( Vanecia , 
F l o r a ñ o K Paiomio, T u r l n , M c í l u » , e\c. , u i como 
lobre totíaa i M capitales y provlnoi»» d « 
B i p a f i * * Xa l*« C a a f t x l a » . 
c 2fiJ I IW-IB r 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
fíSQUINA Á D I E K O A D l l I W 5 É « r , 
K a c « » pagos» p e r o l c a b i o . 
F a c i l i t a n c a r t a » do cxediVo 
Qlran tetra» sobre Londro» N s \ f Y o r k , Naw O í 
eans, ¡«üán , T u r l u , l ioraa, Vttnoota, F l o r o n a i » 
XipoloA Lisboa. Ooorto, O ibraHaí , B r a m ó n , I l a ' n 
inrco, P a n » , K&vre, N a n t e » , WuTdev>8, M m ' U U 
Cdlla, L y o u , ^ .y .co, Vsr»orc« , tton J a a n 4» Paa» 
o B lco , etc., «to. 
Sobra todas la» oapU&'aa y »ur.bloi , eobre Pftlmi 
ia MuilorcA, I b i i a , MfcLan y S a n U Cru» de T a a a -
Y m E S T A I S L A 
obre Mat!»n«»«, Cárdenas , i iumedío» . Santfc ÍJU?», 
'jalbarlén. S a g ú » la G r a c d » , T r i n c a d . U i o n í u a g o t , 
JanoÜ-Spíritu», SnutlaRO d» Cuba, CieRO do A?O», 
« M u a u i l l o , f m a r dol Ü l o , GHbara, Puerto P i í n o S -
je, Nuevl*a». „B , 
o973 1 U l M 
T r a ] e s d e F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mnudo sabe que esta es la 
á n i c a casa que se dedica con preferen-
cia á Ja confección de trfljes de eti-
queta. 
G . D i a » V a l d e p a r e s , 
(profesor da corte) 
127, Obispo, 127; 
c 1029 
R o m i o m s 
G u i l l e r m o C l i a p l e 
A B O G A D O . 
Aguier 1) de 1 á 4 de la tarde, bufete del D r . l i l -
cartio D c l i y Trccadero 89, de 8 á 11 dfl la mufiaua, 
1335 26-14 J l 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
Abogados. Consultas do 1 á 4. 
Eó lud lo : Obrapia n. 25, Dooaioilio Herró n. 613, 
4293 ?6-12 J l 
E l Dr . M a n u e l Larrañaga 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
que estuvo establecido 6 aüos ea O - U e i l l y 50, t i e -
ne si gusto de manifestar á su clientela y al o ú b l l -
co, s i uuova m o r a ü a on Agalar 41, entre E m p o -
drido y l'ejadillo. L a s horas da consulta BOU las 
misma» do 8 á 4 y BUS hon'>rariog m ó d i c o s . Sigue 
aplicando el nuevo a n e s t é s i c o . 
4181 13-7 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial da la Sífilis y enfermedades 
yonerea» . ( UTRCÍÓU rápida. Consu l ta» do 12 4 2 
T e l . 854. L u z 40. c 992 1 J J 
Francisco G. Cbrófalo y Morales 
Abogado y Notario 
y r r a n d s c o S . Massanay Castro, Notarlo 
T e l í f o n A 838. C U B A 25. H a b a n a . 
4167 26-6 J l 
Dr. J - Hamonell 
M K D I C O O C U L I S T A 
Jefo do C l í n i c a dol D r . Wooker en P a r í s . 
Horas de consulta de 9 4 11 m a n a n a y d e l 2 á 4 
tardo.—Sol 66, entro Aguacate y Compostela. 
4031 26-3J1 
Dr. J . Rafael Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l B e y , 
H a trasladado su gablnate de consultas á su do-
aiioilio particular, Gal iano 80, altos, entrada por 
üíoptuno. — . « M t 
Consulta» do 12 á 2. T e l é f o n o n, 1179. 
2b-3 J l 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z 7 o i d o a 




11-5 J l 
, Dr. Salvsa Qtúlltm. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a a F a c u l t a d e s d o l a K a b a n a y 
KT. X o r k . 
EapeclallBta ea onformedadei seorotai 
y herulafl 6 quebraduras, 
í j ab lne t s (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Oaiisoltas do 10 á 12 y de 1 á b. 
O 1019 1 J1 
DE. GUSTAVO LOPEZ. 
M é d i c o alienista con quince attos de p r á c t i c a . 
Consultas los marte», iuove» y s á b a d o s , de 11 á 2. 
Neptnno 64. o 934 1 J> 
DE. ENRIQUE PEEDOUO. 
VIAS URINARIAS. 
JÍSTRECHEZ DE LA URETRA 
.f tssie « a r i a 33. D a 12 á 8. C 985 1-J1 
Kníermedfcda» del aparato dlgoBtlTO P r a c t i c a 
avado» del e»t6maí;o y dol Inteatlno. Consul ta» da 
.3 í. S; oxoluelva domingo» y lune» San Nlco lá» 54. 
o9S2 1 J l 
Doctor Velaoco 
Rri feraedado» dol C O R A Z O N , P U L M O N E B . 
f S i l Y I O B A B y do l a P I E L (inoIu»o V E N E R E O 
/ S I E Í H S ) . Conaul ta» de 12 á 2 y do 6 á 7. P r a -
lo 19.—Te áfono 469 C 983 > J l 
. Dr. C. 1. Finlay 
t a « a f í m a d a d M ¿« l o i ojo» y i « l M 
oido». 
sAi*rftía ZIO-- T a l í í o a o Sí»—CoaealUí da I I • 8, 
c 987 1 J l 
JOSE EMILIO EAEEENA, 
Cirojsno Dentista. (Con 27 aflos de práctica.) C o n -
sultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio, 
l e a l t a d v. 63, entre Concordia y Vi i tndes . 
c 976 J l 
Es. J. Truüilo v ür las 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
ltjt*blecido an Gal iano 69, con lo« Altlmo» »d«-
»nloc p r o í c í l c n a l e » y oon l a i precio» » l | u l e n U B : 
POÍ.'usa o x t r a o o l ó n . $ 1 0 0 
I d , 
r a . 
ein d o l o r . . . . 
Ih. iplasa da d e n t a d u r a . P » 
.&.r.i>n.8tj(.¿ra norcalana 6 platino 
Or'.unaciones & . . . . . . . > • • . > • • • • • • 
TVo&t&dxürai basta 4 p l e i a . . . . . . . 
I d . Id. 6 I d . . . . . . . . 
H . Id. 8 Id M 
I I Id. 14 I d . . . . . . . . 
f r V - ^ o » KM-Jintleado», todo» lo» día» lnolu»lT« 
o* de flrstaa, da 8 A 5 da l a tarda. L a » l í m p l a i a a 
í6«eu ülu u»ar ác ido» , quo tanto dafiau al diente. 
OftHoDo 69. entre Naptuno r S a n Miguel, 









Dr. Federico Mora, 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
O B I S P O 75. 
8725 36-16 -IE 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A . , V I O O R I Z A M T B Y R B C O N B T I T T J Y K W T H 
i m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
996 alt aydy-JJ l 
si 
MES. HILvA E A F T E E 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
D a olníie«s on s i CíSft ó á domic i l io . H a b t n a í S i . 
43*5 26 15 J l 
lo m m 
J | | fn ]af tO d® 1» ca sa ds Sal-ad d « 
CcnmUaR ('e 1 l i 3. San IgDacio IG. 
c9>8 
TelífoDo lfC5 
1 J l 
i>B t&l F i t c n l í a í ? » do P&rl í y M a d r i d 
v:jiltrffic<la«!ea de la piel, Sí Mis y Yencre*. 
JASÜS M a r í a 61. De 12 61 
C9-Í9 U l 
I S I D O R O C R E C Í 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Kxaaieo do no-lrizae y de la leche Jo pecho. 
CouauUas do 12 y media á 2 
Cerro n? 603. Teléf<»uo U lO. 
4011 26- i7 J a 
m m i i m m s i t i o s 
D B L Dr. REDONDO 
L a cura se efectúa &Ü 20 días y 
se garantiza. 
Reina 83. Te lé fono 1,520, 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recien l legada, do cuatro mesas Je par ida , c c n l ú a 
na y abuudauto leche, de-ea colocs^se de ¿ f l a n e e -
ra a l é e l e fn te ra . Tiene muy buenas refesrencias. 
I n f o r n u B cu E^peras ia U l , 
43 9 4 1Í5 
E n S é p t i m o 101 
a t . ig, se soUcl'a para cor ta f srail ia un c ñ ido de 
maoo Sin r» í d r e u c i a » que no se p esentf. 
43 i« 415 
S E S O L I C I T A 
un yjvea ^ne sep* componer mfiquinas de coser y 
d r lecciones en ellas. Con buenas referencias. 
Galiano 108. C 1(74 4-J5 
TJna Joven p e n i n e u l a r 
d e í s a colocar le ae criaaa de ma.io ó manf l ado ia 
Sabe c u m p l i r bien con su o b i i g í c i í n y t 'eno las 
mejores refer neiaa. I n f o r m a n (Jompo:tola 9 i . 
4259 4 - H 
S E S O L I C I T A ' 
una muchacha de catorce á dic-z y seis aSoa. b l í n c a 
de color, qne t ra iga buenos ¡ t f o r m e s , pera i r al 
Vedado. Qüc ios 66, i ¡toa. 4257 8 - . 1 
E E S E A C O L O C A S S S 
ü n a buena criandera f lanea de po'-03 minea de pa 
r ida , á leche entera l a f o r t r a - á a fe'au R f^-el t á -
mero 1?0 4271 4 - U 
un criado án m: 
(^alle 9 n . 5 », 
S o solicita 
blanco, con bne-as refomn/ ias . 
1378 4 15 
D E S E A C O L O C A B B B 
ctia jcven poniusa 'ar de criada de m s r o 6 m a n f j i " 
- I n f o r m a r á n B c r n a í a esquina á Tonien ts Rey, 





& B O O A D O . 
D o m f í l U o i Mtadfo, C a s i p a a a í i o n Va 
o 1 M 
Alberto 8. de Biistaminte. 
M S D I C O - C I R Ü J A N O . 
E^poolaHsta on partos y o u f e r m o d i d e » d o s o ñ n r a s . 
Con»a l t«8 de 1 ^ vs ou Sol 79. Doraioi lo Sol 52, 
altos. Te l é fono f 65. c { 6 l 2C-2P J u 
Doctor h m E m % m 
í jdar lamíuto , oonstilísii y op« rao io i i e i , ds 1 a ft. 
KSÜX Ignac io 14. O I D O M — K A K I ü — G A R G A N T á 
C 9 9 0 ^ . ,. 3 J l 
Dr. Jorge X*. Dehoguoss 
lispeclulista cu eulermcdades de los ojos 
Consultas, operaciones, elecol^n de epp í jue lob . 
De 13 Á 3 — I n d u s t r i a 64. 
c9fl3 1 J l 
Díi Manuel Delfín. 
M E D I C O «Si KIÍÍOH 
Uonsuitao do 13 á, ». I c J u s t r i » 130 A . s i í j i l n a 
t U n M l g n o l . TeKIfcao p. I.2fi3. 
D e c f e aonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
la IA -. 5e Henoacecelft y MftterniúRé 
f l spoc ia lb ta on las enfermedades de ¡es nifiot 
( n ó d l o a s y qu l i f t ig lca») . Consu l t a» do 11 á 1, Aguiai 
imk. T«léfon.> C P91 1 J l 
JOSÉ LEON DE MENDOZA 
M E D I C O D E L A 8 0 C I B D A D F R A N C E S A 
desde 1894. 
Medicina en cororal v enformedado» del O I D O . 
N A R I Z y G A R G A N T A . Consultas de U á 2. 
L M l t a d 58. c 9 9 t 1 J l 
Arturo Mañas y ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a S 6 . 
C 9;)5 
T e l é f o n o 8 1 4 
i J l 
CIEDJANO D f f í I T I S T / » . 
t ;xe l t ,dó & C-'.HftDO 5ñ con las p r a o l o í íljrsii«> 
t i ; 
V..t SSM o i t t a c c i í a . , , , , » . . » , , i < - > . 
idosu l d ; i a ala dolor » 1-K 
Bpipasiad-iras 1-6C 
Oiiasa j ik 'ner , . . . M . > , a . ^ . - . « ^ i-5C 
r<!rapÍ6r,a do Ifi'ÚOOÜ...*,..A.«...,.»> í-% 
• . ' c a i a d u r M d e i p i c r : » » . . T - O O 
í d e m Idcica áo 6 i d í r a . H W O 
Xt tom'dam do 8 Idem IS-O. 
T í a m t d m do 14 i d 8 m . - , . . , J , v . , 15-<X,: 
Us to» preol&síon en plata, j a r s o t ' s s / o i píjr difti 
l u , GMt&no iv SS, 
1-1031 U l 
Dr. J . Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado do Vi l lanueva . 
c HMO -1 J l 
T T N 8 F . N O R do 43 a ñ o s de edad con Htulo de 
KJ maestro de l1.1 Enofñ ' inza e lemental por una de 
las escuelas n o i m s l í s do E palla y que ha Bervk'o 
36 a ñ o s escueli's de opos lo ióa en esta Isla, desea co-
locarse do prof-ifor Interno ó ayudante do cualquie-
ra do los colegios de esta c i a d i d , no teniendo i n -
conveniente en ir al campo y dar clases pa r t i cu l a -
res. D i r i g i r s e por ca: r l to á B . IC , Te jad i l lo J1J. 
4358 g - M 
i « B S O L I C I T A N 
dos i troií n i ñ a s ó «eBor l t a i para e l u arlas en fi»mi-
llR cftü t ra to caiiBoso, y ¡ t rco io i m é d i c o s . T a m b i é n 
Se hacen carero de marcar. M m t e n. 3 a l to» . 
4355 4-11 
U n a s e ñ o r a p o n i n s t a l a r 
aclimatada en el p..Í3, de 4 meses de p a r i d » , d sea 
colocarse a leche entera, la que tiene buena y a 
h ú n d a n t e : puede verso su n i ñ o qae es tá m u y he r -
moso y tiene buenas referencias. I n fo rman Vil legas 
67, altos, esquina á O b r a p í a . 4253 4-11 
E S T O M A G O É I N T E S T I N O S 
0 A n í s 
)B FOSFATO BISMUTO, PEPSINA, 
p r o b a d o s p o p l a F a n u l t a d d a M e d i c i n a . 
Remed io i n f a l i b l e por l a s e g u r i d a d de sus resu l tados , s i e m p r e 
toda clase de Dia r reas cualquiera que sea el o r igen del padecimiento , aun 
. . cuando no hayan cedido á otros tratamientos.—.D/'.'ÍÉ'MÍÍ'/'/ÍÍ., D i spes ia estoma 
9 c a l y Ca ta r ro i n t esl i u a l {<in\cr'n\s c rón i ca ) , cesando los v ó m i t o s y d i a r r e a s , devolviendo a l 
e s t ó m a g o la no rma l idad de sus funciones. — Ulceraciones del e s t ó m a g o é in tes t inos , d ia -
r reas t i ficas 6 infecciosas, en anc ianos , adu l tos y n i ñ o s . — L n s d i speps ias ,Gas t ra lg ias , 
G a s t r i t i s , cesando los eruptos , f la tu lencia y acidez de e s t ó m a g o , — 2 3 a^os de e^j/o. 
. C U R A N 
C u b a n ú m . 6 2 
Apar tamento da des c i e r t o s con pifos de m o -
os, < oc a ' , f" g.d-.ro da m í r m o l é inodoro de 
N* r h A n er'Cíui T r u s t . 
4¿Í!0 23-10 J l 
sa 
1 ""Z J j f fi ines. PToUte a l 
D < igui-o el po i t s ro . 
" ¥ B ~ A L Q T J I L A " 
la ca.a Prado r ú m o r o 7!, propia p a r í una f i m i l l a 
de g'isto. L i l lave en Bolot . In formes en Lagunas 
2, »:tm. 4218 8-8 
D E S E A C O L O C A E S B 
una criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante, de t r f s meses de parida, pecinsu'ar , te 
nieudo muy buenas refaroncias. I r f j r m a r á n calza-
da de Vives 1K4. 42'55 4 11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que h i j a servido en buenas ca-
sas T tenga buena recomeudsciAa, debe sixber £ü 
ob l igac ión y ecr a«e edo. Sueldo 3 cei tenes Quin ta 
MoKtros , psrsdero B u s c a VÍB'B. 
4 57 4 , U 
Frame hoase wanted 
i t the l o w e í t l ) ld , abtut 5 rooms, e i t h » r re&dy for 
f ranfpor t , or to be bu^ld A4drfS8! M r . Lalar.de, 
I l o t e i {"'an l ailoi?. Matantes . 
4181 a l t 4*8 
íín \ l \ V l W SUÍ1 conoce ê  'Dg 3̂< Ia t e n e d u r í a 
U í l J W V Í l l de l ibros y tiene prftctio-s eomercia-
les, te ofreee para des m p e ñ i r un d e i l i o en cssa 
de comercio, empresa, t t o . Tiei .o personas que lo 
g a r a c t i c o u . — D i í e c o i ó i . : Campanar i j 117. 
43^5 4-14 
S E S O I Í I C I T A 
una criada do mano que sea formal. M » n r ¡ q u e 53 
43i?l 4-14 
S S B O L . I C I T A 
una criada peninsular para un mat imonlo , que de 
semptfio lo.- qa ih i ce rc s de U c i s i . I n fo rman Pau-
la n . 6 4364 4 14 
Costnrera y una cocinera 
que duerman en la colooaclSn, O R e i l ' y fi6. Co l -
c h o n e r í a . 4367 4 14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de ocho meses de parida, desea colocan c de c r i a n -
dera á leche entera, que ü a a e buena y abundante. 
Para l i f o r m o en la misma casa donda ha criado i n 
r.iBo. A s u l a 8 1 4308 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen co ihe ro p s r t i c u U r en casa pa r t i i u!ar ó de 
a lgún raéiiico, sabe aum l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
ne personas que lo recomienden. Sabe Iser v escr i -
bir, ü . i r í n r a z ó n Morro u 21, fonda, de 11 á 6 . 
iS7¿ 4-14 
C O C I N E R O 
Se solfeifa uno, p- e í i t i é ado lo de color, qua sepa 
cecinar á la extrar j ^ r a y ent ienda de r e p o s t e r í a 
f-i no tabe bien el ( ficio y presenta quien responda 
por él que no se p r e s e n t í , i n f o r m a n Prado 79 A. 
4329 4 13 
D e s e a e n c o n t r a r 
una buena ceemera p o c i m u l s r en casa par t i cu la r 
ó e í t a b l e o i r o i e u t o . S^be d e s e m p e ñ a r b ien el ( ficio 
y ea exacta en «1 numpl imienlo de su deber. T i e r o 
lu ien responda p o r e l i a . I i . f o i m a n B. lascoain 3 i . 
4337 4 - 3 
Se s l i c i t a una peninsular, trabajadora é I n t o l i -
gente en el s e rv ico c'e mano, paru corta fami l ia , 
con buenas referencias: R ie la n. 71, altos, 
43;H 4 13 
U n g e n e r a l c o c i n e r o 
de color desea colocarse ea casa pr r t ioular 6 osta-
blecimienfo 6 on el campo en u r a buena cafa o 
finca: rabe cump ' i r bien eon su o b l i g a c ' ó a , tenien-
do personas qne garanticen su conducta. I n f o r -
man Amis tad 4 í . 4 66 4 11 
D E S E A C O L O C A E S I ? 
u i a s í ñ o r a peninsular para m i s e j a r un n iño ó para 
cecinar. Sabe bien les doe efinos y es exacta en el 
cumpl imien to de su deber No duerme en el scomo 
do y t iene buenas referencias. I n f o r m a r á n A g u i -
!a 1^9. 4 '62 4 - U 
SE* S O L I C I T A 
un c o c i n t r o Klscoó para una fonda y qne t ? rga 
buena conducta. I n f o i m a r & n en la bodega Reina 
n ú m . 32. 4272 4-11 
U N F A R M A C E U T I C O 
t o l i c i t a una repvnr ia sin a f h t n r i a , en la R ' h a n a 
ó en el cam :o R ; ibe avi.-oi en E j c o b i r 1̂ 01 C. 
4521 8-8 
D o ñ a D o l o r e s H e r n á n d e z 
des^a saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valyerde y H e r n a n d e j . L a persona qns sapa de su 
p.ctual resideno.ia y quiera hacerla el favor de darle 
noticias de él . puodo avua i l e en L a m p a r i l l a 106. 
se dan con hipoteca sobro css^s en la Habana, 
8 poi 100. Salud 11. 4163 8-6 
S E S O L I C I T A 
un depeddiente de b o t i r a que hable ing lé s . I n f o r -
mes D r e g a e r í a do J c h i s o i ' , Chispa 13. 
c 1 f 3 j ]_JI 
RO Q U E G Á l L m í ' ; > , E L A G E N T E M A S A N -'igue de la H i b s n a , f . iei l i to crianderas, criadas, 
cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
d. s, cochero», pe rteros, ayudantes fregadores, ra-
par t i t ío res , t rahj , )adore«, dependientes, casas en a l -
quiler, dinero en h i p o t í o a s y a lqn ' l e re i ; compra y 
venta do casas y fincas —Roque Gallego. Apaiar 84, 
Telófono 4*6 4 2 i 26-4 J l 
ü n par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $S.50, 
Sillas á 4 pesoa. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y d» todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
c 1025 
5S 
1 J i 
E L E G A N T E S A S T R E R I A 
D E P . L E D O P A V O N 
8 1 H A B A N A 8 1 
Sa solici ta un camisero 38o7 2 6 - 2 Í J a 
9 0 0 p e s o a o r o 
se dan sobre hipoteca de finca urbana en esta 
c iudad . I n fo rma el Admin i s t r ador dal « D i a r l o de 
la M a r i n a » 
C R I A D A 
Se n?ceoita una pon io iu la r que sea l imp ia . Si no 
cabe pe1 feo'am^nto en o b ü g a c . ó o , que LO se p re -
sente. A g u i l a f 8. 4849 4 13 
C r i a d a í e m a n o 
Se fo l i c i t a q r e «ea blanca y con buenas referen-
ciae. L i r e » esquina á 12, entrada por 12, Vededo. 
4Í4S 4-13 
U n a j o v e n des^a co loca r se 
de criada de mano j pvra coser: t i»ne buenss reco-
mendaciones ds las casta donde h i estado coloca-
da. I i f o ' r n a i á n Amis tad n ú m e r o 1. 
43 Í0 4-13 
S E C O M P R A 
E n la p rovinc ia de la í l h b a n a una l i n f a de seis 
á diez c a b a l l e i í a » : avisa? en Manr ique 69 ó á g u i a r 
67 L ^ o . T n r o o l s . 4 5) 4 ^ 1 
Se c o m p r a n periódicos 




A lva ree . 
26-10 J a 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
ins t ruido «.e ef-eoe par* esori tor io, ayuda da c á m a -
ra ó cesa a n í l o g a . Ho te l ü a i v . r s o , Mue l l e de L u z , 
L . G . 4 m 4-13 
Se solicita 
i E l p i d i o B l a n c o 
compra y vende en todos lo» barrios de la H a b a n a 
cassa des le I.COO pesos hasta l(/0;000, y f ac i l i t a d i -
nero sobre bipoieocs fcl í? por ciento en fincas u r -
banr.s. Informes «n Comu 'ado 121 « q u i n a á A n i -
mts , de 12 á 1 T I f 281 4061 15 -3 J l 
un cocinero ó co icera do color ct.n btten;\s 
rendas . Cam, ana io 49 
4145 4-13 
refo-
M E D I A L E C H E . 
I c f o r m a r á n 
4-13 
Des ' a oo'ooarse una s e ñ o r a blanca, 
Estrel la 105. 4?3) 
C o l e g i o R o a n o k e . 
Salem, V a , , U. S. A . Cursos para grados con 
clectlvo«. T p m b ' é n cursos preparatorios y comer 
cioloB. Bibl ioteca c o n i 2 ( 0 0 v o l ú m e n e s . L o c a l i d a d 
men ta f í o sa . N o hay c » n t i n a s . Gastos p q u i ñ o s 
H a y estudiantes de loa 2 i Estados y regiocea, in 
oluyendo Cuba y Puer to Rico, C a á ogo con vistas, 
gratis . 
J U L I Ü 8 D . D B E I I E R , P r e s i l w f e , 
o «r8 a l t 15-2^ J n 
l a T l l l d f r a c í / í n Oolego para S r i t « f l , - D l 
r . a • * * * (V' ioc tor : M í A s u i o l ó n Mesa 
y Plasencia. — E m p e d r a d » 39.—La (-nseñai za e t t á 
d iv id ida en Priranrla , E l e m a i . t i l y Superior.—U!a-
pea de Adorno.—Laboros de todas clases. —Inglé j i , 
F r a n c é s . — T e o r í a de la JAúsioa, S s l f e i y P ia fo á 
cargo del Sr, Francisco CcrtadolJas, profesor d í l 
Conservatorio de raúnica del 8r. Huber t Ue B l a n k 
Se fac i l i t an prospectos, 
4277 26 11 J l 
U N L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, c a t e d r á t i c o del l a s t l t u t o de 
Oi jón , se ofrece para dar lecciones á domic i l i o del 
Bachi l le ra to preparatorio de d « r e c h o y e n s e ñ a n z a 
Superior, fi viso Sun Rafael, 20. 
o Kfifl 52 2Jn 
í / n l Á I n f f d a d e m e d i d n a , farmacia, veter iuar ia 
v a i H W Z U * y otras c i a n c l a í . — S e dan gra!Í3 á gra 
todo el qaa lea pida » se r emi t en Iraccos de por ta 
á cua'quier parta d.i la I s l a . — D i r i g i r s e & ¡U. R i -
coy, Obispo se. Habana. 
4358 4 14 
S E S O L I C I T A 
en Monte S6'f, altes de la b o d r g ' , m a cocinera pa -
ra certa f i m l i i a , t ue al mismo t iempo d e s e m p e ñ a 
los p e q u e ñ o s quehaceres de la casa. Q :c dusrma 
en el acom úo. Salo t r a t a r á b ien . 
429'J 8-13 
U n a s e ñ o r a p e n i & a u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, la qua 
tiene b u m a y abundante. Tiene qu:on responda por 
ella, l i f rmaa Carmen n i m s r j 6. 
W¿7 4 12 
U n a eeSora de r e s p e t o 
desea colocarse en una casa decente de cr iada da 
mano ó mane j idor s , p r e s t á n d o s e su buen carfleter 
pora manejar n iños . í í o t ieao iocouve- ien to en i 
fuera de !a ciudad siempre que sea con una fami 
lia, T k n e quien responda por el'a- In fo rman E m -
pedrado 15. 4323 4 13 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, partís a'rasadiis de Pasivos, 
haberes personales, ¿evolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno espafiol. 
Garantías las que se pidan. Dirigiese á 
D, Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madr id c fil8 alt 30 20 Ab 
.. . •• . . . . • .• . • • v.- • 
E N L A M A Ñ A N A 
del d ia 12 del c o m e r t e - e h i ext a v h d o una p e r r j 
color chocolate, l :g >rament6 l anu f», con colL'-r 
marcado ' ' N e l l i e " y ch \pa u0 246. E l que la en-
tregue en Campanario 8? A altos, s e r á grat if icado 
genen somonte 43 j3 ?-15, 
So h a é s t r a v i a d o 
u n perr i to pock ooneci io por S u l t á n . A l que lo e n -
tregue en San Miguel 167, ao 1« g t v í i f l c a r á 
433 i 1Í;-12 Sd-JS 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buana cocinera en casa p u t i n t ' i t ó estab'eci-
mieirt", sube ( uo ip i l r con m deber y tiene muy bu3-
uaa r f f . - r e r c i s. 1: f o n i u n V i l l f g v s Q, 
43 2 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar y l av» r para una cor ta 
f . i iu ; !» , sepr t / lere per insular 
ca nd ni 2$. 4319 
I . f o r m a r á n A p o d a -
D E S E A C O L O C A R S E 
una t e ñ e r a peninsular de criada de m a r o ó mase-
adora, sabiondo ci n n l l r bien con su o b l í g i ^ i ó n y 
te t iando q i ;u re?ponda por ella. I i f j i m i n Co lón 
r ú m e ' - o 2 . 4318 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
tea colocarse de cr iandera á l e rhe tn te ra , la que 
tiene buena y a luuda i i t s , de n u t r o msees de panda 
v con n u i ; luanas r t f ^ ronc i i s . I i f o r m a r á n Prado 
120 y Uárdeni - s 4! . 43.11 4-12 
E l q u e n e c e s i t e 
bab tacicnes altas y bajas las l u y en Paula 47 ca-
si esquina á HaDtna , uns hermosa c u i n á que ha 
servido de do rmi to r io . So alqui la para lo mismo ó 
p i r a lo qae se quura . E ' z a g u á n es p rop io para 
cualquier industr ia . So da barato, es casa de orden. 
4381 4 15 
N E P T U N O 1 9 
A uaa c u i d r a ds p a r q u o í y teatros, se a l q u i l a n 
espaciosas y frescas hsb t ic lones i a t e ' i o r e s ' y con 
bal . <5a á la cal e, con todo servicio, con derecho á 
b a ñ o , ducha y e r t r » d a á todas horas, d ' s i e s e i s 
centenes al raes en adelante. T a m b i é n se a lqu i la 
n - cuar to b i j ) sin muebles. Í 3 7 9 8-15 
Trabajos de imprenta. 
Se h a i c n toda clase de trabaji s do imprenta con 
p r o i i t i t i d , pe : feoc lón y á precios m ó d i c o s . Obispo 
86, imprenta y l ib re r í a . 4385 4 - 5 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
J o s é Q a r c í a 
M u r a l l a 84, entre Cristo y Vi l legas . 
Es ta casa se hace cargo de toda clase de t r aba -
jos de c a r p i n t e t í s , a l b a ñ l l e r í a , p i n t a r » y to rcer la , 
m o l furas de todas c ases, tabl i l las de persianas a 
p e t i c i ó n del consumidor. Se f i c i l l t a madera, á s e -
n l o y t o r u e r í o de juegee de sala; se hacen cujes y 
palas para p a n a d e r í a s á pcec íos m ó d i c o s . 
43HO 26-15 J l 
C. Cf. Champagne. 
Afinador de planos. Cuarteles a. 4, etqulna a A -
guiar . 4378 8 16 
LA P E I N A D O R A recien llegada d« M a d r i d , > I a i l * P é r e z dn N o g u é s , que eatabi en la calle 
do San Miguel n 51, recibe «visos para peinar se-
ñ o r a s en su domic i l i o con tod >s los adelantos de la 
moda á los siguientes preolcs: ü n peinado suelto, 
un peso; abonos diarlos, m e l l a onza mensual, en 
Gal iano 73, b a r b e r í a s a l ó » E l Champion. 
i a M JI 
Marmolería 
D E M . P E R E Z . 
San Riiíad 38. Teléfono 1,224 
Sa hacen toda clase do trabajos en m á r m o l , como 
son: L á p i d a s , B ó v e d a s , Cruces; Monumentos ó Ins-
cripciones en el Ccmcn'or io . Se l impian panteones. 
T a m b i é n t e » e m s m á r m o l e s pt i ra muebles y me-
sas do café con pies de h ier ro . Todo muy barato 
" 1 0 ^ 26 6 J l 
i 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $10.50—comprendiendo ü sillas, 
2 sillones y una racsita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad do colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas íí $12,90 docena. 
Casa de Borfoella, 
" l r 2 t T JÍ ' 
C A T A L I N A D E J £ £ M E N E 2 
Peinadora, Ul t imas modas. T i B a y lava la cabeza. 
E n s e ñ a á peinar á precios reduc i iüos . U n peinado 
50 centavos; abono d i i r i o un c e n t ó n . Solo sale á 
domicilio para peinados de boda. San Miguel 61 
- 3&73 2 6 - i 8 J n 
Hojalatería de J^gé Puig. 
alaclón de oafieríai de g a j y de agua.— 
ón de canales de todas, filases,—OJO. 
misma hay medidas para lí quides muy exactas.— 
¿Oüoae hac« oonperfecel^úfoi Induítorla v Colón. ' ^UBiriay l . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a pcn'nEular de criandera con buena y 
abundante leche á l e ch t entera, acl imatada en el 
p a í i . Tiene qaion abone por eila. l a f o r m a n Cam-
panario 23 ' . 43i7 4-12 
D o s s e ñ e r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colorarte da cr iandtras á lecha entera, la 
que tienen buena y abundante: Menen buenas refe-
ronc i . s l i f . r m a i á n A p o d a c » 17 y Cuba 5. 
4298 4-12 
C r i a d a de m a n o 
que sepa coser. Se sol ic i ta una j oven blanca p^ra 
criada de mano, que sepa coser v corear un poco, 
A u r s t a d 3) , ia farman. 4302 4 12 
U n b u e n c o c i n e r o 
psni rsu lar desea colocarse en caaa par t icu la r ó es-
tablecim'ecto y no t iene Inconveniente on i r al 
campo ó embarcarse. Es muy cumpl idor de su de-
ber y tiene quien responda por su conducta. I c f o r -
mas I a m p a r ü l a y Monserrate, bodega. 
4801 4-16 
ÜN f l role ocarre roa una fami l ia extranjera ó casa de 
comercio. E l dfc Miado de maco y el la de o j i t e r a 
ó manej i d c r t , tapiendo los des d e s e m p e ñ a r á U 
ce i f acu ión sns oficies. No í i m e n inconvenieate en 
ir «1 cf mpo ó fuera de la Lfl». Informarán H a b a -
na 191, t i l l e r de lavado E l iWio. 
4S2-» 4.13 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criada de mano y ima criandera r e c i é n parala, 
con buena y abundante l e c l n , acl imatada t n el 
D;;Í3. Ambas con buenas referencias. I n f a m a n 
Concordia 142. 4 9 . 4-12 
U n c o c i n e r o y u n c r i a d o 
?e sol ici tan un criado y un cocinero que tenga n 
buenas refarenciae, sin ellas qua no se preseisBki. 
V i tades 80. 4310 4-12 ^ 
U n a j o v e n a s t u i i a n a 
desia colocarsa do manejadora. Rauue las mejores 
condiciones para e' manejo de n i ñ o s por ser de ca -
r á c t e r muy bueno y c a r iñosa . Tiene las mejores r e -
ferencias. In fo rman I n d n t t r i a 73. 
4315 4-12 
POLICHINELAS 
0 SEiN TITíRES. 
Se s o l i c i t a u n o q u e sepa t r a b a j a r , 
l a s . I n f o r m a r á n casa de c a m b i o 
L A C O L U M N A T A , 
4£0? 4-12 
Q o l j n ' n n •yn Se a ' .quihn los espaciesoa y 
U t l U u l l i ; i U . frescos altos y entre-uelos de 
dicha casa, acabados de r í s í a u r a r . I L f i r m a r á n loa 
dias no festivos en los propios altos de 3 á 4 de ia 
tarde y de 12 á V en Agu ia r n, 21, 
4391 4 15 
S E f A L Q U I L A 
N?ptuno 153, dos ventanas, zagnan, comedor, 1 
cuartos la jos , 2 a'toa, b a ñ o , inodoro, pises m á r m o l 
y mosaicos, cloaca: la l lave é informes Prado 8 
tajos, precio 65 psios oro americano, 
4S74 4-Í.5 
Temporada en Marianso. 
E n una l i n d a ó h ig i én ica qu in tase a lqui lan cuar-
tos y departamentos Independientes elegantemente 
amueblados, de á 2, 3, 4 y m á j piezas, algunos con 
vista á U mar, con todo servicie, con ó sin excelen-
io mesa, estables, cochera, preciosa arboleUa, l i n -
des jardines y glorietas, I r f o r m a r á n Empedrado 
SO, escritorio n 33 de 1 á 4. 
c 1077 4 15 
S 33 A , Hi Q ü Z & • 
la fresca y espacios» casa de a'to y hfj'», O ' R e i l l y 
n . 60, entre Habana y A g u i a r . con sala, antesala, 
comedor, eiiuro cnai tos y otro para c r iado en a 
parta alta, y eala, z a g u á n , comedor y tres grandes 
cuartos en la p a i t i baia, agua, inodoros y «femás 
servicio. A l lado t n el i ú r e r o 48 e t t í la l lave é i n -
forman. 4381 4-15 
S E A L Q U I L A N 
os hermores altos ei\\e de Eg ido n 2, e t q i i n a á 
• 'orrales, oapacfs para una extensa f i m i l i a , con 
toda c'ase de comodidades modernas. In fo rman SJI 
n ú m . 95. 4377 8-15 
los bajos de T r o c a í e i o 21 
4:73 
en los altos i n f i r m a r á n , 
4 H 
SE! A L Q U I L A 
la gran casa E í c c b a r 10.3, p ropia para una f i b r i c a 
de tabacos y escogida de r a m « , con grandes a lma-
eetes E n la misma i m p o n d r á n . 4871 4 14 
SEH A R R I E N D A 
6 se verde una finca de m á s de 30 caba l l e r í ao ce 
t i e r ra , p r ó x i m a á esta c i p i í a ' , en zona dor.ds ex ic -
ten varios ceutra'es, con m á s de la m i t i d sembra-
da de caBa. l u f j i m c s ou N'an Migue l 127 de 11 á 12 
y de 5} á 7 i de la tardo. Sin i n t e i v e n c i ó n de cer re-
dorfg. 43 0 15-14,11 
SE ALQUILAN 
los bajos de la c isa Crist ' ) n 22: la Hava al 
bodega, y tu d u e ñ a en Gal iano 182. altes 
4359 4-14 
lado, 
Z ^ j O M P O S T E L A 8^, esquina á M u r a l ' a , propia 
V^P^ra a l m a c é n , i r u f ampl ia con dos pisos y un 
elevador. Se alquila , í r . f o r m a n en Asuaca te 128, 
de 8 á 10 y de ' 2 á 8 . — F s t á acabada de p in ta r . 
4U,6 4 14 
S E N E C E S I T A 
un buen dependiente que sepa su o b l i g a c i ó n y un 
muebacho de 10 á 14 a ñ o s para hacer mandados 
en l a s o m b r e r e r í a «La Cooperativat O - E e i l l v 73. 
4E0D 4-12 
Desea co loca r se 
un buen criado de mano peninsular. H a de ganar 
bcen sueldo y t iene recomendaciones. Re ina 46, 
bodeea. 4267 4 11 
D E S E A GOLOCAKSSS 
una general lavandera de col^r, que sabe muy 
bien su oficio: sabe cump ' i r coa su ob l igac ión y 
t iene personas qua la garanticen. I n f o r m a n V i l l e -
gas 69. 4258 i - t l 
U n a s e ñ o r a de r e s p e t o 
desea colocarse para el servicio de habitaciones y 
atender á una s e ñ o r a . N o tiene Inconveniente en ir 
al campo ó al extranjero. I n f o r m a n Snarez 121. 
4257 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera peninsular sana, robustiLfetOon bue-
na y abundante leche á leche entera, c a r i D ^ a w n 
los niños. Tiene quien red ponda por «u C!eüda^ta. 
Informan G e m e l o 83, ' frí| 
Bgid© 16, altos 
E n es tos v e n t i l a d o s a l t o s se a l -
q u i l a n á p e r s o n a s d e r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d d e p a r t a m e n t o s c o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l o s de m á r m o l y 
m o s á í c o s , y b a b i t a c í o n e s a m u e b l a -
das á p e r s o n a s s o l a s de sde o c h o 
d o l í a i s y c o n s e r v i c i o i n t e r i o r de 
c r i a d o , s i a s i se desea . T e l é f o n o 
n . 1 6 3 9 . 
4360 26 1 4 J l 
A L Q U I L A 
una gran sala piso de m é r m o l y de dos ventanas 
con dos habitaciones anexas, j mtas ó separadas, y 
se da de comer a l i c q - i i l i n o enie lo conyenga. V I -
llegas n . 111. 4333 4-13 
S E A R R I E N D A 
la finca L o m a de los Chinos, oe 20 oaballerfas de 
excelente terreno, parte ele monte , en Quemado de 
G u i ñ e s , con dos l íneas via ancha al lado. I n f o r m a -
r á A r t u r o Rosa, Obrapia 25, altos y Cerro 613. Esta 
finca es propia para colonias de c a ñ a y puede t i r a r 
sus frutos í loa ingenios Sau Isidro, San J o s é y | 
Gra t i t ud , 4338 4-13 ? 
0 
25 A Ñ O S D E E X I T O 
a s e a 
descubra 
( r^ : : :5 :" " ^ • " ^ NO T I E N E R I V A L E L 
del OFL J i O A R D A N O . Devue lve a l cabello ¿)/fl«co con 3 ó 4 apl ica-
ciones, sin p r e p a r a c i ó n ni lavado antes ni d e s p u é s , su color ¡ 
va n a t u r a l , CASTAÑO Ó NEGRO permanente, sin euie el ojo m á s per 
i c io . Producto inofensivo de posi t ivos resul tados . A o mancha n i et 
Bü l iau Miguel , t é m i i f o munic l - ja l de Man..as, p r ó -
x mo á Candelaria, do l ( f o a b a l l e i í a s , I b r e ck> to-
do gruvan.en Co- t lece un gran palmar y recorre la 
fiucsui r io fé r t 1; efttf «!ero»d« de p i e d l a y t iene 
íbU .ha c t ñ a . I i f o r m ó n M u r a l l a 97. 
A p S f 73 7 JJ 
O ^ r aisentarse al ex t faniern , se a qu i l a el efpa-
X closo y ve r i t i l ud j alto A m i s t a d a s A , con zs -
gi ián y caballeiizae; y en o' mismo se vende un jae-
g j de sala s a b í c ú macizo Reyna R e g e n t á , un juego 
oe cuarto cogal de B s p c ñ a ; L á m p a r a s de 5, 3 y 2 
luces, v a piano y otras varias cojas. 
4192 8-7 
a apuca-
• p r i m i t i - . } 
er.spicaz /• 
ensucia, (fl 
L i n i m e n t o 
C A L M A N T E 
Cura en pocos minutos todo dolor po r agudo que sea y espe-
cia lmente Reumat i smo, Areuralgias, Gota, P a r á t i s i s , d o l o r e s 
Musculares de H u e s o , R í ñ o n e s y AÍM^/as. —Indispensable 
& las f a m i l i a s , v i a j e r o s , cazadores, por sus inmediatos 
efectos, en Golpes, C a í d a s , Contusiones, A í a g u l l a d u r a s y 
Dislocaciones, c i ca t r i za r á p i d a m e n t e las f i er idas , e v i -
tando e l P a s m o , inf lamaciones y g raves consecuencias, 
ü * ( s s A R D A N Q VENTA TODAS LAS FARUSACIAS Y DROGUERÍAS 
pKL oeKToa 
arrienda la finca a i n ó m b r a l a , si tuada en t re 
Candela ' ia y San Oris t i ibal , con 14^ c a b a l l e r í a s de 
l i e r ra , don"ío se pToduce n r gaíf ioo t baco I r . f j r -
m a r í n ea 'a Babatii^ Dragones 47, de once á doce 
del dia. . 4 75 í - e 
c 729 9 M / 
a l 
las coalfis^ é 
E s una verdad evidente, inoontrovertible, qne ia inmensa mayoría áe las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinw» ds ccasr ¿ i 
L i a Compañía d© Singer son las ft* 
voritaa entre todas las familias. Oeroa de UN MILLON 
do estas máquinas vende la 
d@ Singer todos ios años, 
hallan esparcidas sobro toda la 
de la tierra. 
L a Compañía do B i 
gOST posee un capital de s e 8 e n t a ; ^ ^ ^ S i 
m i l l o n e s d e p e s o s , y contando r ¿ / ' 
con tan amplios medios no o m ^ * e ^ ^ ^ ^ Í ^ 
gasto alguno para que sus máquinas «Slfe ^ ' 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso a múcnís t a * á® imiis . 
as, lo que no intentan coa las de otros fabrícsnte9 
¡lOidl! HOidlI Además de nuestras incomparabies máquinas fk 
coser tenemos un completo Bazar de íTovedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos ea variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de U a m m . o n d y ü r a n - d a l l ? 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . - S e v e n d e n m á q u i n a s de coesr á p l a z o s y s i n e x i g i r g a r a n t í a s . 
Garda, Ceranda y Cfi. 123, J D i B p o , 1 2 3 . 
1447 7g-13M 
I n 'arge b r e ' z r country-houce. kep t In superior 
f o r e i g i ^tyle. w rh fine g i r i í r s &- .bady orchards 
res{.ectbbl3 i - ^ t t ̂ o c¡.n hav<» f ¡ría ho < rocm- , & 
indepen tr,tde)art'm8r.t3, e f 2, 3, 4, 6 fccareoms. 
some w i h g'fcnd v l f w of «ea &. -cuu ry , & s e p á r a t e 
gsTdeií & ¡ i rboar w i t b all iewízc, & w ¡ i h o w i t h -
ont m e á i s , {-ricos t i soH all H o u r i c t rains. A p p - y 
Eiiipedi-3f:o 3Ü, cffije No . SR, f om I to 4. 
421-3 !L6__ 
¿Ta ? . i l a r i m preseDlc? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Roleijes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pistados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á ICO pesos, 
Espejitos do una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Bortolla 
* 10"6 
Compostela 55 
^ i JI 
para toda clase de establecimiento loa bajes de la 
casa O b r s p í a n ú m e i o 81, e tquina á ViUegas, aca-
bada ds fabricar . Informes Prado 9S, do7 éí 9 y de 
12 á S. 4044 26-1 J l 
n 
ü í n e c t a o s p a c i o e a y v e n t i l a d a cia-
ttá s é a l ^ n i l á n v a r i a s » b a b i t a s i o n e a 
c o a b a l c ó n & l a c a l l e , « t r a s i n t s r i o -
íroo y w a e s p l é n d i d o y v © a t t ü » c l o só» 
t a ñ o , c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e 
ps:? Animas» P r e c i o s m ó d i c o s » IJ&> 
zes'xis.ATá e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
C 997 1 J l 
B U E N N E G O C I O . 
Se arr ienda en la Ca ta l ina te G ü i n e s la finca 
nombrada «Tie r ra Baja*, al lado de l pueblo, c o m -
puesta de 7 caba l le r i i s , sombrada, 2 de ellas do en 
ñ i de p r imera con dos « a n o s de l i m p i a : e s t á cer-
cada, t iene una o^sa de v iv i enda de t i b i a y teja 
acabada de construir eon 4 cuar tos , t a l a , cocina, 
despensa, colgad'z j y comedor, pozo, 4C0 eop&s do 
p l á t a n o s , b a ü o . á r b o l e s , le crazq e l r i o y a d e m á s 
existen animalss & piso. I n f o r m a n Prado n . 98 de 
7 á 9 y d e l 2 á R , 4043 25-1 01 
EJTJZ Libro de explosión y com-
bastida esp^n táuea . SJa 
bamonl mal oioz. Elabora* 
do on las fábricas estable-
cidas en 2e ClíOEEERA j 
elasuoaiu 22, Desoc.npados estos hermosos altos, 
propios para grandes colegios ó numerosas f a -
rnilins, compuestos de gran sala, saleta, r ec ib ido r , 
6 h i b i í a c i o n e s , despensa, gran cocina con horno, 
comedor y e a b a l l e m * y d e m á s comodidades. M i d o 
el frente do la casa 15 metros. E n el 20 fosdo del 
patio ú formará i» . 9799 26-£0 J n 
S E A L Q U I i L A N 
1(̂ 8 ñ a m a n t e s y exce entes a l t o* ' r»n ie» t e Roy 27, 
, con l á m u a r a í , mamparas y í o d a clase de come e l -
. expresamente 1 dades. Tea lec to l i a t 2t). 3801 26-20 J n 
parasnyentaporla J a m - I - g - ^ ^ ^ ^ g ^ ^ t e ' 1 
d a de las M e j í n e r í a s dks{ ^ 
P e t r ó l e o ouo tiene su ofl 
ciña calle de Teniente Kej 
n j b R e r o 71 . Habana. 
Ptira e y i t a r falsJflcacio 
RCi?, IñS l a t a s Ikvnrá í l ©a» s VENDE Ó a r r ienda en ganga una finca d» 4} 
W y p i M i « ^ 6 ^ W ^ M l W t i M i ^ c s h a l l e i í i a , c reada e « zu msyor par to y empa -
p a l a b r a s L U Z ÍÍKILLAÍHTE | tads, con mnchas palmas y c e ñ a d a fér t i l , p r ó x i m a 
y e n í a e t i q u e t a e s t a r á fe* 5 á, Hoyo Colorado; •» vaede en $4,500 deduciendo 
Dl'CSa Ifi m a r e a ¿ O f á b r i c a 5 $7. 0 de ceaao ó se a r r i e n ^ » en 50 contenes. San 
$ L á z a r o 195. 4^83 4 15 
!'iMaflBtey8sta!!lfiCiíBis 
r a 
• es del excinsivo nso fie | 
iia AGENCIA y so cor» \ 
n i rá con todo ol rigor | 
!a Ley á ios falsifica» \ 
qno ofrecemos a l ptíblícoy i 
M y que presenta el aspecto 
bnmoni mai olor, qae eada 
la gran ventaja de no infla 
1 ¿GÉS l n Briltele 
EN uno d^ l f s mejores p r n t o s de la Habana , V i l ^ a s y L i r o p a r i l l a 63, ca fé se vende BB kiosco 
>> y.ucsto d » tabacos y cig>Trf>«, b ien su i t l do y acre 
I d i tado, por « ¡ s o a t a r a e su d n e á o á admin is t r r i n -
} t e r o s í s ds t u fami l i a . 43C4 4 1 2 
f 1? A í í M 4 Pí A E n l . ¿ 0 ) pesos se vande una 
| l ' [% a i í l . ' V U l i l botlc-i asrodltada, y que en 
I tres año» ha v o n d i á o 11,000 pesos, « e Je eBin' ioará 
I a l vendedor ol mo t ivo do l a ve ; t » . I n f o r m a r á n 0 a -
U a n a S O i . 425 1 4-11 
qae no tiene r í ? a í , ea el prodneto de nna fabricación t 
<ie agaa ciara, produciendo nna LÜK TAN HERMOSA; 
tiene que envidiar al gas míls pnr iñeado . Este aceite p 
usarse en el caso de romperse las l ámparas , caaiMad may recomendable, pr incipaímen» 
te PAKA EL USO BE LAS FAMILIAb» 
A d v e r t e n c i a á l o a conisujExidoyes.. La LUZ BKIELAIíTE, marca E L E Í A J S » 
TE, es igKffi!, si no saperior en condlsioues lumínicas al d« raelor clase importada ífli 
A \trsíi;i«r<» ? VAJIÍS* é x t r ^ l m vnnv inAán^SfKm. r 1)98 ? J 1 
U n e l C a r m e l o 
I Fe veude uuík h o m o s a O«ER q s in t a . t i t u a d s en la 
| callo do la L í n e a n . 150, con j t a d f n y toda clase de 
« comodidades. I n f o r m a n Tenien te Bey 25 
4199 15-7 
S í | g @ 2 & a d . a ¡ : msastituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar ios vómi tos á las embarazadas. 
JLg'&a d© Vielay: nadie ignora sxis ín-
mejorabiea resnlcados en casi todas las afecciones 
del aparato (ügestivof del h í g a d o , de los riñoneá 
y vegigai 
Se signe fabricando el A G U A O A B B O K I C A 
con arreglo á las ú l t imas prescripciones cíen tilicas. 
Todss se girvea á deifiidlk, 
Cnisella^ B.odr!giíei y Cemp. 
xvñ. *R-< J l 999 
t 
Todo 
V E D A D O 
| S;n in ta tvenc idn ds corredor se vende una casa 
[ quie ta que hace esquin.t en la L í n e a , c a l i » 13, ia 
I que e í en t ' o ele nocoa messa e e r á e l o iucs de todas 
[ lus l í neas del Urbano , on el n . U 6 de la L í n e a , pa-
f ra verla y f u ajuste Ocispo 76. a'tos, á todas horas. 
4171 8-6 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlae, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
(ópalos, mbíee-eaqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
N O T A . — H a y colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores do 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de BorMla 
A l O l V E S O E R O S . 
Se venden 4,OGO quintales polvo de tabaco propio 
paja ee ra i l l e ro í y sierntiras oe tabaco. l o f o r r a a r á n 
¿ g u ü a 68, bodogn. 2894 166-12 M y 
OE C A R R I M 
Q B V E K D E m u y bsr^to un <"aeton f r a n c é s de 
K j o o n s t r D o c i ó n moderna y de los m i s elegi-ntes, 
eouasientos para cuatro personas, p ropio para u n 
S E A R R I E N D A 
la ü toa S i u A n t c n i o , conocida por P i í t m o Macho , 
da 4 c&b i l U r í a s . p ropia para cañoi, en Q;iemado de 
G u i ñ e s , l i nda con el ingenio L u i s a y la fiaca MOÍO-
nern» . en och ) onzas do r n t* a n u i l . l i f o r m a r á sa 
d u e ñ a A r t u r o Rosa, O o r a j í a 25 y (Jorro 613 
4343 4-1 3 
A L Q U I L ¿IsT 
tres hcb taciones altas sagei 'ai, muy f resóse , p ro -
pias para matr imonios sin hijos ó corta f . m i l i a . 
Concordia 25(2, m u e b l e r í a . 4344 4-13 
B n l a p l a n t a b a j a 
del ed i l i . i o calzada de Belaseeain n ú m e r o 83 se a l -
qui la on nu tve oczas mensuales na m a g n í f i c o e lua -
cen qne puede e t r v i r para d e p ó s i t o de tabaco ó cual-
quier c!ra clase tíe indus t r ia y con buenas hab i t a -
ciones para escri torio. 
En los altos del mismo loca), escr i tor io de D iego 
Vega y C^m,) . , e s t á n las llaves y d a r á n los i i f o r -
mes que se quieran. 
Puede hacerse co» t ra to ¿1 se dtsea. 
4129 8-1!1 
8s vende un buen piano 





V S D A D O . 
Sa alqui la la m a c i ífiCa ca*a oe Ja calle 5? n. 67 
compuesta de pa t io , t raspat io, comecar, ss-la, seis 
hermosos cuattos é inodoro. I m p c n d r n A n i m o s f5 
H i b a o s . 4332 l a - l í 12d-l4 J l 
A g u a c a t e 1 2 2 . a l q u i l a n 
hermosas y frescas habitaciones con as is tenci i ó 
isn ella: háv b a ñ o y du ha. Prcoioe m ó d i c o " . Er^tta-
da á tedas horas 4310 8-12 
i 3> i r e3< í 
y M o t a r l o s 
Oficinas cómodas, frescas y elegantes 
SAN IGNACIO 46, 
A l lado de La Oaoba. 
E n t r e O b r a p i a y L a m p a r i l l a 
I n f o r m a L A C A S A D B H I E R R O 
O 1171 4-12 
Locales frescos, claros y elegantes 
para muestrarios, agentes y viajeros. 
Además an buen almacén. 
;T r : I N T A C T O 4 a . 
entre Obrapia y Lampariüa. 
I N F O R M A R A N C A S A D B H I E R R O . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C 1' 65 4-12 
tt'xl A L Q U I L A N 
magní f i cos depaxfaraej tos pera escritorios, hay un 
sa 6a e f p ' ó n d i d o . p r ó x i m o al Parque Cen<ral, p re -
cios m ó d i c o s "Informes en I n d u s t r i a 122. 
4'¿97 4 12 
U n z&guín propio para guardar un carro ó depo-
sitar sigo, en la ca)le L a m p a r i l l a , Informes á todas 
horas en la B o t i c i del Crieto 
4^92 8-12 
C E R R O 7 5 7 
F n once ce jtenes se a 'quila esta hermosa casa, 
comumsta de z í g ú a n , sala, sa'eta, ( i ' c c u i r t c s 
b»jo's de mosaicos y uno a l to , comedor, c o c i i f , pa-
t io y traspatio. T i e n e inodoro, escusado y i g u * de 
Ven to . E n la p a n a d e r í a Cerro 751, l a parda C a r i -
dad tiene la llave. 4290 8-12 
A L Q U I L A 
la capa Lu? 63, de z i g a ' n , dos cuartos gabinete y 
seis cuajtos m i s , coa t o d j s IM c c m o d i l u s . I n f o r -
m i r 4 n Habana 15/. 4 - 2 ) 4-12 
SSí A L Q T T I L A 
Ja casa L a m p e r í i i a 1S, entre Caba y San f g ac '0» 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, inodoro y 
f g u a e n el pi-.-o a l tu; u n í sala, dos cuartos, e t t r e -
siie os, u n sa lón , d-is cus r i . s, inodoro y i g r a en la 
plaata baja. L i l lavo en ía casa inmedia ta 2 3. l o -
forman ü t . l í p o 111. esquina & Vi l l egas , alioa de l a 
p e l e ' e - í a . 4 3 l « ^ 2 
s s A L Q U I L Ó N -
IOS altos y los bajos do í a casa Salud n 30, con co -
modidades para una larga f »EÍ¡ia y sgua on ios s l -
t r s todo el dia. L a Ucv» é informes en Rayo 3 1 . a l -
folí. 4294 4 18 
SIS A L Q U I L A S ? 
^cuatro hermosas y fresces habi tat iones altas con 
comedor, cocina y azo te i . Empadrada 33, 
429fi 
d ia 5 42Í.8 1̂ -12 J l 
Surtido completo en colores y t a m a ñ o s , 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
peeoe uno 
liara 
H - i C ÍS 
o 1028 
lores y salones, con pantalla: 




Q e alquila la l i n d a casa a c a b a d » de f i 
ICgeles n. 50, á rnedi* cuadro de M o ó j 
4-12 
i b r i e a r . A n -
e g ó l e  me  tí n t e , es oepa-
c icsay u n a d e l a s m á i boniias d e l » H a b i n a . Sa 
precio 5 onzas.—Se a lqu i la l •. cas-i N a p t a n o 1 3 i , 
donde vi>ió el g e n e r a l í s i m » , 10 ceatetes lo menos. 
I j f o r m a r ; n Muí alia 41 y Reina 90. 
4301 ^ 1 2 
Ü B a h c r n i o S ' i a c ü e s o r i a 
compuesta de dos hs.bifacioap.f", l i e c e agua ó i n o -
doro. I m p o n d r á n Obispo n . £6, a l tos . 
43_3 8-12 _ 
S E A L Q T 7 I L A 
L a oMa Prado 109, al l t d o en ol 1 U e s t á l a l l a -
ve. I í forma» á a Monte 2 5. 
4 28* 8-11 ^ 
A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Sol 54, entre H a t s m y C c m -
i;o tela. Ií,fo'm3n on C h j c ó a 1 | . 
A V I S O . 
Se venden cuat ro fuogas nuevas, bien c o n s t r u v 
dss de 12 asientos: l i f o r m a n í í a ' u a t a a l lado del 
D i a r i o de ia M a ina . 4101 13-3 
[S 
5 na precioso caballo amer ioa ro díj t i r o ; San I g i a -
l c ío 110. 4311 4-12 
49S7 4-11 
S E A L Q U I L A 
una hebi tac iÓD; se toman y dan referonciaf, p r e f i -
r iendo á c iba l le ro : Escobar 81 , b^jes. 
42S9 4 1 1 
B E A L Q U I L A N 
los raagnífleos al os de Nep tuno 4, acabados de 
construir ; en ia misma i n f o r m a r á n de 13 á 4, 
4^76 8-11 
P r ó z d m o a l P a r q u e 
Se a^qoilau hermosas habitaeioLCó amuebladas, 
t a m b i é n se alqui la naa hermosa Hi la p rop ' a para 
persona de eusto. Vi r tudes n . 1 í s q . á P r ^ ü o . 
4274 4-11 
aates efí Coa§uíaiio 136, 
§e ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Janio 60 
miios v cabailcs, j teüdrá COIIS-
m u m i l v ua snrtido grande de 
X Ú m ú ú m \ se reciben órdenes 
iaeea coíitraíos de todgs 
e k s e s y esat^dades. 
7 . ' 1 ^ T E I I I F E 9 2 
32^0 ífi-29 M 
DE IÜEBLEE Y PEE1A8. 
S E A L Q U I L A 
una casa en Guanabacoa, A r a n g u r e n D. 3: l a l lave I 
en la bodega, in fo rman en Rie la 99, farmacia San J ^na h n t n a v idnora como de b a r á t a l o , y estantes de 
4-11 { v iunos . Ua hermot o canasti l lero y un elegante b i -
, \ l l a r . Empedrado SOetcritcrio n . 38, de i á 4 
J u l i á n , Habana. 4-71 
Hoina 59 
entre Rayo y San N i ^ o í á s , sa a'q l i l a ost-\ hermosa 3 
casa con sala, antceala, s a l ó n de comer, cuat ro ] 
M5 
casa con saia a r n e r a 8AAOU u» ooiiier, cuawo ? b i r a t a ^ meaa de b i l l a r , oon fcu taquera y 
cuartos bajo* 4 «a lones altos, ( u w j o de criado y ca- ta;.08 Dan r a í 5 n ^,rÍ8to ^ m i £ u * 
bal lenz?. I n f o r m a n Snn M i g u e l 9o. t 
426 í 4-11 
Se a lqui lan varias casitas, compuqata c v l a nna 
de tres y cuatro cnartos, coa su sala y d e m á s ccir.o-
didsdes. Todas eu la loma á una o u a i r a de l a L í - | 
nca. I r a p o n d r i n calle 18 í e q á 15. 
42f3 8 n 
V E N D E 
en m í d i o o proc io , un enrejado d i buena madera 
p r o r i o para Caja, en m u y buen estado. Pnede ver-
se é i n f o r m a r á n en A m a r g u r a 77 y 79. 
43J1 4 13 
Mo^ÍTílíírtrrS ArD-et''ft8^' carairas, n t v t r a s y 
¡Mlf k li n u U M O Cil f ¡;(k'|! m » . ioa i o con var os 
ho-Eos y 8 bocas t u Ja lapa y v l i edad de objetos 
! r t i B p a r t foi das y c. í'.'s — M u t h a » carcas j ca-
ra'i as de va I ; , * farm&s, muchos escaparates, t o c v 
(1 .re-», ju r reros , s-ptradores, carperas, « s p e j a s y t o -
da clase de muebles — G aa su i t ido eu ropa y pren-
dí 8 — wocipro toda cLee de o b j e t o s , — « L a A m o n í -
di.» P. do n . 103 4351 4 - 3 
G-axsga y o c a s i ó n 
So v e r í e ir¡ j u ^ g » < e ^utrto nuevo 6 pier-s sur l -
t"8, 'o r áenos «ü 2.í n g m á s bar. t J q r e todos; to-
davía es t en bíanüo. i'c pue 'e Atr ea bol 62. c*r-
pintería, 43*2 13-12 J l 
un exne.l-snto p i n i ! o f r a n c é s de poco uso. Se da 
en mucha i r . i » o r c i ó a . Concordia 89, bajos. 
-1314 4 12 
Plano Pleysl de concierto 
De c c i s i ó n y e n m a í r n í l l c o estado se vende u n o , 
Obrap ia <3, a l m a c á n de m ú . i c a . 
c U d 15-11 J l 
S E V E N D E 
on ju rgo de cuai to de paiis^naro, moderno y en 
hilen cao-un juego de o raedor de nogal, nuevo, 
IRS Ei!!aí lespaldo y fondo de cuero; nca bastonera, 
Ta í es corn s is v r.n magnitico eRpejoy coLsola do-
rados. S¿r I g i a d o 110, de 12 á 4. 
4<t.4 4-11 
Seveiifle u a fiano de Pleyel 
Y 
FRICCIONES AlTiRRBUMiTI CAS 
en bco i es^do. L i . l t a i Eámrro 16, 
4282 4-n 
B I C I C L E T A 
Por (e- er que a r u e r t i r s e IU d a « f i ) «o vendo una 
soberb'a b i f i ! k t i i glosa marca t l i mber Be . s ton, 
ú !ia?o mo^e o, c a á r u i v a , es )a mejor que hasta 
hoy ba veni 'o á l a Is:8, Se p t o i e v t r á tortas horas 
énBern&üig. 4 V 
un mfgniSco t i l d o de I j n a ea b i e u ostadf; t a r a -
b ' é » se ve iiíen oirblertoa y muebles, Vi r tudes n . 1, 
donde ce a l q u i l a n Li.b taciouep. 
4373 4-11 
Kemedio infalible para el alivio dé toda 
claee de dolores. 
Las neuralgias más roveldes se alivian 
enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar sin 
este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l doc-
t o r G a r r i d o , S o l y A g u a c a t e , y 
e n l a s J D r o g r e r í a s d e garrf t y 
J o n l i s o n . 
Cía. 10G2 2G-11 J l . 
O-IR/IIPIPIE], 
CATAKBOS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas \ m cufermedades 
aei pecho se curan cou el p rod ig io -
J a r i s lectoral M m 
a A l í C S A . 
Se von,!o b a r a t í s i m o un g-an piano de P l e j e l de 
cola de graudea voces y siu c o m e j é n , un bnen p i a -
nino d-j CÍT ¡ a r rg» i oaei ruevo , un aparador y dos 
l i ras oe cr is ta l í iuus : t do en g a n g i , Tener i fe 15. 
4212 8-8 
A l o s d u e ñ o s de cafes y f o n d a s 
Se Vcnle en pr j c io suinamento m ó d i c o una es 'u -
fi B:btá0<a modarno, una nevera y una p a r r i l l a Vis-
ta bacfe fo. l£n 8aa I i jaacio 16 in fo rman de 1 á 5 de 
la tarde. 4011 l'-29 J n 
DE LA ACREDITADA MARCA J . FOKTEZA, 
Nuevos y usadoa se venden y a lqui lan con bandas 
francesas a u t o m á t i c a s ; constante snrtldd de •'oda 
clase do ef^ctftn fruniesos uar.% los mismos . P R E -
CIOS S I N COMPETEN C U . Nota.-Se rebajan 
bolas da b i l l a r y sa vistan bi l larea. 53, B E R N A Z A 
53, f áb r i ca de billares. 6e compran bolas de b i l l a r , 
2490 78-26 A b 
•HMPMHBnCMBMIMKMMBBSi 
m \ i U % saperíores á 15 fcnía. 
Ú liso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido coasian te de ias me-
jores fraus, buraos áslces, lEnchs, 
refreBces, kt, -
O «57 5«- '6 J n 
BHWMIi>iiCai8»a8ffiSroWD3»8lg¡IBgMWi 
G A N G A 
Fe venda m a caldera superior do á 60 á 80 ebs. 
D ^ n l t t y . , motores á gas. guinchos, tanques f raga-
toe y carros, a t r ivss ños h i e r ro chuchos v curvas . 
Horcos , tan-fijas, dinamos y accesorios, m á q u i n a s 
R 'der <lo aire «-a^en'e , a p » t a t o ^ de jxasoiiua y M A -
Q U I N A S XJÍÍ E 3 0 S I B I R l í ÍMINOTON de po-o 
Uto. Erauodrodo 3J, Ciicr t o n o n . 3 i de 1 á 4. 
« 10 5 a t 4 1 5 
S S V S N D B 
una m á o n ' n a nEra tusur caba'los, ga ran t i j ando que 
puece tusgrCS o^h l l o t y m ? ' a j por d f i , pues es 
de mi l i ' fvoll n i j n ' j o . Para i n f i r m e s M a l i n a 4. 
4 '¿fl a l 9 . . 7 - 0 
M ^ r M m barsla 
Se v r ^ d i una c a M e r x y una raáqaira en m u y 
buen e l i d o y propia para l ^ qne dí i tee a; l icarse 
Puedo v i r s e en í ^ . i J I gael 1'.7 á todas h o r a » . 
4'10 a e g J i 
S E V E N D E 
ar.-a m á q a i n » de B . i x t ' í r d i sds caba les de fuería, 
Neptur o 263. 29 ;1 Í 6 26 J u 
D B G A N D U L 
oue prepara exclusivamente A l f r e -
do Péryz Ca r r i l l o , su p rop ie t a r io . 
La TÍS1S eucneutra en este pre-
parado un poderoso a l i v i o , pues 
calma mucho la tos. 
R P S o vendí* en todas las hotioan. 
J i 
y todas Isa e n í e m e d a d e t de l a p ie l se 
cu ran r á p i d a r a e n t o con l a LOCIÓN A N -
TIHEBFETICA DE BKEA VEJBTAL DB 
PÉREZ C A K K I L L O . K t , PKUBITO Ó P I -
CAZÓN qne acompaHa á estas enforme-
dado s como po r encanto . M a c h o s afios 
de é x i t o es en t io iec te g a r a n t í a . Dsese 
para las escoriacionea do loa n i ñ o s p » -
q n e ñ o e y pa ra las en tpc ioncs (tan fro-
cnentes duran te e l ve r ano ) que so p r e -
sentan entre los p e c h o » , debajo de lo» 
brazos y on las Ing les . E n los h e r p e i 
de i a garganta puede emplearse l a L O -
C I O N para ga rgar i smos . 
P í d a s e l a L o c i Ó N PÉÜEZ C A R ÜILSO en 
todüfl las bot icas . 
^1010 a l t -1 J l 
tres t inajones grandes propios pa ra una f á b r ' c a d e 
pasta de guayaba, una m q n l v a para tapar betunas, 
una nevaia , una mesa da c o r r e teras y nna Lama: 
todo b a r t t o . B a u ^ s grandes. V i r tudes 80. 
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E N A M I S T A D 8 7 
sevoeden divisiones de cristales y madera , p u e r -
tas viejas, madera v ' j i , d3s ca rpe ta ' , ua t a b u r e t e 
y no f o n ó g r a f o con 4> piozas: de ' i á 10J y de 2 á 5 
d a r á n r > i 6 3 . 4'.07 H-13 
V £ N D O 
D o s r r m i s para secar 400 bo t^ l ' a s v una prensa 
de cop io r carkas t u p e r i o r . A m ; g^ra 9 1 , d i r á r e z ó n 
el por te ro . 4 3 M 4-12 
rasos E M Í M ^ e f f l W f 
•íísra ios íriüP.cíos Franceses m ^ % 
SIB0MEHCE F A V R E ? G 5 f 
Propielarios Maestros de Obras 
I s O D o n o s i>i5 Hiani to ESMALTA"©: los mejoro» 
Y los m á s b a r a t o » , TUBOS BB HIERBO BDNDIDO pa-
ra ca.aoa de d c ^ a g ü i y otroa naos, coa nn surtido 
completo ds pTe^áa pura toda clase de b i f c r cac lo -
nes j eor^e^lrí^lf:?,, Precies m u y toódioos. I í n vontp 
por í E A H C i n c o AÍIAT, calle d « onaA.M 60, HABAS.* 
LL0 J L _ Ü 13-1 J l 
Eaecsd?.dos y Agricultores» 
G r a n s n r í i d o de A í i A I í O S para el c u l t i v o de U 
G A K A y otros o í l t i v o s meifóres. Precios m ó d i c o s . 
E a ven'R nc r Fr'átseli co Á m t t , cal le de Cuba n . 60. 
Sabana. o t \ t 1P-1 J l 
M Unico Aprobado 
por la ACAD. de MEDICINA de P A R I S 
CURA t ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBUES. — JExijir el Verdadero. 
1 4 , R u é des B e a u x - A r t s , P a r í s . 
J A R A B E R A M I 
E l medicamento m;!9 prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir los C o t a r r o s , Bron-
q u i t i s , C o q u e l u c h e , A s m a , C a t a r r o s 
p u l m o n a r e s é i n f l u e n z a e s o l : 
El cuai. CURA a íes CASI SIEKPRE.ES G-i HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
consúltese con el Médico. 
Dd venta en todas las principales Farmacias 
y Droguerías del Mundo. 
uú11 
^•iis!?^:mpleado con éxito desde haco más de octienla años/^Cl 
^ ¡^con t r a las enfermedades del H í g a d o , del E s t ó m a g o , del Corazón , 
Gota, fíeumastlsmos, Finbres P a l ñ ü i c a s y Pernic iosas , la d i s e n t e r í a , 
f i a Crippa ó influenza, las enfermedades del Catls , las L o m b r l c e s ' y ' 
9 todas l a s enfermedades ocasionadas p o r la B i l i s y las F lamas . 
\ Rehúxese todo antiflrmálico que no lleve la Firma Paul GAOE 
| \ DepfeitDGeneral,DrPaalGAGEHijo,F"dil̂ cl,,9,r,deGreDelle-Sí-CerniaiD,Mi 
; ^;>-. y en todas las farmacias 
IOI>0- 'X,jf^.3MICO o 
< E L MEJOR SUCEDÍEHTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O - a 
k § E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - L Í W F A T S S I M O | 
^ C A T A R L O S - A M E N O R R E A - A L e U R f l l N U R B A g 
DKPOSITO GBTÍEK».L : O. DEGLOS, 33, Boolevard Blontparnasse, Paris. 
T A 
• B i m 
A c c i ó n pronta j segura en todos los períodos del acceso. 
• 'V . CL.IN v G O M A R , P A R I S — Y EN TODAS LAS FARMACIAS 655 
de C o p a i b a , C u b e b a y S á n d a l o 
E " 'ODAS LASFARrJA 
E n f e r m e d a d e s d e l a ' V e j i g a , 
S í l P ü L M O N A R , T ü B E B C m ^ 
\ ú m m délos RIÍSÍOOS ínedicaineñtos para jnye^íoiies sá-cuíánsas 1 
Para escritorio 
se alquilan dos hermosas habitaciones, I m p o n d r á n | 
Amwgura £8. 43^ 8-11 | 
ÉImportante receta para BUANOUCAR el CUTIO 
asna y tienéBua. — JBasU un» pc t iuef i l i ima ca iuidaí 
para aclarar el culis m/U obscuro y darle la blanciin 
Buavo y nacarada del inarfil." — PI\ECIO SN PARÍS 
5 FCAUCOS.— l.Que Jean-Jacquee Rousseau, Parts. 
ss . íay E s t e r e o t i p i a d e l " P i a r i o de l a M a r i n a " , Z u l u e t a y N e p t u n o . 
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